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tuvo Q"9 1 
iblica de 
no va la suscripción abier-
ü el "Diario Español" y el 
ÍO DE LA MARINA para 
anr un cuadro del gran Co-
fa y regalárselo al Museo 
«nal? 
que no parezca premioso e 
seo de contribuir a la realización 
de la bella y patriótica idea. 
Bella, no por nuestra, aun-
que bien podemos rendir toda la 
gloria de la iniciativa al señor 
Novo, sino por lo que supone 
divulgar en América los presti-
gios de la raza y un alto pres-
tigio pictórico es el que pasea e 
impone por todo el mundo el no-
table /pintor Corredoyra, como 
lo oimos ponderar a Zuloaga. 
Patriótica, por lo mismo. Un 
cuadro de Corredoyra en el Mu-
seo Nacional de Cuba, regalado 
por los españoles, tiene mucho 
de ofrenda fraterna y un poco 
del digno orgullo que se siente 
cuando se obsequian frutos del 
huerto propio. 
Actívese la suscripción. No 
parezca que regateamos una flor 
del tupido jardín de España. La 
pintura española es pasmo y ad 
miración del mundo. Desde hace 
siglos mantiene sus virtudes, sin 
que nadie logre igualarlas. Ya 
que España produce, generosa, 
artistas y artistas, generación 
tras generación, que cada espa 
ñol sea un elemento de difusión 
y propaganda. 
Por eso decíamos el otro día 
que todoy deben suscribirse. No 
importa con cuanto; sí, cuantos 
La lista no ha de ser interesante 
por lo que sume, sino por el nú 
mero de los sumandos. Así, lo 
que se quiere mostrar es cómo la 
ofrenda a Cuba tiene la gracia 
de un obsequio dé la Colonia 
Española, con el concurso de ca-
da uno de sus miembros. 
Una lista donde se lean mu-
chos nombres, al lado de cual-
quiera cantidad. Que cada pin-
celada del cuadro de Corredoy-
ra expuesto en un museo ame-
ricano esté ilustrada por el nom-
bre de un español, que vendría 
de este modo a ser autor de la 
admirable obra de arte. 
Démosle este sentido a las ins-
cripciones. ¿Qué pinceladas quie-
re usted dar en el cuadro espa-
ñol que se le va a regalar al Mu-
seo Nacional? ¿Cuántas notas de 
color? ¿Cuántos latidos de su co-
razón hispano? 
g e o r g e b . h a y e s , a b o g a d o de n e w y o r k , p r e s t o : E N SUS D E C L A R A C I O N E S F U N D A M E N T A L E S D I J O 
PECLARACION CONTRA E L SENADOR BURTON K. WHEELER 
SALON DE L A CORTE FEDE- Hayes declaró sobre la conver-
RAL, Great Falls, Montana, abri l nación que tuvo con Wheeler en «1 
Hotel Waldorf Asteria en New 
York, en marzo de 1923; y dijo 
que el senador t r a t ó de interesar-
lo en el asunto. 
En un careo la defensa logró 
confirmar que se habían tomado 
Q U E S E G U I A R A P O R L A C O N S T I T U C I O N D E W E I M A R . 
B A S E D E L A A C T U A L R E P U B U C A D E A L E M A N I A 
2 0 . — (Tor United Press.)— E l 
fiscal ofreció una sorpresa a los 
testigos, hoy, a ú l t ima hora en el 
juicio contra el senador Burton 
K . Wheeler, por supuesta extrali-
i 0 6 ^ " 0 ^ 0 ^ 8 611 SU Car^ «rande* Precauciones para mante-
senatorial. E l Gobierno presentó er en 8ecreto la identidad de Hu-
su caso en la sesión de hoy. ye8 No ge le citó por la vla u8Ual, 
George B . Hayes, abogado de de modo que no se supiese su nom-
New York y Washington, declaró bre. Llegó a la ciuda-í hoy, por la ^ PRENSA MEJICANA SIGVE 
CON INTERES L A CAMPAÑA 
No obstante estas manifestaciones, y el asegurar que es un 
infundio cuanto se dice de su militarismo, el viejo 
Mariscal no mencionó una sola vez la palabra República 
(Por TANCREDO PINOCHET) 
que Wheeler lo buscó y le propuso m a ñ a n a . Dijo que habla prome 
el repartir las utilidades de una tído al subsecretario de Justici:!. 
negociación petrolera, a condición Donovan, por medio de un fun-
de que hici6f« ciertas gestiones en cionario de dicho departamento en 
el Departamento del In ter / j r en Washignton, que pres ta r í a declara-
Washington. Ci6n voluntariamente. 
L A P R E O C U P A C I O N E N I N G L A T E R R A 
P O R L A C R I S I S I N D U S T R I A L 
PRESIDENCIAL A L E M A N A 
CIUDAD DE MEJICO, abri l 21. 
Ka prensa de esta Capitai viene si-
guiendo con Interés la actual cam-
paña presidencial de Alemania, da-
das; lae recíprocas smpa t í a s entr.-; 
esa nación y Méjico. 
Un d<8pacho de Berl ín dice que 
el Fiel'd Mariscal Von Hlndcmburg 
en sus primeras declaraciones po-
líticas fundamentales nfirmó que 
, jse apoyará por completo en la Cons-
titución de Weimar, sobre la que 
lostá fundada la República Alcma-
, _ nn y en forma categórica rechazó 
los cargos de que él simbolizara 
(Por TIBURCIO CASTAxEDA) . 
Con 1.259.000 obreros Inscrip- 10,000 tonelajlas cada uno en 
tos, sin trabajo, y perdiendo dinero Astilleros de Deutsche Werff, de 
las industrias a pesar de la reduc- Hamburgo, hablan rebajado 300 ^ reacción ^ t a T i s t a afirmando 
ción de jemales, se hala Inglaterra mi l libras esterlinas del precio mág ^ . ^ ' f 1 1 ^ ^ d a su ^ yao 
en un momento de gran preocupa- bajo propuesto por ios Astilleros1 Par t ldr i r ,0jüe la Paz * , L ° hxJ 
ción industrial y económica, agrá- de Inglaterra o Escocia. Esos As- L1amó poderosamente la a^ncion 
vada ahora por la competencia ex- tllleros de Werff de Hamburgo fue- d' l^e no pronunciara la P a i a ° ^ 
tranjera, sobre todo en Alemania, ^ron fundados hace 5 años, en 1920 , ' "Repúbl ica" , l imi tándose a nacer 
Con decir que la casa construc- y en ese corto tiempo han llegado referencia de la Consti tución, 
tora de Wickers, de Escocia, ha da- a ser los de construcción de más Hlndcmburg declaró también que 
do a los Astileros de Hamburgo 
una orden para conrstrulr emeo 
buques llamados motores, porque el 
agente productor de fuerza es el 
petróleo, ge t e n d r á una idea de 
s i tuac ión . 
El hecho de que entre 1920 y 
19 24 el montante semanal de los 
número He buques del Continente ' o está conforme con el orden de 
Europeo. rosas existentes en Alemania, pues 
En este momento construyen el Gobierno Parlamentario de es-
esos Astilleros dos buques motores tos últ imos años ha estado basado 
la de 20,000 toneladas cada uno, pa- en principios y conceptos falsos y 
ra Suecia. erróneos, que sembraron la contu-
Hé aquí cómo se explican esa sión entre el pueblo alemán. 
vIctorIa de los Astilleros alemanes. tvw-c» 
jornales »le 12 millones de obreros Existe en realidad una cooperación EL ' -HERALD T R I B O E ' " l U U 
era de 2 millones de libras estéril-1 de las industrias alemanas; así por QUE EL DISCURSO DE H l N D E M -
nas en la Industria inglesa, y que ejemplo. La línea de vapores Ham- BURO H A AGRADADO 
fué rebajado a 1 millón de libras, I burguesa construye alíi sus buques • 
acusa la pavorosa s i tuac ión . de carga y pasajeros; La Compa-
El primer Ministro Baldwln ha nía General de Electricidad de NEW YORK, abri l 21.—El "He-
podido decir con razón que se ha-j Berlín suple las máquinas Diesel; raid Tribune" dice que el discurso 
lia Inglaterra en un momento de ei hierro y el acero se lo entregan, plataforma de Von H mdemburg ha 
"Revolución de la Industria" y ha j los telares de "Buena Esperanza" servido para mitigar un poco los 
apnjlrinado la Idea de una coopera-ide Oberhausen. El transporte, as í , t fpctoí^cf.usados por el anuncio de 
clón entre Patronos y Obreros, sí es más barato. su candidatrra, ya quo Alemania 
se han de Impedir las huelgas, ya; Pagan en Alemania menos jornal tiene una situación financiera res-
que no se vé que pueda cesar la y las horas de trabajo son más nu- paldada por Intereses extranjeros 
competencia sobre todo de Alema- raerosas; de moflo que los alema- obtenidos a t r avés de las seguri-
nia. hnes tienen la especialízaclón del cades del Plan Davca y que toda 
ar t ículo y la combinación para la esa estructura pudiera derribarse 
máqu ina completa. sj esas seguridades resultaren debi-
Pero ese ser ía el lazo de unión, 
il convenio entre Patronos y Obre-
ros . 
Más en la actualidad la situación 
es bien distinta, porque los parti-
darios de "la guerra en el traoajo" 
Y Tos Ingleses en vista del t r lun- litadas por la elección de Hindem-
fo a lemán, se aprestan a la defensa, l,urg, pignificando que si Alemania 
y al Primer Ministro Baldwln cabe desea realmente recobrar su pros 
la gloria de ser el primero que ha peridad y su antigua si tuación en 
preparando el pe r ío lo de hostil '» propuesto a los obreros que coope- el mundo, debe aceptar los conse-
ren con los capitalistas reyinciendo jes morales que se le ofrecen y 
ambos sus Ingresos para poder com- piobar su buena fe no destruyendo 
petir con Alemania. 8n actual democracia. 
Propone el Primer Ministro que 
dades se agitan considerablemente 
En esta "guerra" es tar ían jun-
tos para pedir un aumento de jor-
nales 2.500,000 obreros de las 
Uniones de obreros federados de 
minas, ferrocarriles, astileros 
transportes. 
Ya antes, existió esa llamada 
Triple Alianza We obreros de mi-
E L U N I C O 
E.\ MEMORIA DEL MARQUES D E COMILLAS 
(Por EVA CAN E L ) 
p S n o r n ^ í ^ ^ 1 1 6 Un0 de múltiPle8 embriones que a sus ma 
k n u l l l 0 ^ B-IEN ^ "0n nos llegaron 
ñas, ferrocarriles y transportes, que 
se declaró vencida, en el que l la-
maron los obreros "Viernes ne^ro" 
de 1921, cuando los obreros de fe 
los obreros ganen más , pero que 
y. trabajein tantas horas como los ale-
manes, diez y media en vez de las 
8 horas de Inglaterra. Los obre-
ros, aun aceptando esr, beneficios y 
POR E L MARQUES DE 
COMILLAS 
H1NDEMBURG NO INSISTIRA EN 
EL RECONOCIMIENTO DE L A I N -
CULPABILIDAD DE A L E M A N I A 
HANOVER, abri l 21.—Según las 
ceclaraciones hechas por Von H i n -
dembuj-g ante un grupo de sus 
smpatizadores, está comprendido 
entre sus planes el renunciar al 
propósito ' mantenido por el ante-
rior Gobierno de que se reconocie-
ra la inculpabilidad de Alemania 
en la declaración de la guerra 
mundial. 
LA LIGA "CARLOS M A R X " DES-
M I E N T E VERDIONES Q I E 
SOBRE E L L A CIRCULAN 
CIUDAD DE MEJICO, abri l 21 . 
E l Presidente de la Liga "Caff-
los Marx", dedicada actualmente a 
labores agrícolas y sociales, ha d i -
rigido un enérgico telegrama a va-
rios señores de Mérlda, Estado de 
Yucatán, desmintiendo las versio-
res hechas circular de que ese or-
ganismef no respondiera a los f i -
nes para que fué creado, sino que 
es un instrumento político. 
Declara dicho Presidente que la 
Liga está rindiendo su labor nor-
mal y mantione el control de las 
demás en los distintos Estados de 
la República, libre de malsanas in-
fluencias. 
CONCESION DE MEDALLAS POR 
L A ROOSBVELT MEMORIAL 
ASSOCIATION 
NEW YORK, abr i l 21.—La "Roo 
sevelt Memorial Association" anun-
cia que se ha concedido la meda-
lla de su nombre a los señores Go-
bernador PInchot, el Estado de 
Pennsylvania; George Bi rd Grin-
nell, director de un periódico de 
New York, y Martha Berry, del Es-
tado de Georgia, por sus servicios 
en pro de lacons ervación de los re-
cursos naturales de la nación. 
proponiéndose trabajar más horas, 
piden que, como en Alemania y en 
los Estados Unidos, se realice 
MR. H A R T Y H A ESTABLECIDO 
UN NUEVO RECORD M U N D I A L 
K U L V E R CITY, abri l 21.—Harry 
H . Hartz ha establecido un nuevo 
record mundial cubriendo la dis-
tancia de cincuenta millas en vein-
te y dos minutos once segundos, 
durante las demostraciones de las 
Asociaciones Automovilistas que vle 
nen celebrándose en esta. 
P O S T A L E S ^ A R I S I E N S E S 
CARTAS VIEJAS 
El t ráfago incesante, el avatar la escultura en Cuba, su historia, 
neivloso de la vida capitalina es su desenvolvimiento e tc . . 
semejante en todos los pa íses . El Un médico joven escribe en pa-
trabajo, la8 diversiones y la salud peí de receta varios chistes y d-.s 
reclaman la a tención de cada cutí pués de "recibe un abrazo" puso 
y resta muy poco tiempo para de- una f irma Ilegible,-en un pueblo de 
dícar al e sp í r i t u . Vertiginosamente campo, con una fecha remota . . . . 
transcurren los días, las semanas, De una duda^l provinciana, alguien 
los meses y cuando venimos a dar- que se pasó tres años en un colegio 
nos cuenta ya hace un año que ocu-: norteamericano y casi olvidó el es-
rr ió esto y aquello. ¡pañol , breve, en inglés y maquini-
En Pa r í s se vive tan lejos del ta: "me aburro en esta aldea sin 
propio j a rd ín interior que el cora-i deportes ni "nice g i r l s " . De Chile 
zón parece embriagado, enfermo larga misiva de un a lemán comí-
de extranjerismo. 1 sionista que huyó cuando entramos 
Cartas, amables cartas de buenas^n guerra. De una madre rusa en 
gentes que nos quieren bien, han francés la siguiente: "mis hijos, 
ido llegando de países muy distan- tus amiS0»' están en el frente-
tes. Amontonadas sin orden n i cla-|MIscha, el médico, con tres barras 
sificación primero; hechas un pa- el hombro; David, como intér-
quete con una banda elástica más P'ete, peleando por la Liber tad, 
tarde: rota ésta y sustituida por un ¡Dl08 ™* los ^ i d e y me los de-
cordel cuando ya eran muchas | vuelva! "• • 
más, llega un momento en que la Víctor, un artista modesto que 
conciencia nos acusa de Ingratos. | vive en el Interior del país, supo-
de inconsecuentes y con tal fuerza,!niendo a la capital dentro de arte, 
que decidimos fingirnos e n f e r m o s / ™ interroga: ¿cómo podría ganar-
encerrándonos por un día. faltar me la vida y estudiar al mismo 
a los deberes todos y cumplir con tiempo?" ( ¡Oh, la sed de subir, 
la obligación moral y desinteresa- .^ado con las cadenas de la pobre-
da de contestarlas. Ha sonado en ^ ' l i g a d o a la t ierra y a la famt-
reloj de nuestra vida ese mo- l ia ! 
hoy Roto el cordel se1 De un joven guapo, otra carta 
desparraman los sobres por la me- ro^o más a t r a s ó l a : "quiero i r a 
sa Durante mucho tiempo dur-; Los Angeles, a hacer pe l ícu las . Ges-
mleron escondidos en mis heterogé- t lóname el modo, dame datos, 
neos v revueltos equipajes, en c n é n t a r n 9 " • • 
mis improvisadas mesas de los Ninguna carta de amor. Esas se 
áucesivos hoteles y es tán ama- contestan enseguida o nunca. Pero 
rillentos, empolvados, deformes. i ̂  guardan aparte. ¡Cuánta poesía 
Horroriza ver tantos, tantos,. . Hay hay en todas!: cariños viejos, ba-
sellos. timbres y cuños de Francia, " i d o s por amistades del momento 
de Bélgica, de Africa, de la Argén- almas tri8tes <iue a t ravés de los 
tina de Estados Unidos, de Espa- mares contaban su pena como para 
ña 'de C h l l * del Japón (¿del Ja- recibir consuelo y fuimos egoís-
pón? ¿quién puede habernos escri- ^ s denegándolse lo ; favores fácl-
el 
mentó . 
to desde al l í?) Sus recorridos abar- les <lue olvidamos hacer; simpa-
can todos los océanos y dan la tíaS Perdidas por falta de un minu-
sensación de le janía; tierras extra- tc de calma, de un instante de es-
ñas vientos errantes, mares in f in i - fuerzo C011 ^ hubiésemos conser-
tos, pá jaros viajero., inmensidad, i vado el cariño de un ausente., to-
Pensamos qué compañeras «de vlajei(l0 mezclado con recuerdos de he-
habrán tenido a lo largo de polvo- chos ocurridos entonces y que. por 
rlentos caminos, en .yi traqueteo de i as^iaci6n de ideas, nos vienen 
los ferrocarriles, el vientre de los ahora . 
t rasat lánt icos sobre la inquietante 
movilidad de los mares. 
Estas honestas cartas amistosas 
Se celebrarán solemnes Fúñe-
la rales por el eterno descanso de su DESEMBARCO DE I N F A N T E R I A 
cooperación de las industrias para alma en la Iglesia de Belén. 
rrocarriles y transportes se uega- >USIuinuir los gastos de producción miércoles 22 de los ••orrientes 
ron a apoyar a los mineros, deján-
dolos solos en la lucha que habían 
de perder, como sucedió . 
Ahora ios partidtTios de la gue-
rra quieren crear una múlt iple 
alianza, incluyendo a los maquinis-
tas y carpinteros de los Astilleros, 
con loa de la antigua "Triple Alian-
za". Se quiere crear a ese fin un 
"Estado Mayor" de los obreros que 
prescindiría de los diversos jorna-
les de esas agrupaciones y pedMau 
pagos uniformes, yendo a la huelga 
general como merlio de vencer. 
Uno de los que se ha puesto al 
y aumentar los beneficios, las 9 de la m a ñ a n a . 
E N 
UN COMBATE EN L A L I N E A DE 
L A R A C H E 
dió la columna en dos partes, en-
viando por la derecha de la pista 
DE M 1 R I N A EN HONDURAS 
WASHINGTON, abril 2 1 . — Un 
destacamento de 165 hombres de 
Infanter ía de Marina de los Estados 
Unidos han sido desembarcados en 
Ceiba, Honduras, el crucero "Den-
ver" con objeto de proteger los súb-
ditos y propiedades extranjeras con 
motivo de la actual revolución en 
aquel país. 
LLEGO A HONOLULU E L ACORA-
dos " m í a s " montadas, la jarea deljZADO "SEATTLE" DE LA ARMA 
22 DE MARZO capitán Pajarero y el tabor de Re-
Desde hace algunos días veníase guiares de Larache; y por la iz-
observando bastante actividad ene- quierda, el escuadrón de Regulares, 
frente de ^ ^ ^ ^ f l f ^ ^ ^ ^ ^ - a ú z ^ - en las inmediaciones de algu- las jareas de Arcila y T'Zelata y 
nos puestos de la línea avanzada leí tabor de Infanter ía de la me-
en esta zona de Larache; y por con- jala. 
fidencias del campo rebelde, se sa- Al salir a descubierto en su avan 
bía que el enemigo disponíase a im- ve el ala derecha, el enemigo rom-
pedir los convoyes a la posición de pió el fuego. Las bater ías de la co-1 j ¿ e z "en jag g'randes'maniobras "que 
Hendak Hamar, aislando esta posi- lumna empezaron a batir todo el | hab rán de emprenderse en estas 
J . Cook, hombre extremadamente 
radical, y que es Secretario de la 
Federación de miembros, en unión 
de Ben Tilek. a nombre de los 
obreros de transportas. 
Después de varias semanas de 
negociaciones se cree que fracasar; 
ese ra iüca l l smo, porque casi todas 
las Uniones de obreros ingleses han 
DA AMERICANA 
HONOLULU, abril 21.—El aco-
razado "Seattle" de la Marina ame-
ricana llegó a esta ciudad llevando 
a su bordo a los Oficiáles de mayor 
graduación de la Escua</a y del 
Ejérci to. Este buque a c t u a r á como 
habrán quizás viajado prensadas 
por cartas de todos los amores, i 
por cartas de talos ios pecados.. 
y nuestro nombre en la sombra de 
Quis iéramos cóntes ta r las todas, 
quis iéramos poder, como Fernán-
dez y González, el notable nove-
lista, dictar diez cartas simultáne<í-
mei i ' - a diez es tenógiafas que Cor-
masen un semicírculo alrede-dor 
nuestro. . Contestarlas una a una 
en tarea enojosa e inú t i l . El artis-
las "sacas" con nombres ilustres y ta habrá ~reSuelto su problema 0 
r.ombres plebeyos, con nombres ho- hab rá 
norables y con nombres vilipendia-
dos, como en la vida nos ocurro 
a los humanos. . Vld,l COiBo a tantos otr0£. -¿x :uo 
algo desteñido, 
reLUnciado á sus ensueños ; 
la madre tendrá ya ji/nto a sí a sus 
hijos jí la guerra no les privó di- tn 
ción. frente, y al amparo de. estos fue 
Ya los convoyes de referencia gos, la Caballería avanzó para di-
venían siendo hostilizados aunque rigirse a ocupar unas alturas pró-
con poca Intensida,d. Igualmente la ximas a Hendak Hamar, con la or-perdido el dinero ahorrado de que disponían, en huelgas anteriores. 
Pero esa misma Inutil idad de ia!a&uada de la posición era hostih- den oe mantenerse en ellas hasta 
hué l r a aislada, hace que se reu-|zadawy en ]a s i tuación, por esta ser relevada por la jarea de Paja-
nan riiayor número da Uniones.| P a r t * veíase hien a las claras que rero. 
pero con ciertas salvedades; p0r elementos r í fenos preparaban un Por la izquierda, las fuerzas in-
ejemplo, los obreros ferroviarios eolPe- d ígenas ya indicadas, avanzaron 
están en mejor si tuación que los¡ En su vista, el Mando planeó una apoyadas igualmente por la artille-
otros. porque hasta cobran en al-! operación que tendr ía por objeto ría y ametralladoras, a fin de es-
gunos casost un poco más en jor-; establecer un blocao que resguar- tablecer un apoyo efectivo, al am-
que nales, que antes de la Gran Guc- dase el flanco más amenazado en paro del cual iniciar ía su avance I ^ U ^ a f MSPañ¿a: i a ,3spa- La mujercita encantadora, 
i^chisiinn t ^ i ^ j 1 ! i C o m í - c o m o digo se parecía a la madre,jrra, aun tenlbndo en cuenta el ma-!el paso de los convoyes, y aprovi- el convoy 
í i ierTRÍl i8 10 (lue sa" eligió Por esP0S0 a J o ^ n dis 
íañcip? ber ,a mayoría de t inguídís imo en cuanto hay 
V é n d a n l o 
i,tle haya 
yor costo actual de ia vWa; y nojsionar la posición escogida por los; Ambos flancos fueron amplía-
e de quieren comprometer esa situación,1 rebeldes para dar el golpe. Al mis- mente hostilizados por el enemigo, 
más bello; en bellas artes sobre to-¡ uniéndose a la "Guerra" más o me- mo tiempo había de relevarse U especialmente el izquierdo, siendo 
jarea que guarnec ía aquélla, susti- preciso que las jareas que manda-bifn a(;iU€" 110>' era un enamorado del a r t e , ¡ n o s violenta que preparan los otros 
m í n ? - , , hablar de de la arquitectura especialmente y | Aliados, ebreros de las Uniones, 
del Je^ff COmo del pro- la sentir 
k a lo» t .Ul y conforme casa-palacio 
i l u s ^ f 3 ' la e3^teZ lona 
t ^ n d o hijo de 
construyendo una i Esa coordinación de voluiltades 
tuyéndola por fuerzas regulares, han los tenientes Scott y Heredia 
Tan Importante operación fué intervinieran para vencer la resis-
excepcional en Barce- no parece que pueda lograrse, por Confiada a una columna de la que tenda. El tabor quedó protegiendo 
la "Casa Güel l" , en la calle que las Unionena obreras más mo-; tom6 el mando el teniente coro- el nuevo blocao establecido, cuya 
D. 
Conde del Asalto, dió mucho que derada, con jefes como Franck|nel Romerales, y cuya vanguardia fortificación fué hostilizada. 
Antonio decir y discutir durante los prime- Hqlges y H . Thomas y luego los fué a cargo de, comandante ^ 3 , . pero estaci0nada la línea para ni 
. s t i ^ o i"* rOS aí0f.Dde SU c°nstru=c¡ón, hasta! laboristas como Snow^en, Ministro de las iIltervencionei. mnitar€3 dQ del convoy> y fijado el enemi-
Mtmado a la que el "Parque Güell y otros tra- de Hacienda con Mac Donald y este(L h v u " baTranrada^ nrÓTima^ 
Marquesado. ; bajos admirables, pasaron a ser ac- mismo Jefe del Partido, tratan de! ^ ne- , , g,0 f Unt harrancadas próximas 




^ o n o m V j 1 SU P01"16, dulce EI ^ ñ o r Güell y Bacigalupe. des- que el elemento comunista pueda bor de la meja a de Larache, dos art llerla sus fuegos y a lgún avión 
hsta en SUs modales; pués Conde ¡de Güell y padre de predominar e imponerse, como ya escuadrones indígenas , un tabor de de los pocos que. a consecuencia del 
n o j e r posible llegar aquellos ^ovencitos que dieron su trata de hacerlo, v los laboristas| regulares da Larache y las jareas fuerte viento remante, pudieron co es bond 
lt41 lúe c u a V modesto en piel a r i s tocrá t ica pa'ra ser í n j e r - m o son comunistas sino guberna 
Ne ^ herm POr fal,ecl- ^ d a sobre las quemaduras incíca-! mentales que piensan volver al Po-
* ^redero ^ , H t 1^ayor tuvo trizables .de un obrero, f ué digno ¡ der .ientro de cuatro a ñ e s . 
C a l i d a les o, 0 y de la3 hermano político del gran cristiano Loa mineros quieren que se les 
y Ias emnrl,,e apureíaba el que acaba de mor id . pague 12 chellnea al día, o. sea un 
¡¿ttntrarlodad SU P^1"6-' ¡Eelíz familia que pudo dejar poco m á s de tres pesos, y una par-
H L • Quizás'p3^61138 mal 'ejemplos como los qu? nos ha datlo t lcipación en los beneficios. Hoy 
quieii d i i o ' ! 68 P08lble ésta, oriunda de ComlHas y San- ganan dos' pesos cincuenta centa-
l!eilSa(l0. antMUe^ era clert0 fíago de Cuba. E l segundo Marqués vos. y los beneficios ile la ñi-
í í ^ al sacerdoe- lcar la de Comillas eligió esposa digna de» dustrla son. casi ilusorios porque 
u ^ l e ro del Ht 1 sus bondades; una joven muy bella los beneficios de las minas de Ga-
Jot!! ^ A n W n ? / 1os m i ' de Sangre pura, honorable, senel- lea en los úl t imos siete meses no 
sumiso am «P.62, era Ila- y fué h más amante y enamo- han sido suficientes para pag^r ni 
^ y de su ^antlsimo de rada compañera de s u vida, física- fiquiera los j o m a l e á . 
^Ice J.6"?3!111, bon- mente delicada, y la más entusiasta Quieren los mineros que el Go 
de Arci la . T'Zelata y Cudia Freí- operar, hízose necesario un refuer-
katz. La seguna b^rfdera de la Le- zo para mantener a raya a los 
gíón formaba parte del grueso de rebeldes desde las posiciones es-
la columna. ¡ pañolas ocupadas, y, al efecto. 
Los elementos de la vanguardia se reforzaron con Regulares, por la 
quedaron concentrados convenieu- derecha, y la bandera del Tercio 
temente en Megaret y T'Zenin, pa- por el flanco izquierdo, que ora por 
ra iniciar la operación a primera donde el enemigo hacía mayor opo-
hora. sición al avance del convoy. 
Las confidencias se confirmaron: ! La intervención decidida de la 
t i enemigo esfaba dispuesto a opo- 'Legión , juntamente con el resto Je 
nerse a la operación, y ya durante la fuerza, venció la tenacidad de 
ia noche acudió a tirotear el vivac ¡ los rebeldes, que no querían aban-
1 de las fuerzas concentradas en Me-í donar las posiciones en que se ha 
S í C 1 ' 6 con du Í» , , r f t"Unjr?I I Í8 Q^,caaa; y 'a nías emusiasui wuieren .u» ^ u . ^v.- Se raba u . bían situado, pudiéndose "lograr los 
* Lni. dades k"o « ,1 y colaboradora de su caridad Inago- bierno f i je , por una Ley. el^míni- i 
1 sa Brú mum de sus jornales, que desean S?m5a;e Para áie ter eI COllVOy objetivos relativamente con pocas 
Hendak Hamar. ;bajas, entre las que se cuentan- las 
ibrü 20-^ 
ioy ^ jjí»; 
una V<SU madre table 
a. modoi^ Pa de San- No puedo citar a la Marquesa.' sea íie 12 chelines di i r los . 
aser co ?, V 0 vlrf»des, hoy viuda, sin recordar la Infamia 'Sn los Astilleros piden los obre- >A !as ocho de la mañana , apro- del capitán Navarrete, del Tercio, 
R o d a d o r a de un cometida por una «spañola a la ros con í t ruc to re s de calderas 10 ximadamente, se había terminado muerto, y el teniente López Here-
por sus chelines por semana más de lo ,a concentración de la columna en ala, de Regulares de Larache, he-
0. sin uuaaora ^e por 




UN CICLON DESTRUYO CIEN CA-
SAS E N \ L A CIUDAD DE MERCE-
kDES 
BUENOS AIRES, abri l 21.—Cua-
tro personas perdieron la vida du-
rante el ciclón que azotó la pobla-
ción de Mercedes, en la provincia 
de Corrientes, resultando destruidas 
sobre cien casas. 
LOS DESORDENES EN E L A F R I 
CA D E L SUR ESTAN RELACION A 
DOS CON L A VISITA D E L PRIN-
CIPE 
JOHANBSBURG, al ir i j 21.—La 
intentona realizada con motivo de 
la llegada del Pr íncipe de Gales ha 
resultado ser fruto de la campaña 
que se ha venido realizando en la 
India centra la dominación ingle-
sa, incitando a los nativos a no aca-
tar durante más tiempo el imperia-
lismo bri tánico, ocupándose procla-
mas en ese sentido. 
Í P a s a a la pá j CUATRO) 
R U M A N I A P R O B A B L E M E N T E 
ES L A QUE SE PROPONE P A G A R 
SU DEUDA 
Cia y exJ i ? en e8en- aberraciones mentirosas tirando a que ahora ganan y sin embargo 9o Megaret, iniciando la vanguardia el ndo. Las bajas de tropa fueron 1 vaaula v P u n n n í i 
8 de d la monstruosidad. Esta mujer en- hacen más que las dos terceras par-, avance, a las órdenes del coman- unas cincuenta. Indígenas . ^ J L «JtAn en ni 
de la Sant LóPez' írañó al público allá en Chile con- tes de la obra que llevaban a cabo dante Rosal, a cubierto de unas lo- En honor al capi tán muerto 
da 
ere» de ^ 
JUlo rt 1 el espfritf mu:'er W# tándole . 'desde los escenarios, que al antes de la guerra. Hoy ganan los mas próximas . En tal punto, el je- dió su nombre al nuevo blccao que 
^íient U D2<ire 1 angélJCO' ^ padre Jacinto Verdaguer, se le ha- obreros de los Astilleros 45 cheli-!fe de la vanguardia dió las órde- queda establecido entre Hendak 
i ^cua1 que ^ ay arirt0nÍ0rnia*itía relevado del cargo de limos- nea ñor «emana o sea menos de l l i n e s para el despliegue, teniendo Hamar y Megaret. 
*« lla&to PresMió 1 a triuu-1 ñero He los marqueses de Comillas pesos durante ella. | presente que el flanco izquierdo, Y se Inició la retirada de la» 
^ a desaíroíiar DÍ08i 3 í ¡ ^ ^ T . 1 ^uando los alemanes ofrecieron por todo loa síntomas. Iba a ser fuerzas escalonadamente y con mu-
8drroiiar losj |Pasa a la p á g . CINCO.) construir los 5 buques motores de el más combatido. Al efecto d iv i - tuo a ipgyo. 
W A M U V ION, ab.-i 20.—(Po: 
Unit.d, l-r,?\).—Gua.-Jtndo 
luta r-sci-vn r. specto x la ider.f. 
dad do lü n. i ' i^n a jn.» se reten-
ía nr»ti- ha • xpedido un boler ' i 
Depar1 n.ento do Es* de 'nformu:. 
do q u í una ^e las naciones quo 
debe menos tle cincuenta millonei 
ie peso-j a los Estado» Unido1. pi«: 
concepto rj« préstamo:» durantj Ip 
g u e m hn «niciado, raediar4ór, 
oe sus repres-jnianteT diplomancos 
en asti, ciudad, negoctecione-? para 
el pago de dlcna deuda Tcheco Slo 
son las únicos 
oíase y se supouy 
su trate do esta úl t ima, por \m no-
tas enviada j por el iíobierno de 
Vvnshlrgton al de Hui-areatt apre-
miándolo p ? r i que se docldieia a 
reintegrar los nllloae»! que le fue-
ron prestados ¡ a r a ayudarle a ven-
cí r a sus pnomigos. 
Un sobre l i la , 
salta a la vista. De entre las car-
tas femeninas esta es la que m 
ha conservado su color. No huele i 
nada. n o . . s i acaso a papel v ie jo . ! 
¿De q l U l i será? F i rma "Vi rg in i a " . 
"amigo car í s imo" «(leemos sífi nio 
guna emoción) , luego dice que se 
alegra de nuestro próximo regre-
so a la patria. Ha estudiado can-, 
to . En dos años ade lantó la m a r . j 
"L lega rás a tiempo para un con-| 
cierto que daremos en Diciembre" , j 
Hay otra carta de Sevilla, la fir-,; 
man Eloísa y Paco, un matrimonio; 
viejo y sin familia, explican por, 
qué abai.cun^ron B^bao: "e l c l i -
ma bainedo y el reuma- -el médi-
co aconsejó el sol de A n d a l u d v 
ito ger.iü. t s t a r á formando com-
parsa en un estudio cinematográf ico 
si no se ha casado ya con cierta r i -
ca heredera del pueblo a q u e l . . 
Nos aflige una honda tristeza, un 
desaliento nos tá lg ico . ¿ P o r qué la 
vida con su t ráfago nervioso, y com-
plicaciones inesperadas, nos aleja 
y nos acerca de los séres y de las 
cosas, sin contar con nuestra vo-
luntad, que no ha, ciertamente, 
muerto en una noche de luna co-
mo dijo on unos versos Manuel Ma-
chado sino que ha perdido su do-
minio, impontente, avasallada por 
las circunstancias? 
A estas horas ¡sabe Dios! si del 
matrimonio viejo no ha muerto uno 
'le ellos o los dos, si el joven Cau-
que tanto recuerda al de Cuba, ^ ^ recordara desde eI 
bemlita tierra donde hemos dejad. Japón habrá aScondido a C W 1 ( 
lágr imas v amores". . Otra, con e - si el mediqulto guasón eg un señor 
cudo noviliario, fechada en San-
tiago de Cuba, de un amigo 
tante" en varias arles, cul t ís imo 
investigador, que ha tomado nue-
vos datos para su gran obra sobre 
LLEGA EL SEATTLE A 
HONOLULU 
POR ARTHUR F DE GREVE 
Corresponsal de la Un'-ted Press 
HONOLULU, Islas HaHai, abr i l cos ah i ra -
doctor con vasta clientela, un mu-
seo moderno de instrumentos m á s 
, o menos quirúrgicos , au tomóvi l , es-
j posa y varios chiquillos ¡Dios 
sabe! 
Viejos recuerdos enlazados con 
hechos ocurridos alreedklor de to-
das esas fechas y que por asocia-
ción de ideas nos vienen en tropel, 
¿qué celdillas del cerebro os alber-
gó tan completos? ¿Cómo lográis 
resucitar el calor de tantos afectos 
Idos? ¿CuAI fuerza 'le evocación os 
dá el poder de tornarnos meldncni'--
Lentamente reahacemos los pa-20. (Por nuestro hilo d i rec to ) . E l dreadnaught "seattle", a bordo del 
cual viajan los Jueces de la gran quetes. Las manos en labor mecá-
batalla teórica entre las fuerzas r.ica, que el cerebro no guía, en-
navales combinadas americanas y cuadran, ordenan, amarran las mi-
la base naval hawayna de Oahu 8Ívas hallaron eco. Te-
llegó esta mañana í: este puerto. , . . , , 
E l Almirante Coontz, jefe del nemos el Pensamiento lejano y dis-
jurado y otros altos oficiales m i l i - perso. 
tares que juzgarán el éxito del ata Nos acomete un impulso de ar ro» 
que, es tán listos para cumplir su jarlas ai fueg0 para que aSciendan 
131 1 . " ^ , „ , t al éter hechas humo y guardar las 
•El Mayor General Hiñes y otros! . , , , , , , 
altos funcionarios fueron los p n - ctnlzaS en un cofrecillo. Mas no 
meros en abordar el Seattle para l legar ía a sus autores el r o m á n t i -
presentar sus respetos al Almlran- co gesto. ¡Si hubiese un periódico 
te Coontz. En lo8 muelles se ha-, mult i l¡ngile de tanta circulación 
bían agrupado millares de resi- , 
dentes en Honolulú en mano de (lue P^bHcan.do una crónica la leye-
muchoa de los cuales había "leises" «en todos los firmantes de las mi-
0 sean festones de flores que usan sivas!, pensamos, 
los nativos para dar la bienvenida L;1 id(?a de esCribir algo un po-
en forma entusiasta. « 1 * w— * , • . 
, . , , 7 , « quito sentimental va tomadlo vo-
Los tripulantes del Seattle pronL , . 
to se vieron sepultai íos bajo una lumen en el cerebro- E8 un In8tan-
m o n t a ñ a de tales collares de f i o - * 6 de Pena y de cont r ic ión , 
res.. Centenares de automóvi les se Ante las cartas que forman un 
unieron al clamor general haciendo Como altar de recuerdos, con el 
sonar sus klaxons. Esta noche ae' ,m A^ U4 . 
han celebrado varios bailes y otras alma de hln0í08' conmenzamos un 
diversiones para los oficiales y trljartícul0 I " 6 dlce a«í: 
púlante^ del seattle -̂ ue permanece- "CartavS viejae: E l tráfago Ince-
rá aquí durante la batalla aimula-i snntc. el avatar de la vida capltall-
da. E l resto dt la flota conocida aemeiante " 
con el nombrf de "flota negra" no na 68 B€meJante--
8e quedará aquí más ide una sema-: Armando R . 
na . París. 1925. 
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MDBMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESo" 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
Por J U A N E E L T R A N 
REVISTA- >i« NICIPAL Y 
DK INTERESES ECONO-
MICOS, • tomo . X X , númei t ) 
6, marzo l o . 1925. 
Dedicando especial atención al 
moA'lmiento recientomente intensi-
ficado en favor del urbanismo, in-
rerta un estudio sobre el Urbanis-
mo his tór ico; da. cuenta del Con-
greso Internacional de - Urbanismo 
y de la ^ "dad jard ín celebrado 
poco ¡ha en Amsterdam, así cobio 
de la sesión celobxada aquí coi la 
Habana por. el Consejo Nacional de 
Urbanismo de Cuba en la que fué 
nombrado preeidente el señor F . 
Carrera Jús t iz , director de la Re-
vista, y Secretario el más entusias-
ta propagador del movimiento, in -
geniero señor Pedro M. Chacón. 
.y la ens.'fianzí» que allí , reciben. 
I la al imentación y el régimen a que 
*on somotidos y que tantas vidas 
?alva de !a muerte, ano ta ré la ee-
tadÍBtica de las curaciones realiza-
das, que lo fueron 243: habiéndo-
se hecho ademas 281 epós i tos 
de escayola, 163 radiograf ías , 87 
operaciones cruentas, 4 32 peque-
ñas operarlonfís. etc., etc. 
¡Cuánta abnegación, cuánta ca-
ridad IfeJS el desvalimiento de los 
infelirca que ffe curan físicamente 
y regeneran moralmcnte en aque-
¡ Ha bendita casa! 
SECCION D E ESTADISTI-
CA DE L A REPUBIi lCA D E 
CUBA. COTIZACIONES Y 
OPERACIONES VERIFICA-
DAS SOBRE VALORES, 
ETC. Años 1920 y 1921. 
Ignoro qué valor podrá tener 
añora el conocimiento de las coti-
zaciones y operaciones verificadas 
sobre valores y acciones, bonos y 
rbligaciones ihipotecarias de Sacie-
dades, empresas y compañías , y 
cpmbioe de los giros que hubo du-
rante los años 1920 y 1921. pero 
debe tenerlo sin duda y grande 
cuando la Secretar ía de Hacienda 
publica este l ibro do más de 200 
páginas exorntdo con grá t icos es-
tadítiticos abundantes. 
REVISTA INDUSTRIAL DE 
CUBA. Año 111, n ú m e r o 11 . 
Febrero y Marzo 1925. 
Razonado ar t ículo del scñoir Jo-
sé Salas, abogando por la ciudada-
nía cubana de los españoles en 
Cuba;' "Sensaciones del momento" 
del señor Germán Sande indemniza 
de la enorme caída del pseudo so-
neto que dedica a Camín, detesta-
ble de forma y fondo; interesantes 
y de subida aplicación prác t ica el 
resto de los originales de . esta re-
vista que con acierto practica lo 
de unir lo bello a lo út i l . 
LABOR HISPANO CUBA-
NA, por Juan Posada Norie-
gn. Santander, Diciembre de 
m i l novecientos veinticuatro. 
Dudo mucho de que el autor de 
este canto t r iunfal a los españoles 
residentes en Cuba, los conozca de 
cerca. Se desprende de alguna aflr-
naclón que eetampa en el íolleto, ' 
que estuvo de paso en Cuba. Se 
explica que así fuese, y que de pa-
so o al paso hayan sido las ímpre-
eiones recibidas. 
Mucho luce la colonia española , 
pero no es oro' todo lo que reluce. 
En total disentimiento con el autor, 
no quiero que el pesimismo de cua-
tro lustros de convivencia con esas 
excelencias enturbie las risueña.s 
esperanzas que en la asombrosa la-
l o r de los españoles en Cuba fun-
da el optimismo dvl señor Posada. 
M A R I A ESCOBAR. Apuntes 
Biográficos . por Eduardo 
Jlnyea, Habana 1923. 
P íen escrita, documentada y ra-
zonada biografía de'la putrlota Ma-
r ía Escobar, nacida y fallecida en 
Caibarién. . . 
"Su amor de mulpr.a un español , ] 
bu corazón de cubana a la patria", 
pone el autor al pie de la fotogra-
fía de la "Coronela' V y la relac ión 
de cuanto hizo justifica aquél las 
tfirmaciones. 
Con abnegación, sin desmayos 
ni descanso sirvió la noble patricia 
a su patria, y .sxt patria así se lo 
reconoció públicamente perpetuan-
do su raemórla'colocando úna lápi-
da en la casa donde mur ió y dan-
do su nombre a la calle donde esa 
está situada. 
En estilo fácil, con exacto cono-
cimiento dev Iív. época, de .los acon-
tecimientos y de los actqres, el se-
ñor Eduardo Mayea". esefibió esta 
excelente biografía, que lo es com-
pleta, aunque el autor cria, como 
dice,- que feólo son apunte^; 
ASILO DE SAN R A F A E L , I 
Carretera do " Chania r t íh , I 
Madrid.. 
Pirigen este. Asilo pnrá n iños éb-
erqfidiosos, raquí t icos y lisiados po-
bres,.ytos benemér i tos Hermanos de 
San "Juan do Dios y detalla este 
folleto cuanta obra benéfica y so-
clril real izó en el año 1924. 
.Grande ha sido ésta, pero la ad-
nl tac tÓn es enorme si se conside-
rajque esta soberbia inst i tución se 
Hogtlene únicamente con las limos-
naje qlre recogen los Hermasos. 
DeJsndo a un lado la educación 
ABALES DE L A ACADE-
MIA NACIONAL DE AR-
TES Y LFTRAS, tomo A H I , 
números 1, 2, 8 y 4. Enero 
Diciembre de 1924. 
Comprende este fascículo toda la 
labor realizada en el pasado año 
por la Academia Nacional de Artes 
y Letras. Algunos de los trabajos 
fueron ya objeto de mi atención 
cuando fueron leídos y publicado» 
en folletos. 
Contiene también e?^ cuaderno, 
el laudo que de Anatole France h i -
zo en el Teatro Nacional el helé-
nico abadacabrante Vargas Vila , 
anticipo de oración fúnebre en ho-
nor del "Motóforo Invencible", que 
según eu secretarlo cuenta en ' Ana-
tele France en zapatillas" no era 
más que un cínico, un empederni-
do lidibinoso, .haciendo paradojas 
de los chistes y chistes de las pa-
radojas. 
Naturalmente que la conferencia 
del rofeo ese, se denominó "La do-
cadencia Intelectual del mundo", 
decadencia que no se atiaba en par-
te alguna de este desaguisado. Sal-
vo unas cuantas generalidades sin 
médula de unos golporitos a Cuba, 
a Martí , í te , y los consabidos d i -
tirambos al sá t i ro galo, no se ad-
vierte más decadencia que la del 
autor. 
ANALES DE LA ACADE-
M I A DE LA HISTORIA. Pu-
blicación bimeslre, tomo I V , 
número 2. Julio, Diciembre 
1922. Publicación anual, t i -
mo V. Enero, Diciembre m i l 
novecientos veint i t rés . 
Pfvra ponerse "a l día", el primer 
cuaderno consta de 30 páginas , 13 
do sección oficial en las que siguen 
inser tándose los actos del año on-
ce, y el resto con el final de lá 
I lograffa de Manuel de Quesada, 
do la que en . breve tendremos dos 
ediciones^ la de la Academia, y la 
del autor algo distinta de la p r i -
mera ' • 
El segundo cuaderno contiene 
las de] "Léxico Cuba-
no", del fceñor Dihigo, t«m;.comple-
to que insf-rta hast-i los part ici-
pios; del "Centro Epistolario", de 
Del Monté, y el asendereado " E l 
Sit-c de la Habana v la domlna-
clór. br i tánica en Cuba", que por 
milagro de la Providencia, sal ló 
de donde, cual escribió Rjay Luis 
de León: "Aquí la envidia y In 
mentira, me tuvieron tmeerrado". 
: EsUy trabajo fué el que presen-
tó nara su ingreso como Académi-
co correspondiente el señar Trelles 
y que desde Julio de 1919 anda-
ba dJt' picos pardos, es decir, extra-
viado. Do .Al habré de ocuparme 
con e' debido sosiego. 
AKPHIVO DEL F O L K L O -
RE ( UH-WO. Yol . I , núme-
ro :L 
He aquí un esfuerzo cultural 
digno de todo encareclmieií to, me-
•rocedor de toda loa y del cual de-
biera hablarse con la amplitud que 
su bondad exige. Ríen es cierto que 
mucho ahorre ,decír su director, p! 
culto polígrafo señor Fernando Or-
tiz, maestro en tantas disciplinas y 
cuantos a- su alrededor se agrupan 
BJUTa trab.ijar en silencio, horros 
de apoyo, faltos de a/yuda oficial 
que tan grrn impulso podía dar a 
estas pat r ió t icas iniciativas. 
Ml''ng7r) es que en la Indiferen-
cia ambiente pueda mantenerse y 
sin dnrta que habrá de consistir 
ol hecho en el des in terés de lo j 
miembros de la "Sociedad del 
Fol-klpiv Ci iharo ' . y en los cnln-
boraderos que h a r á lo del consabi-
do Saftre del Cnmpl'lo. 
Eti este n ú m e r o el historiador 
doctor Manuel Pérez Beato comien-
za la publiicación do unos apuntes 
de toponiencia dp la Habana tradi-
cional, cur ias í s imos Discurre so-
bre la fiesta afrocubana del "Día 
de Reyes" *»! señor Ortiz como él 
solo sabe hacerlo, maglstralmente; 
se exhuma "La Luz de Yar í " . de 
Luis Victoriano Betancourt; y do 
igual valor his tór ico y psicológicu, 
social y político son los demás or l -
íTlnnles que completan esta notable 
Revista. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2679.—Vapor amori-
eaiu FiNLiAJfU, capl .án Pariltur, pro-
c-ídtnle do Sati Francisco, oaDMÍgOMMJ 
a la West. Indlej S l u p ^ i g . 
Con parirá fn trtn»!!.1-
MATÍI^JESTO' 2680.—Vapor' ameri-
fciht, G O V E R N O R COBB., ^ P f ' * " 
T'helan, procedent* de .Koy wcbi, 
conslKnado á K . L . Bramien. 
Amertean R . Express: 12 bultos 
A RloS: 5 c i jas pescado. 
R Hug-uet: 3 latas cremas. 
T h a r U ' E ^ c t r l c a l ce:. 1 caja acce-
M A N I F I E S T O 26a i .^Vapor a r -
cano C A R T A K O , capitán ,Brtd«' P™" 
cedente de Cotón y escalas, consig-
nado a "W. M . Daniel. 
C o n 4 ^ e a en' tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2682— V a ^ . J ; ^ ! , ' 
no GUANTANAMO, capitán Jordán, 
procedente de Puerto Rico y "ca.HS, 
consignado a la Empresa Naviera oe 
Cuba. 
D E P U E R T O R I C O 
. C Coder: 30 fardos sombreros. 
E - P Grant: 7 bultos muebles. 
No marea: 100 sacos c a í é . 
D E P O N C E 
yiuda J . Rodríguez: 75 sacos ca-
F Díaz: 75 Idem Idem. 
J Bascuas: 150 Idem Idem. 
J Várela: 100 Idem Idem. 
Llopart T : 25 Idem Idem. 
Barraqué Maciá Co: lo0 Idem la . 
S Calzadllla: 25 Idem Idem. 
M Soto Co: 226 Idem Idem. 
Martínez Suárez Co: 6 cajas som-
breros. 
D E SANTO DOMINGO 
V Plmentel: 36 8 sacos ca fé . 
R C : 662 Idem Idem. 
D E K I N G S T O N 
Varias marcas: 450 sacos c a f é . 
L Stern: 1 caja efectos. 
P Taquíche l : 6 cajas drogas. 
Droguería Johnson: .6 Idem Idem. 
D A Caín: 1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O 2683— Vapor norue-
go T H Y R A , capitán Pettessen proce-
dente de Amberes, consignado a R . 
Frederlcksen, 
Orden: 24,938 sacos sulfato. 
F Taquechel: 36 Ídem Ídem. 
E Sarrá:- « . Idem Ídem. 
Droguería J^lMison: 41 Idem Idem. 
' G Morales: 6 Jaulas garrafones. 
J González: & cajas ferretería . 
;Angones Co: 2 cajas tejidos. 
.Pons Cobo Co: 3,634 cajas azule. 
Jqs. \ 
Varias marcas: 250 cuartos vino, 6 
bultos quincalla. 
D E V A L E N C I A 
VXVBRES: 
Zafra Got 9 bultos vino. 
F García Co: 100 sacos arroz 
González Tejelro Co: 200 Idem Id 
B Alvarez: 25 cajas Idem. 
F Bovira Co: 2,000 atados azule-
Jos . 
Purdy Henderson: 1,000 Idem id 
Alvarez Rlus Co: 604 Idem Idem 
G T C : 504 Idem Idem, 
D E A L I C A N T E 
VIVERES: 
Llobera Co: 84 cajas alpargatas 
Gray Co: 12 Ídem Idem. 
Fernández Hno: l ídem azafrán 
M: 30 Idem alpargatas. 
R L : 38 Idem conservas. 
C R: 8 Idem Jamón. 6 Idem ©mbu-
tldo^. 
S B : 25 Idem ideiti. 
Vladero Hno. Co: 26 Idem pimen-
tón. 
C Echevarrl Co: 33 Idem Ídem. 
Solls Entrlalgo Co: 3 cajas tejí-
dos. 
D E M A L A G A 
VIVERES: 
Alonso Co: 250 cajas aceite, 
( V González; 1 Idem iflem. 
A Trueba Co: 1 bocoy vino 
R Espino: 19 atados Ídem.' 
R A : 100 caja* Idem. 
B E : 100 Idem Idem. 
A H : 21 bultos Idem, 
i M F Garrido: 12 Ídem Idem. 
Emile Lecours: 36 Idem Idem. 
B Alvares: 8 Idem Idem. 
M Negrelra: 105 Idem Idem. 
Viuda Doria: 81 Idem Idem. 
No marca: 1 caja c á p s u l a s . 
Central San Cristóbal: 1,250 poli. 
n«s. 
National Paper Type: 39 bultos 
efectos de escritorio. 
J Fortun: 4 cajas vendajes. 
Central San Cristóbal: 3 Idem po-
lines. 
V Oloa: 5 huacales perros. 1 caja 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 2691— Remolcador 
americano C L I N C H C O , capitán W i -
lliams, procedente de Charleston. con 
signado a Pel l«ya Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2684.—Vapor ameri-
cano H . F A R N U M , capitán Fuller, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a la Sinclair Cuban Oi l . 
Sinclair Cuban Olí Co: 1.285,798 
galones -petróleo. 
P R ü P A R A D A : : : ^ 
c o n l a s f S E N C U S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n e s : : : : 
EXQUISITA PARA EL B M Y EL P A R U E I O 
D e venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl M A R G A U , Obispa 3 6 , esquina a A p i a r } 
^ - - — 
M A N I F I E S T O 2682— Vapor belga 
GAND, capitán Mourean, procedente 
de Amberes y escalas, consignado a 
E . Gaye. 
D E A M B E R E S 
Sánchez Hno: 4 cajas ferretería . 
Corominas M: 21 cajas cartuchos. 
J Alvarez Co^ 5 Idem ferretería . 
Solares Alonso Co: 4 Idem idom. 
M Isaac- 12 cajas tejidos. 
B Weil: 307 atados tubos. 
Barandiarán Co: 75 cajas aftll. 
J Parajón: . 16 bultos cola. 
Barañano G Co: I cajas espejos. 
E S a r r á : . 9 1 Idem botellas. 
P García: 400 sacos cemento. 
V Campa Co: 4 cajas tejidos. 
R El lssal t : 300 cajas a lmidón . 
G Caflizo: 6 Ídem vidrios. 
J H Stelnhart: 902 bultos barra. 
Varias marcas: 300 sacos Judias. 6 
cajas tejidos. 1 Idem muestras, 200 
bultos creta, 1.032 bultos vidrios, 
64,920 Idem'hierro. 
D E L H A V R E 
VIVERES: 
Alonso Co: 25 cajas vino-. j 
B Alvarez: 100 Idem chocolate. 
, M Muñoz Co: 45 tdem licor. 
F Tamames: 53 Idem conservas, 
MISCELANEA: 
T Martínez: 5 cajas hierro. 
Gorostiza B Co: 7 fardos a lgodón. 
E Rentería: 4 cajas molinos. 
A "Fernández Co: 8 fardos a lgodón. 
Pardo Hno: 1 caja vidrios. 
Calvo y F Viera: 13 Idem ferrete-
ría. 
Méndez Co; 4 Idem Idem. 
A Couret: 16 cejas perfumería . 
J L l u r l a : 11 Idem Idem. 
R M S: 5' Idem tejidos. 
A R i b l s - H n o : 2 Idem cuchi l ler ía . 
S Vadla: 4 Idem perfumería . 
Fevre Co: 18 cajas piedras. 
J Salle;^ 2 cajas estampas. 
Nacional dé Perfumer ía : ' 4 tone-
les botellas. 
Alvarez Co": 1 caja' tejidos. 
Sánchez Hno: 1 Idem Idem. 
S V T : 2 Idem Idem. 
A García: 1 Ídem Idem. 
García Tuftón Co: 4 ídem Idem. 
García Vivanco Co: "2 ídem ídem. 
Díaz Alvarez: Í0 ídem clavos. 
V G C : 1 ídem muebles. 
Rey F : 3 Idem efectos, 
R Weí l : 1 caja tela. 
F T: 1 Ide mpintura. 
M P: 11 Idem extracto. 
J M C : f caja tejidos. 
S S M: 1 Idem ídem. 
Antlga Co: 2 Idem drogas. . 
H B: 1 ídem hilo. 
A S Duque: 1 Ídem ladrillos. 
Brunswick B Co: 10 cajas tiza. 
Le íva y García: 8 fardos tejidos. 
A R Arguelles: 10 Ídem muebles. 
EROGAS: 
M Guerrero: 13 bultos drogas. 
T Touzet: 7 Ídem ídem, 
Droguería Johnson: 216 ídem ídem. 
M Demon: 108 Idem Ídem. 
Morgan H : 116 Ídem Idem. 
F Taquechel: 146 ídem ídem. 
Droguería Penichet: 3 Idem ídem. 
A C Bosque: 5 Idem Idem. 
E Roelandts: 18 Idem ídem. 
H V Blenvernu: 33 idem Idem. 
E Sarrá: 855 idem Idem. 
D E B U R D E O S 
VIVERES: 
Casa Recalt: 120 cajas vino. 
F González: 10 barrica idert, 1 ata-
do muestras. 
M Oriol: 31 cajas conservas. 
F Domínguez: 100 Idem vino. 
L Peón Co: 21 Idem conservas. 
S Barreto: 50 idem agua mineral. 
F Tamames: 30 idem vino. 
C Krebel: 60 idem licor, 2 idem 
anuncios. 
Peña M Co: 120 ídem vino, 
J Gallarreta Co: 60 idem conser-
vas . 
García Co: 25 Idem idem. 
K Arguelles: 70 idem idem. 
Angel Co: 100 Idem ídem. 
Serrano Martín: 48 bultos vino, 6 
cajas conservas. 
R Arguelles:- 55 idem licor. 
A Alonso Co: 50 ídem vino. 
González Hno: 25 Idem licor 
Angel Co: 25 ídem Idem. 
F Domínguez: 33 Idem conservas. 
Zabaleta Co: 345 idem ídem, 2 idem 
llaves. 
Lav ln Gómez: 8 cascos ron, 12 ata-
dos ceátos. 4 cajas conservas, 2,300 
cajas botellas v 
F" C a r d a : 29 cajas vino, 10 idem 
licor. 
V Domínguez: 25 ídem conservas, 4 
barricas vinagre, 1 atado queso-s, 5 
idem vino. 
Lozano Acosta Co: 20 cajas conser-
vas . 
Central Punta Alegre: 1 caja teji-
dos. 
B Laluerza: 9 idem c á p s u l a s . . 
C jde .lá Torriente: 2 cajas mue-
bles. 
Varias marcas: 136 cajas coñac 50 
Idem vino, 275 Idem aceite. 1 idtm 
perfumería, 7 Idem quincalla, 1,000 
idem vinagre, 70 idem licor, 177 ca-
jas conservas. • • 
VIVERES: 
D E C A D I Z 
M A N I F I E S T O 2686— Vapor español 
B A L M E S . cápltán Glspert, proceden-
te de Barcelona y escalas, consigna-
do a J Balcells Co. 
D E B A R C E L O N A 
J Rafecas Co: 100 cuartos v lnó . 
J Balcells Co: 90' bordalesas id. 
J Rafecas; 36 cajas conservas. 
M Cabrera Co: 31 atados fideos. 
Acevedo Móurelle: 200 cuartos vi-
n o . . ' 1 s > • • •. . : • . 
Santeiro Co: 260 Idem Idem. 
Zabaleta Cb: 50 Idem ídem. 1 Idem 
Idem. 
M Oriol: 81 cajas dulce». 
Alvarez G a r d a : 22 cajas vino, 2 
Idem paraguas.^ 
García Co: 15 ídem conservas. 
M Pej\as Co: 2(f idem Idem. 
Balcells y Alvarez: 34 Id^m Id 
Zafra Co: 9 " bultos vino. . 
MISCELANEA: 
Droguería Johnson: 15 cajas dro-
gas. . 
A Fernández: .20 cajas vino 
J G Co: 70 idem Idem, 130 idem 
coñac . 111 
D E S E V I L L A 
VIVERES: 
A S: 10 bocoyes aceitunas 
D Quintana: 25 idem ídem'. 
D 8: 6 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 250 cajas aceite, 
i S V: 500 idem Idem. 
L L R : 100 Idem idem. 
• A L : 100 idem idem. 
D E L A S P A L M A S 
Amado Paz y Compañía: 1 caja pa-
C*brera: 1 1<Iem bordados 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
R L a r r e a Co; 22 pacas orégano, 11 
Idem laurel. 
JJmént:s: 4 cajas bordados. 
^ Da,brnrá 5r0: 2 ,de"1 muestras. 
J Balcells Co: 1 caja conservas. 
A . S a l a s ; 1 caja sombrillas. 
M A N I F I E S T O 2687.—Vapor amerí 
n0„ M O F L I A , capitán Gandy pro-
wdeíltT f,e New York- conslgnkdo a West Indles Shlppin Co. • 0 » 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2688".—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T .cajMtán Ha-
rrlngton, procedente de Key West 
f m S S s i * * ' .Brannen. 
M D Kenton: 6 tercérolas manteca, 
dos C* 8 Jaraón' 303 W " * menu-
ÜarcU y 'Co: Vo huacales Jamón. 
G Palazuelos y Co; 16 Idem ídem. 
No^maróa> 15 ídem idem 
C Rodríguez; 20 Idem Idem. 5 ca-
jas jamón, lo Idem salchichas. 
J Ranms; 30 huacales Jamón, 
teca 0 Hno-":Co: cajas man-
Acevedo.y Mourello; 8 Idem Idem. 
Arínour y Cor 105 bultos queso, 500 
cajas^ manados,-1 ídem galletas. 2 ba-
rrí le?, jamón, 83 ^ I t o s salchichas. 
97 fKCn ™ puerco' 6.830 P í « a s ídem. 97.050 kilos manteca. 
7 S Í S ? .ConlPany: í l tercerolas Idem, 
3 cajas Jamón, 50 ídem tocino. 2 ídem 
puerco. 6,400 kilos Idem 
J • Dold Paclclng Co: 2.679 piezas 
ídem, 13,608 kHos idem. P 
v o á ^ f S í T ' ^ f i t ' J l 8 Cc>: 400 caJa" hue-vos, 1,827 plezás rtuerco 
r ^ i l T " " * 9 5 ' 400 huevos. 
Canales Sobrino: 400 idem Ídem 
DiegA.y Abascal: 400 ídem ídem. 
MISCELANEA: 
^ í ' ^ í ? ' " 11 'c^a8 -metal. 
Í - i • \ -*zqueÍ' 7 bultos ferretería . 
l ™ 0 t t e / 9 ° : l d * n i mueble.,7 
Key B : 7 piezas tubos 
S Beaejam: 2 cajas calzado. 
J s f t & i í t e í í Co: 10 buito8 
Soler Co: 2 ídem alambre. 
Thral) Eléctrica! . Co: 19 bultos ac 
cesorlo* e léc tr icos . ac 
rrá£aChin Wel1 y Co: 30 agua-
^ ñ3 iS&í* í ' k impresos, í u e n t é Presa Co: Í 0 rollos lom 
Í ^ r n^n íez Co: H Idem Id ím. 
A Menéndez: 1 caja tejidos. 
General. Eléctrica! Go-: 7 bultos ac-
cesoriog, ^ 
Tí de la Arena: 20. cajas drogas 
-Garda y Co: 22.634 kilos aceite 
Central Tuínlc6: 36 bulto* inaaul-
nar.a'. 
Vertientes: 3 piezas idem 
ito ma.rca.: 804 atados cortes 
P Martínez Co; 611 bultos camas y 
accesorios. J 
fceuto y Sanata; 2,137 piezas ma-deras. 
Lykes Bros: 150 cerdos 
F h .Juralk; 1 caja accejonos má-
qumas. 
C E ZetTna; 2 cajas cuer-» 
Díaz Hnos: 4 bultos muebles 
Hevoa Núñez: 1 huacal filtros 
Gr.rcla Antuna y Co: l ,d0.ri jdem-
Ofiéo Cuellar del Rio- 2J bultos 
muebles. - ^T.***" 
Klngsbury Co: 20 barriles l íquido, 
M A N I F I E S T O 2689—Vapor hondu-
reño A M A P A L A . capitán Símpson, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a. Kíngsbury Co. 
VIVERES: 
les3*1 Lobo Co: 231 bullja ccrea-
Morán Co: 1300 sacos harina 
R Larrea Co: 250 Idem Idem 
F .Ezquerro: 250 Idem ídem 
.í Pereda: 500 Idem sal . 
Santeiro Co: 500 Idem Idem 
Barraqué Maclá Co: 500 íJom ha-
i lna . . ; 
M V ígueras : 350 cajas fideos 
González y Suárez: 500 sacos ha-
rina. 
R Larrea Co: 300 Idem m¿íz 
^ladero Hno. Co; 50 idem garban-
zos. 
F Ezquerro: 225 Idem harina 
B Alvárez: 75 Idem Idem 
F Ezquerro: 300 iáem Idem, 300 
ídem ídem. 
B ; 60 idem harina. 
Otero Co: 1.500 ídem maíz 
M Nazábal: 300 ídem afrecho. 
Morón Co: 400 ídem harina. 
Barraqué Maclá Co: 1,000 ídem id 
500 idem idem. 
MISCELANEA: 
A Martín: 1,987 piezas maderéi. 
Klngsbury Co: 4,128 atados cortes 
Ford Motor: 6 bultos, 6 camiones, 
2 cajas herramientas. 
Purdy Henderson: 600 sacos yeso 
Rob4n8 R Co:, 108 bultos muebles. 
S J Dyer: 1 caja ropa. 
Alegret y PelUya; 78 piezas ma-
dera. 
Salmen Brick Lumber: 5.602 idsm 
idem. 
A Gómez: 2,237 Idem idem. 
J A P: 2.00o atados cortes. 
F C Unidos: 3,367 a t r a v e s a ñ o s . 
MANtfí-IESTO. 2690— Vapor norue-
go I N G R I D , capitán Berg, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . 
H . S m í t h . 
VIVERES: 
R Larrea Co: 1,000 sacos fríjol . 
F Lorenzo: 300 Idem harina maíz . 
MSánchez Co: ¡200 cajas conser-
vas . 
Llbby M. Libby: 1,600 idem Ídem, i 
LJamas Rulz: 200 Idem Idem. 
Gómez Prada: 150 Idem Idem. | 
J Dold lP: 75 cajas carpe, 60 ter- i 
eerolaa manteca.' 
A F Mastera: 6 Idem Idem. 
C Pardo: 200, sacos harina. 
J ' Dold P: 20 cajas carne, 88 ter-
cerolas manteca. 
Galbán Lobo Co: 10 barriles cama-
rón. 1.000 sacos maíz, 2.300 idem ha-
rina. 
MISCELANEA: 
E Sarrá: 31 sacos paraflna. 
M Recio.: 1 c^ijá papel. 
Bluhme' y Ramos: 4 7 Idem bote-
llas .- / ; • ' . 
L Dáv l la : 20 ídem ld«m.. 
M A N I F I E S T O 2682— Lanchón ame 
rtcano A . W . THOMPSON, capitán 
Hooper, procedente de Charleston, 
consignado a Pelleya Hermano. 
Pelleya Hno; 4,244 toneladas car-
bón. 
M A N I F I E S T O 2693.—Vapor ameri-
cano P R E S I D E N T E P O L K , capitán 
Ahlln, procedente de New York, con-
signado a la West Indles Shípping . 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2S94.—Vapor ameri-
cano MUNAMAR. capitán McDonald, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Munson S. L i n e . 
VIVERES: 
Beis Co; 700 sacos afrfecho. 
J L Sustacha; 400 idem alimentos. 
Fernández Hno: 160 cajas conser-
vas. 
Plftán Co: 30 sacos harina. 
J Castlello: 400 Idem alimentos. 
-C Todoro: 1 caja conservas. 
Castro Roza Co: 300 sacos sa l . 
F Ervit í ; 600 ídem maiz. 
Mostré Machado Co: 2,500 Idem ave-
na. 
Orlosolo Co: 100 idem alimentos. 
Romagosa Co: 100 idem fr í jol . 
T V; 50 idem ca fé . 
Riba Co: 600 Idem alimentos. 
Bels Co: 300 Ídem maíz . 
F E r v i t i : 300 Ídem c a f é . 
R Suárez Co: 160 i d e m . c a f é . 
C Cuervo Co: 704 Idem cásea ras 
de afroz. 
H E Swan: 4 cajas confites. 
F Sardiñas: 604 sacos c a f é . 
C Echevarri Co; 100 Idem ídem. 
P Cardíftas: 191 Ídem Idem. 
Compañía Cervecera; 400 sacos 
arroz. 
J L Sustacha: 300 idem maíz . 
A Alonso: 400 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
El l l s Bros: 880 sacos yeso. 
L del Hierro: 2 fardos tejidos. 
Ortega F rrnández: 1,600 atados cor-
tes. 
A Taracido: 12 bultos accesorios. 
A G i l : 1 Idem idem. 
Cuban Vltrolite: 9 cajas muebles. 
F F Solis: 2 cajas tejidos. 
G a r d a Hno: 3 idem ídem. 
B Boulge: 5 idem efectos tocador. 
García Campon: 1 idem calzado. 
Garatine Co: 102 bultos bombllos. 
W González: 3 Idem máquinas . 
F W Woolworth: 2 cajas porcela-
na, 4 Idem Idem y abanicos. 
J M Fernández: 399 bultos estufas 
y accesorios. 
Ortega Fernández: 1,500 atados cor 
L E Gwlnn: 2,000 Idem idem. 
J M Allyn: 1 bulto muestras. 
F L Jurslk: 80 cajas arados. 
N morca: 1 bulto muestras. 
Guash y Ribera: 50 pacas musgo. 
F Wolfe: 24 m u í a s . 
Jlnorío Hno: 2 cajas calzado. 
T J Wyman:-2 cajas accesorios, 
Sabatés Co: 150 barriles sebo. 
E Godlnez: 1 cartón muestras. 
M Robslna: 19 vacas, n cr ías . 
González y Co: 220 atados cortes. 
González Hno: 4 cajas medias. 
M A N I F I E S T O 2695.—Vapor .ameri-
cano H E R E D I A . capitán Beyer, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a W . M . Daniel. 
VIVERES: 
González y Martínez: 500 sacos sal . 
C Pong C l : 5 barriles camarón. 
Suárez Co: 6 ídem idem. 
Alonso Co; 6 idem Idem. 
A Líyl : 5 ídem ídem. 
Zabaleta Co: 50 sacos garbanzos. 
Costales Fernández Co: 2,000 Idem 
avena. 
Pita Hno: 5 barriles camarón. 
González Stiárez: 10 Idem Idem. 
F G a r d a Co: 6 Idem ídem. 
Acevedo Co: 5 idem idem. 
P Inclan Co: 10 idem ídem. 
Swlft Co: 50 cajas carne. 
A D P: 400 sacos alimentos. 
S F Guerra: 275 sacos harina. 
Bonet Co: 1,000 ídem sal . 
J O: 50 Idem alimentos. 
M Oriol: 19" bultos dulces. 
Otero Co: 1,500 saoos maiz. 
M Nazábal: 600 idem idem. 
Mestre Machado: 500 idem idem. 
G a r d a Co: 300 idem idem. 
F Amaxal: 300 Idem idem. 
Starks Insurance: 60 cajas mante-
quilla. 
R Palacios Co: 2,500 sacos maíz . 
Costales Fernández Co: 300 idem 
Idem. 
N Hernández: 567 huacales cebo-
llas. 
Swlft Co: 30 atados quesos. 
A Óulroga: 31 Jaulas aves. 
MISCELANEA: 
A Urs in: 60 cajas pintura. 
M Fernández: 2 idem vendajes. 
Pérez Hno: 2,497 bultos botellas. 
L : 1,215 atados duelas. 
F M Co: 25 sacos mangos. 
F C Unidos; 50 idem loem. 
J M F : 75 Idem ídem. 
CL P: 808 atados cortes. 
Monterí: 6 tambores aguarrás . 
E C C": T cajas tejidos. 
C Pardo: 1 caja lata. 
Godlnez Hno: 2,000 atados cortes. 
Metropolitan Auto: 4 cajas acce-
sorios . 
a L C: 9 fardos sacos. 
West India Oil: 3,900 atados cor-
tes . 
F L Jurslk: 2 cajas ferretería . 
G Sastre Co: 1 Idem accesorloi. 
T W Co: 27 idem máquinas . 
V K : 1 Idem cajas vacias. 
E Sarrá 1 ídem vendas. 
E Lamadríd: 2,800 atados duelas. 
Havana Comercial: 600 sacos yeso. 
B Souto: 73 atados mangos. 
A Mestre: 1 caja accesorios. 
C A A: 2 Ídem anuncios. 
Swlft Co: 6 idem Impresos. 
M Revl l la Co: 5 Idem tejidos. 
V G Mendoza: 44 bultos bombas y 
accesorios. 
E L Dardet: 4,000 atados cortes. 
J Z Horter: 360 atados carretones. 
Y T Co: 2 caja accesór los . 
Sinclair Cuban Olí: 1 Idem mues-
tras. 150 barriles aceite. 
Crussllas Co: 1 huacal maquinarla. 
M Caparo: 500 rollos papel techado. 
M A N I F I E S T O 2696.—Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán Tow-
lc«, procedente de Key West, consig-
nado a R- L . Branner. 
MISCELANEA: 
C Torrance: 42,819 kilos a lqui trán. 
Purdy Henderson: 909 piezas tu-
bos . 
Y Alvarez y Co: 1,992 idem ídem. 
R J Hevla y Cô : 1.222 piezas ma-
dera. 
J Planlol y Co: 738 Idem Idem, 
Salment Brick Lumber: 1.174 idem 
Idem. 
F Roblns y Co: 2 autos. ^ 
J Ulloa y Co: 4 Idem, 5 bultos ac-
cesorio». 
Metropolitan Auto Co: 4 Idem idem, 
4 autos. 
Ford Motor Co: 7 Idem idem. 
L B Ross: 35 idem. 
W . A . Campbell: 4 Idem. 
D Castillo: 80.214 kilo saceite. 
K Morán: 87,683 kilos gasolina. 
Armcur y Company: 68,040 Idem 
abono. 
M A N I F I E S T O Vapor ing lés 
AZOV, capitán Ivan , procedente de 
Sagua, consignado a L . F , de Cárde-
nas. 
Con miel en t ráns i to . 
l ^ A N T F I E S T O Í 6 9 S . — V a p o r ameri-
cano C U B A , capitán Whlte, proceden 
te de Tampa y escala y consignado 
a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
Tamargo y Co: 4 pacas tabáro 
Cuban Pish y Co: 9 cajas pescado. 
J Cortes: 9 barriles idem. 
A W Knt: 3 bultos aves. 
8 Hs.rraovltz: 1 vltrola 
D E K E Y W E S T 
American R Express: 8 bultos ex-
presa. 
A Ríos : 6 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca: 4 id. 
ídem. 
M A N I F I E S T O 2699— Vapor Inglés 
P I N A R D E L R I O , capitán White, pro 
cedente de New York, consignado a 
Dufau Comercial Co. 
VIVERES: 
Mestre Machado: 50 barriles jabón. 
P Inclán y Co: 20 atados andulol. 
M A: 50 cartones Jabón. 
Stark Ins; 117 cajas goma, 106 id. 
dulce. 
F Tamamas: 30 cajas levadura, 
W B Faír: 600 cajas leche. 
M C: 100 sacos fr í jo l . 
C : 161 sacos c a f é . 
L : 126 idem idem. 
DROOAS: 
M Guerrero: 88 bultos drogas. 
E Sarrá: 134 idem idem. 
F Taquechel: 36 inem ídem. 
P, D Co: 7 inem inem. 
A López: 5 Idem idem. 
Centro Asturiano; 60 ídem idem. 
Droguería Johnson: 26 idem idem. 
E Lecours: 10 idem ác ido . 
T F Turül l : 337 ídem idem. 
Bluhme y Ramos: 20 rollos p*pel. 
CENTRALES: 
Mercedes: 108 bultos maquinaria. 
Alava; 593 Idem idem. 
L a Jui la: 274 Idem idem. 
FERRETERIA: 
Otermín Sánchez: 6 bultos ferrete-
ría. 
Gorostiza Barañano Co: 19 idem id. 
Fuente Presa Co: 11 idem idem. 
C de la Torre: 1 Idem ídem. 
M Hermlda: 4 ídem ídem. 
American Tradlng Co: 1,010 idem 
ídem. 
L Sosa y Co: 17 Idem idem. 
Canosa Casal: 26 Idem ídem. 
F G de los R íos : 140 ídem ídem. 
Pesant Co: 155 Idem ídem. , 
Pons Cobo Co: 37 idem idem. 
Steel y Company: 2,446 idem Id. 
C Joarísti y Co: 72 idem ídem. 
Saavedra y Blanco: 6 ídem ídem. 
F Araluce: 7 ídem idem. 
J Alió y Co: 8 Idem idem. 
Abril Paz y Co: 3 Idem idem. 
A RodriguezT 7 idem idem. 
Feit í y Cabezón: 17 Idem idem. 
G Cuervo Hno: 5 ídem idem. 
Varias marras: 962 idem idem. 
A Mauríz: 6 Idem idem. 
TEJIDOS: 
Vda. Braña: 1 bhlto tejidos. 
Cobo Basoa y Cbi 1 idem idem. 
Garría Tuñón y Co: 4 idem ídem. 
Hcerta y Co; 21 idem idem. 
González Maribona: 1 idem Idem. 
Escalante Castillo y Co: 6 idem id. 
MRevil la Co: 18 ídem idem. 
F Suárez Co: 2 idem idem. 
R Garría Co: 10 Idem Idem. 
F González y Co: 2 idem idem. 
M San Martin: 3 idem idem. 
Martínez Cas\ro C l : 13 idem ídem. 
Revil la Ingles Co: 2 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Go: 1 ídem id. 
Co. Industrial: 12 idem idem. 
Pié lago Linares Co: 19 idem ídem. 
V Campa Co: 33 idem Idem. 
Solls Entrlalgo Co: 1 idem idem. 
M Isaac: 6 :.'i •:; idem. 
J E : 1 idem ídem. 
S G H : 2 idem idem. 
L V C: 6 idem Idem. 
P L : * idem Idem. 
A V : 7 idem idem. 
F R C ; 1 idem idem. 
Guasch y Rivera; lidem idem. 
MISCELANEA: 
Bitchman: 8 fardos llantas. 
R C: 2 camiones, 1 auto. 
G S y Co: 2 caja cuero. 
M Alonso y Co: 4cajas calzado. 
Custln y Cartaya: 2 p íanos . 
(1,825): 43 atados papel. 
L a Lucha: 14 cajas ídem. 
P Fernández Co: 47 atados idem. 
M Marcóte: 2 fardos reji l las . 
López Blanco Co: 20 atados cartón. 
L a Pol í t ica Cómica: 8 fardos cor-
del. 
E J ' Meneses; 21 cajas pintura. 
J Pérez y Co: 5 idem bates. 
F C Unidos: 80ü cajas pernos. 
A Mestres; 51 bultos pintura. 
D O: 6 cajas clavos. 
G W E : 1 Idem goma, 1 idem Idem. 
F R: 1 Idem Juguetes. 
W C: 2 idem aluminio. 
8' H C : 2 Idem aceite. 
J S: 9 idem madera. 
H A: 7 fardos papel. 
S H C : 1 caja aceite. 
0 Bobmer: 10 cajas relojes y vi -
drio. 
H P; 3 cajas color. 
J P F : 6 cajas accesorios e léctri -
cos . 
J A C : 5 Idem Juguetes. 
E : 2 cajas moldes. 
Hotel Sevilla: 4 barriles copas. 
Caamaño: 1 c a m i ó n . 
Lar ln y Bus t í l l o : 28 cajas archivos. 
Molla y Co: 144 bultos b í te l las . 
Cap W A West: 3 cajas pintura. 
(8891): 4 cajas papel. 
D Rodríguez: 29 bultos camas. 
S Muller: 14 idem idem. 
F Rey: 85 idem ídem. 
S Peña: 39 idem idém. 
F Rueda y Co: 19 ídem ídem. 
Havana Comercial: 127 barriles ce-
mento, t' 
C L C : 5 bultos liquido. 
Vda Humara L a s t r a : 49 fonógra-
fos 
A Miranda: 2 cajas jabón. 
Dorado Peón y Co: 1 caja lámpa-
" r e r n á n d ^ z Rodríguez: 10 cajas quin-
calla . 
Co. Importadora de Juguetes: 32 
atados cartón. 
O Co: 6 cajas papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 10 ro-
llos Idem. 
Havana Electric R y Co: 10 huaca-
les calentadores. 
Lui s F Amenabal: 11 atados car-
tón. 
C C Y : 50 barriles tapones. 
E G Herr: 1 caja juguetes. 
T S: 5 cajas a lgodón. 
Pagos y Rodríguez: 3 cajas mote-
ras . . , , 
Suárez y Cueto: 34 cajas papel. 
A B: 2 Idem vidrio. 
(I 825): 60 fardos cartuchos. 
Magázlne de la Raza: 19 cajas pa-
pel . 
Méndez y Co: 12 atados pasta. 
Solana Hno Co: 30 ídem Idem. 
Havana Electric R R Co: 1 caja 
maquinaria. 
P Rui» Hno: a cajas papel. 
S A, O: 3 cajas tinta. 
F^Rossle: 1 caja accesorios auto. 
T Gómez: 753 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 1,383 Idem idem. 
J Planlol y Co: 1,192 Idem Idem. 
J Cardona: 1.146 Idem ídem-
El l í s Bros: 2 tambores asfalto. 
AJax Tire Rubber: 122 bultos llan-
tas. 
Basturen Zabala Co: 27 cajas mu-
niciones. 
Union Carbide Sales: 1,756 tambo-
res carburo. 
T C L : 1 caja banderas. 
' Steward Auto Co: 11 bultos camio-
nes y accesorios. 
H B Co: 5 cajas goma. 
Molina y Co: 1 fardo cuero. 
Mor» Ofta Tradlng: 3 cajas maqui-
narla. 
J Pennlno: 8 huacales mármol . 
L H S: 11 cajas colores. 
U P C: 3 cajas anundoa. 
González Co: 602 atados cartón. 
Solana Hno Co: J4 cajas libretas. 
Fábrica de Calzado: 2 bultos algo-
dón.. 
C B Ztt ln»: 110 idem talabartería . 
Molla Co: 144 bultis botelUs. 
E B Co: 1 caja maquinarla. 
Texldor Comercial Co: 100 c»# is ne 
vera#. 
Alvarez Hno. Co: 1,106 bultos pa-
pel y cartón. 
E T C: 240 cartones palillos. 
Lar ln y Bustilol: 10 bultos mue-
bles. 
W E Co: 1 caja maquinarla. 
W A Campbell: 102-bultos acceso-
rios auto. 
Ballesteros y Co: 28 bultos plomo 
y aceite. 
M Cabrera: 15 cajas soldadores. 
R Prendes: 1 bote. 
H L : 4 cajas botellas. 
R M: 20 bultos accecsorlos ferro-
carriles. 
¡ C Pardo: 10 tambores aceite. 
Co. Cubana de Pesca: 8 :>alos. 
Crusellas y Co: 42 barriles prasa. 
Curbello Co: 32 bultos muebles. 
V González: 6 ídem vidrie^. 
F Manfredí: 27 cajas papel. 
Sabatés Co: 99 tambores grasa. 
Ford Mo-tor Co; 10 camiones, 14 
autos. 
Ortega Fernández: 42 barriles gra-
sa . 
Thrall E léc tr ica! Co: 24 bultos alam 
bre. 
Carasa y Co: 9 cajas papel, 1 Idem 
accesorios papelería . 
Cuban Ttlephone Co: 67 bultos ma 
tftrlales. 
U S R X : 595 bultos accesorios 
auto. 
Harrls Bros y Co: 400 ídem cartu-
chos, ao \ñám efectos de escritorios. 
C H A R L A S 
" L A PROCESION DEL ROCIO" 
de Joaqu ín Turina 
E 
Los ecos de la prensa inglesa nos 
traen la interesante noticia de « í ! 
el gran compositor hkpano Joaquín 
Turina, en su reciente visita a Lon 
dres, obtuvo seña lado triunf, , ..^ü" t r iunto con-
quistando nuevas glorias que añ-"i 
dir a bu ya famoso nombre roi^ 
vante y principal ís imo en el mun.i-. 
musical. « u 1 
He aqu í lo que "The Timua- di 
ce a propósi to de Turina: 
"Muy grande ha sido él ¡uterée 
despertado por las obras del settor 
Turina como resultado de la visita 
a Londres de este renombrado com-
positor español . Ayer Sir Heil«y 
Wood y la orquesta de Que^n H,«]i 
nos favorecieron con La Procesión 
del Rocío de Turina, prestando' con 
ello un ambiente de refrescante orl-
nalldad al concierto. La obra, be-
llísima y de especial atractivo re-
cibió grandes y merecidos aplausos: 
seguramente el típico poema anda-
luz será ejecutado también por las 
demás orquestas londinenses". 
Llega a tiempo esta noticia y me 
da oportuno pretexto para tratar de 
eea interesante obra, precisamente 
ahora que la Orquesta Fi la rmónica 
de la Habana dispone sus ensayos 
y d a r á a conocer en breve, el se-
villano poema musical: La" Proce-
sión del Rocío. 
Quiero, antes de que esta com-
posición de la primera fase del 
maestro llegue al público, "hacer un 
relato del poema comentándolo y 
diciendo algo sobre eu ambiente, su 
modalidad y también sobre su es-
tét ica. 
E l argumento, un cuadro toma-
do del natural en el que Turina se 
ha Inspirado para hacer su obra, 
es una de esas carac ter í s t icas fies-
tas andaluzas en lae que todo es 
vida ye olor, y en las que el espíri-
tu complejo y sentimental de aquel 
pueblo se destaca atractivo: bello 
trozo típico del m á s castizo andalu-
cismo, desenvolviéndose en poético 
ambiente .de original aspecto. 
"Todos los años , en el mee de 
Junio, la Procesión del Bocio, en 
la que toman parte en sus carro-
zas las principales familias de la 
ciudad, hace su entrada en Triana 
en honor de la Virgen, cuyo estan-
darte, seguido de músicas y de una 
brillante cabalgata, es paseado so-
bre un carteo de plata tirado por 
bueyes. 
Triana es tá de fiesta: cantos de 
"soleares" suceden a otros de "s«-
guidi l las"; un borracho entona un 
gar ro t ín , Pero todos los cantos se 
interrumpen a la llegada de la Pro-
cesión del I locío que anuncia un 
tamborilero y tocador de flauta. 
Se oye un tema religioeo que será 
varias voces expuesto e i rá en 
aumento hasta que se oye tr iunfal-
mente mezclado a los acentos de la 
Marcha Real y al ruido de las cam-
panas, sonando a todo vuelo. 
Los bailes y las coplas de la fies-
ta vuelven, pero su eco ee va per-
diendo poco a poco hasta extinguir-
se completamente". . . 
Este delicioso poema musical es 
de los que podemos llamar de am-
biente: es una impresión estilizada 
? e V > 1 8 " ^ e i : 8 > ^ 
b i ^ C i ; r u ^ o a ^ í 
en!ntilaenta es'808 a l 4 S , 
otr08. hasta „ y « W í i 
bo^aci;oen ^ 1 o p0rCa;toJ 
te d i a l o g k r T ^ m p ^ "n S 
Comparable 5t ? r 
cantos y arm Pla8nió J**"» 
V u . l v e a r e n ^ 
sentimental a ^ "joi 
acentos y L *a eD«rg¿?> 
"seguidillas.* I T 0 ú 
Progresión o J ,Dreilde 
flauta*, c l a r i ' ^ a a 
medio de una h! ^ 
entrada de ^ t í ! , COcS 
expresión nonnio le,tal>1-e 
represenu l u a ^ 1 1 ? ' 
" V l n ^ ^ 1253 intensamente . 
tra que anima el i i i ^ S 
o l o r que i0 rea "enzl0.1» « 
del experto, que d ¿ e l ^ 
cho bueno, de L IA ^ 
visión poética. El L l * 8,1 
es T^ lna , el h ^ * * 
Penetrante compren^ ' 
be, de la manera mác •110,1 
-ovedora. e l T o m t 
te en que. hecho r e p « 7 
B í n e l o , un rito de la' 
a la emoción para que , * 
ee, no más sea que noÍ\ n 
tantes Pero, i ^ e ^ 
instantes únicos en los CU) 
dos sentimientos del alma 
vibran en toda su llana 
los simplee ritmos del tam 
pañante y el eco de la 2 
brota sugestiva de una m 
ta bastan para que a la w 
algarabía suceda el ferror 
so y todo cambie de aapect 
Y ya en nuevo ambienu 
píritu místicamente p 
escuchamos un canto rtug 
a partir de este momento 
descriptivo de la "ProceslV 
creciendo en. intensidad ei» 
alternado con ritmos de «r 
de soleares etc., hasta que tri 
mente se une a los acorde» 
Marcha Real para entonces, i 
melodías, dejarse oír glmil 
mente envueltas por ruidoso t» 
de campanas. Es el trozo culai 
te de la obra, el de má*" 
ridad, el que refleja e] 
la fiesta y al que sigue 
los ritmos chispeantes de 
lias", que en descendente . 
slón van perdiéndose hasta ¿«I 
recer en un pianisimo corlado1 
súbito crescendo a! fortísimoi 
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i doy a 
i el sefio! 
> U pon 
Manuel Aznar viene publicando 
en el periódico " E l P a í s " ar t ículos 
que leemos despacio cuando se re-
fiere a las glorias de España y de 
sus hijos e ideales de cultura y en-
grandecimiento de la Madre Patria. 
Ref i r iéndole al deporte Inglés de 
foot hall, que en poco tiempo arrai-
'gó en toda E s p a ñ a , dice el domin-
go ú l t imo : " ¡ A h , si todos los de-
más ideales de unos cuantos se con-
virtieran t ambién en ideales nacio-
nales! ¡Si lo que algunos cerebros 
bien organizados y algunos corazo-
nes patr iót icos piensan y desean en 
relación cón el progreso español pu-
diera transformarse en ideal de to-
dos los españoles , y a ese ideal nos 
en t regáramos después con el mismo 
Impetu, con la misma fe, con la mis-
ma intensís ima devoción qüe las 
juventudes han puesto en sus pro-
pagandas deportivas! ¿No tendr ía -
mos, del mismo modo que tenemos 
formidables jugaldores de balom-
pié—foot ball—formidables sanato: 
ríos, carreteras admirables, ferro-
carriles abundantes, puertos mara-
villosos, universidades sorprenden-
tes, y así todo cuanto E s p a ñ a ne-
cesitara para llegar al máx imo es-
plendor? "Querer es poder"—dicen 
hoy a coro los deportistas hispanos. 
"Querer es poder"—debemos decir-
nos todos los españoles cuando an-
te nuestra conciencia y ante nues-
tra voluntad se planteen los gran-
des problemas de la Patr ia". 
¡Ah! decimos nosotros. Si el Go-
bierno y el Congreso españoles se 
dedicaran con celo y patriotismo a 
conseguir el máx imo esplendor de 
España en todos los ó rdenes! 
Entonces podr ía excitarse en to-
dos los españoles el santo amor a 
la Patria grande, a la España in -
mortal y gloriosa; y con el amor, 
la voluntad y el esfuerzo para ele-
varla al mayor grado de esplendor 
y poder! ¡Entonces , Cata luña , Viz-
caya y Galicia, no g r i t a r í an contra 
el Poder Central! 
Entre los cientos y miles de ar-
tículos nuestros publicados^ en el 
DIARIO DE L A M A R I N A hay mu-
chos de tendencias nacionalistas, y 
en el que sajjó a luz el 2 6 de agos-
to de 1914—a. los pocos días de 
estallar la guerra Europea—dec ía -
mos: "Proteja España con franqui-
cias y hasta con dinero a los in -
dustriales belgas, franceses, ingle-
ses y alemanes, y verá muy pronto 
convertir su hierro en máqu inas y 
toda clase de instrumentos y ob-
jetos de Industrias meta lúrg icas y 
de ingeniería naval y navegación 
aé rea ; verá todo su ter r i tor io im 
producción y sus muchos puertos y 
extensas costas con innumerables 
fábricas de todas clases. Quintu-
plicará su marina mercante para 
poder llevar a todas las naciones, 
los ar t ículo* de su industria, y au-
men ta rá por ciento d« miles, y aca-l 
so millones, cada a ñ o su población, 
porque en vez de mandar afuera 
emigrantes, rec ib i rá inmigrantes pa 
ra la explotación del suelo y sub-
suelo y fabricaciones de las nuevas 






!y en proteger todas las ciendu 
artes y dedicar sumas de consita 
ción a todos los estudios, m 
mente a los de enseñan^ . . 
identifica e industrial; en fomet 
la navegación aérea yacuátiet1 
miras de que todas las mhí 
puedan utilizar para defensa 71 
¡que en caso de guerra; en mnlti 
'car las vías de comunicacióíe 
I gienizar todas las poblaciones J 
sas de campo; en fin, en movei 
das las máquinas, vehículos« J 
1 trumentos con fluido eléotr.co P 
¡puede obtener con poco costo oe 
1 muchos ríos que la riegan, «o 
1 halagüeño porvenir, están sn 
! deza y riqueza, su poder 7 n 
j A todo esto se ha de unir a 
: todos los españoles, de l» * " 
; estén bien instruidos y prer'^ 
para tomar las armas en 
del territorio nacional ŷ ae a 
y derechos de cada uno . 
En este y otros artículos 
jantes empleamos antes y 1 
del año 1914, muchas ho-™ 
cha alma y en vez de lo 
lábamos y pedíamos ¿Q" 
los Gobierno? y Congresf 
les? 
Muy poco y en algunos ^ 
puede decirse que ^J2, t 
que el 29 de agosto de 1»- . 
bimos un anículo mtuui 
España f a l ^ ""ho"¡brepár;ifo 
tre otros contiene ei v 
guíente : ^ 
"Falta un hombre « 
ra acabar cou todas las 
dades de la Administra01 
taciones de la ^ o f i f ^ 
plina social y I"1,ltar;staPn 
partidos burócratas e V 
Je la industria, comercio y ^ 
t u r a . . . Falta, en ^ ¿ , 1 , 
que dé amplia autonom ^ 
giones y las una en un ^ 
a todas: dignificarla 7 ^ 
mayor grado de c"! " ^ ^ 
poder . . . ¿Se encontrara 
bre? ¡Ojalá!" ^ 
M. Cróm" 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, ^ ^ ' l o » ¡ J _ 
pomada francesa. Cu ei y t ^ J j d 
del ácido úrico en Ia ¿ ^ n * . 
herpes, excemas llag m> au 
antiguos que sean farff5:W JJw 
Johnson, Sarré. i ^ ^eric»»-
de Tejas, Farmacia 
A B E L A R D O 
TELEFONO M - 3 9 * ^ 
Máquina de s Ventaí t 
Eecrlbir. Alquile^3' 
y 
' " T o d o , 1 " " ^ " ' J ' »" 
mientras le 
•>o: 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 2 r DE 1925 
y lo. ^ 
lo Por 
rum^ í í s 
í11(30 u ^ S 
^ ^ ^ ^ 
en*?*0 nir" Tanto lie 
f E S » ^ (sufrido 
,r rnba) o llamar al teléfono 
^706. aunque estas cosas nu 
satisfactorias por teléfono 
son 
es mi í3llia /nombre 








o r e p ^ 
de la 
"a lúe U aw1 
q? 
,1Stante8 solí. 
5 del alma^ 
su llana ¿ 
)s del tambor 
Ia melodi,, 
de una dnlc, 
61 fen-or w 
ie de 
h .̂ recorrido, 
td Pesflr pseombre, 
5 ^ , _eo esU es-
joa «n un (comiido-
« a traerá la 
nuera me (Suerte? 
triste basta la siento triste rte, 
* en lo ?^fun-
i | < 6 l e l a ^ - e f l ( d o . . . 
s a rc^o t r ^ g i - d e l 
^ s a n ^ 1 0 m e ¡ 0 J o 
^ *** * % u S o ' T . 
. ventanas o esca-
^ ^ r f p r i n t e m p s " vi al 
Ti* diosas telas de co-
> / f ¿ S y originales que 
^ ^ p n ? ? ^ copiar 6 
c0BVeme mande. A . 
« telas de seda la-
• . ^ i S n adornos porque 
% " f l f colorido no lo per 
t ^ t s . Obispo y 
Teléfono A-¿í>áu. 
H ^ P ^ a la Escuela 
^ e e q u i n a a 8a. 
r T Vda. de Vlla 
lote de ropas de 
% pide el catálogo de los corsea 
v faias Bon-Ton y Royal Worcester 
L «i Encanto, San Rafael y Ga-
fiano podrá ver el modelo No 901 
Precio $12. Modelo de corsé para 
tino grueso y proporcionado. Ajus-
ta en las caderas y tiene en el bus-
to vuelo para recoger el diafrag-
ma Es de cutí brochado de seda 
y de ballenas suaves y residentes. 
Tallas, del 25 al 38. 
Este corsé la ha de servir admi 
rablemente a su f igura . Además es 
muy cómodo. En la misma t ieüda 
lo puede probar. 
Amada. Coralina, Antonia, José ZM 
F . P . V . Desconsolada, More-
nita. 
A todos he de recomendarle una 
visita al departamento de perfu-
mería de las mismas señas que dos 
a "Margari ta" en contestación an-
terior . Son infinitos los productos 
H I G I E N E D E L A B O C A 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de este E l i x i r conserva 
la dentadura, des infectándola y, de 
de belleza que pueden adquirir allí 1 hecho, se impide la carie dentarla v 
sin mucho cavilar. Tienen lo me-¡ la fetidez del aliento. 




que se efectúan varías Juutaa sporUvas, precisa 
gusto y poco costo, i** trofeos que conmemoren 
la victoria. 
Tenemos una gran variedad d© Copas para Fremios, en 
diversidad de tamaños, formas y precios. Todas muy nue-
vas, bellísimas. No dejen de verlas. 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N DEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 06. T E L F . A-8201. 
C R O N I C A S O C I A L 
ír0' te Santa Marta man 
loe cigueclto 
Palacio, 
da su nombre. 
Ipeso P ? 1 " ^ p l c i ó , ? 1 • 00 
ro ambiente,-





^mos de an, 
hasta que t t f 
los acorda j , 
ra entonces, ¿i 
36 oír simniti, 
por ruidoso rol 
el trozo cDim 
1 de máxima ^ 
ífleja ei bullir 
iue siguen al 
santos de "it̂  
escendente pr̂  







,5eñor que 110 
f i a T s u sección'' man 
... fdesde Guantánamo. 
^ ¿ d e c i d o r a todos. 
í /nue^e dé la oportuni-
^ í c o m ^ l e una buena Me 
' ^ v Taquígrafa, joven, se-
e'igiostMtconiP̂ 11.,1,6 
Puede hablar al 
^ u n y preguntarle a la 
"droonzález, librería Acadé 
u Ĵ r la señorita Josefina, de 
r i m e s hablando. Se trata 
¿5 buena muchacha y excedente 
K según informes Propor-
Kdolé trabajo honrado y bien 
Eido hará usted una buena 
r.Teopor que habrán de c r l t i -
h si usted lo ofreció. Ade-
jíb la mortificación sufrida, es-
hrecisamente el méri to. Lo que 
¡í es que aquí se acostumbra 
s que en su pais. Podría em-
. el dinero en obras de cari-
lei nombre de esa misma ad-
Si, lo cual siempre es me 
a los ojos de Dios. 
,danto a la tela y otros de-
sálmente no estoy muy en-
pero puede sin pena uin-
a la dirección que más 
doy a "Doloríta" y hablar 
el señor Fernández, que con 
)rj la pondrá al corriente de to-
jor y más escogido de cuanto vie-
ne a la Habana, además de un per-
sonal idóneo y amable de señori -
tas que los ayudarán a seleccionar 
con acierto y provecho. 
Para fortalecer la raíz del ca-
bello y estimular su crecimiento, 
evitando lae canas, nada mejor que 
la pomada de "L i l i ana" , producto 
que tiene toda mi confianza porque 
lo conozco bien. Vale $1.50 y el 
franqueo. Por cierto que no es 
prudente enviar por sólo un bote 
que puede perderse por lo pequeño 
del paquete. 
Como tinte ideal, nada más efec-
tivo y duradero que "Eau (Je Hen-
na". No es un producto barato, pe 
ro es lo mejor que viene en mate-
ria de tintes. Su efecto es instan-
táneo, pudíendo aplicarlo media ho 
ra antes de asistir a una fiesta. De 
ja el cabello suave y de lustre na-
tural . 
El Éeau de Henna se encuentra 
en todos los tonos. E l precio: 
$4.50 frasco, más 50 cts. de ex-
preso para el in ter ior . 
Su uso, a diario, a] levantarse y 
después de las comidas, le dan fres-
cura y sensación de bienestar a la 
boca. 
D E P O S I T O 
O. tanda, J r . , 4 No. 205, Vedado 
Teléfono r-8236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . _ 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
',4 litro $1.80. 1|16 litro $0.60 
^ " 1.00. 1132 " ü.30 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
das las cieidi 
imas de consiii 
estudios, espec 
nseñanza pcpil 
irial; en fomei 
ea y acuátict 
das las nawi 
ira defensa J«l 
.erra; en multifl 
omunicaciéj e 
poblaciones i 
fin, en mover ti 
, vehículos e 
lído eléctrico f| 
poco costo de 
la riegan, e!tí 
ir, están su 
1 poder y respí 
a de unir el" 
i, de 18 a 50* 
dos y PWar|1 
riñas en def» 
onal y de la ti 
a uno". 
3 artículos se» 
antes y des?» 
;haa horas 1 ? 
de lo que »* 
os ¿qué i ' * " 
onfreíos esp»« 
algunos m** 
nada, al ert 
o. de 1323.^ 
intitulado 
lonibre" Q»8 * ] 
el párríW^ 
¡Riña es el abanico de moda en 
1 temporada veraniega, €S pre-
», de gran Novedad y que sin 
erá acogido con gran entu-
por nuestro Mundo 'Social, 
aen la Librería la Academl-
l?«do 93, bajos de Payret, To-
po A-9421, vale $2.00. Inte-
M. L. M. 
fpiwé algunas indicaciones de 
TMcias que trae un libro que 
W a la vista y que trata de las 
J-re loe remedios sencillos e 
i «tos. citaremos el que con-
« dar toques con tintura de 
J las manos se emplea 
l»*uencia el ácido acético, 
io'o solo con una vari l la 
o con la cola de una cori-
« ^.aconseja una Pasta com-
Ir'«rde azufre 2 partes. 
Si.8» ÍÍC0 PUT0 1 Parte. wina o partes. 
I»bfrf0 m me<"0 de un pin-
1̂  J.0 Ve"u'ga' durante 5 o 
K l a ^ I 0 8 1 Pa"ad0 este 7erruga cae espontánea-
f5!ri?1ír!awd afirma que 
«ate bañnc ^Iafi de aPllcar Jo-
Nee rnMe ™T' 8€ a t i enen 
¡«ea ia S i f n Í C ^ ' malquiera 
61 ¿ t í i ^ ^ 1 1 de la verru-
go, ü l n , . en 61 cuero ca-
^ agua de mar se aplica 
I toda iaUe 8 l mantlenen 
agua h! n0che- Ca80 
mS I 6 mar artificial, re-
mas eficaz aplicándola t i -
<SS0,bueno. es: se ma-
^ . y sp h d€8menuzadas. en 
«do ^ al día con el líquido 
Cr í Í S r i l ^ ^ ^ ' la a r r u g a 
aria6 veces al d í a . 
l ^ 0 r a c i 6 A í ^ a n t e r Í o r -
. St> ag-et0 a de S0Pas 
imn y l l l canageu 
^UciJ u canaj6n." 
ua mañana) 
iP i e iy ÍAl* ^ s ^ t o r Mon, / ^ e a d o Con-
¿ V r - M ^ o ^ r 0 3 - L o n -
ue<*el. 2¡. ^ 8car o casarse- por 
Srta. Mar ía Garc ía .—Sr ta . Dolores 
Morell . 
Sinceramente agradecida a sus 
halagadoras frases de fellcltactón 
por la nueva sección a mi cargo 
en el DIARIO DE LA MAPJNA. 
El nomhre de "Pág ina El&gante" 
era bonito, pero por distintas ra-
zones se ha cambiado por el de 
"Lectura Amena" que abarca más . 
Esas y otras mucihas modificacio-
nes sufre la d is t r ibución del perió-
dico en este período de reorganiza-
ción debido* a su mayor número 
de páiginas, etc. Pero, de todos mo-
dos, y bajo cualquier nombre, 
siempre tendeé gusto especial en 
complacer a mis lectores informán-
dolos de aquello que ciea pueda 
Interesarles. Ahora tengo iniciadas 
dos Encuestas que por el entusias-
mo con que empiezan, parece serán 
muy favorecidas. Los caballeros 
empezaron a contestar ¿qué dirán 
las damas y damitas? 
Es una buena oportunidad paja 
ser sinceras. . . 
•e en , 





uercio y ^ 
fin. un ^ 
momia a W . 
un ideal c 
la y eler^; 
ntrará ese ^ I 
)mcz 
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13 s' 
Disgustada de la vida. 
En su obsequio copio de un her-
moso l ibro del doctor E. Monín 
(Higiene y Belleza), el siguiente 
pár ra fo : 
E l tipo de la belleza es diferen-
te en el hombre y en Ja mujer; pe-
ro tanto en uno como en otro soxo, 
ser bello es serlo en conjunto, co-
mo lo ha expresado Feyen-Perrin, 
o, en otra forma, hay dos clases 
de belleza: la que se recibe y la 
que se adquiere. Ana Bolena, la 
seductora mujer de Enrique V I I I , 
que pasaba como una maravilla do 
encanto, tenía seis dedos en la ma-
no derecha, un diente mal colocado 
en la mand íbu la superior y al n i -
veü del cuello un tumor pequeño, 
que escondía con el mayor' arte. 
Muchas modas no tuvieron en su 
nacimiento otro f in que el do disi-
mular unaí enfermedad físi.vi; ci-
taré los lunares, las pelucas, las 
trenzas del pelo, los zapatos con 
punta remangada, etc. 
La belleza reside en la a rmonía 
del conjunto, del medio, del color. 
La conlcordancía es Una condición 
bine qua non de la belleza. 
En 1842, cuando hacía furor la 
operación del estrabismo, una jo-
ven de temperamento vivo y calu-
rosa imaginación, estaba para ca-
snirse con un joven que la amaba, 
y de quien estaba enamorada. Aho-
ra Hf.n; este joven bizcaba. Quiso 
dar u n^Tuena sorpresa a su que-
rida prometida y se hizo operar. 
La operación d..1ó buen resultado • 
pero Jo que no lo dió tan apeteci-
ble fué el efecto obtenido; tan 
pronto como ella le vló dió un gr i -
to de espanto, y a pesar de las ex-
plicaciones quo mediaron, ella no 
quiso aceptar en esta nueva foxma 
al esposo que había elegido, y a 
quien que r í a pntre todos los hom-
bres. E l casamiento se deahlzo. Na-
da pudo cambiar su resolución. 
ANOCHE SE CONSTITUYO L A 
JUVENTUD REPUBLICANA DE 
L A ACERA D E L L O U V R E . — E L 
CORONEL CARTAYA PROCLAMA-
DO CANDIDATO A L A ALCALDÍA 
Prevenció'n de las picaduras de los 
mosquitos on las manos y en Xa 
cara. 
Lavar las partes descubiertas 
con la Infusión concentrada de ca-
sia amara. 
Anoche, en el Círculo del Parti-
do Republicano, quedó cvnst i t i rda 
definitivamente l l "Juventud Re-
publicana de la Acera del LouvreV 
concurriendo al referido acto un 
gran número de entusiastas miem-
bros del referido Partid*. 
Entre otros acuerdos se t om) el 
de nombrar uiía Comisión integrada 
por la mesa para que visiten a los 
presidentes de Hoiyar de la Juve»»-
tud y les comuniquen el nombra-
miento así como 0̂  de invitarles pa-
ra el acto de la toma de po&v-sión 
que se ce lebra rá p róx imamen te con 
un hermoso acto público, quo ten-
drá efecto en la h is tór ica Acera del 
Louvre, nombrándose distintas co-
misiones para la orgajnización de 
la gran fiesta. 
A la misma concur r i rán las íi-
guras sobresalientes del partido y 
ha rán uso de la palabra Icfe mejo-
res oradores. Iniciándose en esa 
fiesta la campaña polít ica para lle-
var a la Alcaldía de la Habana al 
Coronel José Elíseo Cartaya. 
Finalmente se dió lectura a una 
moción firtnada por casi todos los 
presentes, en la cual se proclama 
al Coronel Cartaya para Alcalde de 
la Habana y que una Comisión de 
la Juventud lo visite y recabe su 
conformidad para iniciar una acti-
va campaña cuanto antes en favor 
de su candiadtura, aprobándola I.t 
asamblea entre atronadores ví tores 
y aplausos. 
La Directiva de la Juventud Re-
publicana la forman 1/s s e ñ o r a si 
guantes: Presidentes de Honor; 
Coronel Aureli") Hevia, Dr. Ricar-
tl oDolz, Coronel José EJliseo Carta-
ya, señores F-dór ico Morales, Ri-
cardo Cabanas, Mariano Fernandez. 
Pederico CabalL'vo, Wifrcdo H Brl -
lo, Dr. Teodoro Cardenal, C >ronel 
Pío Sandoval A io r r t o Hevia. Co-
mandante Luía .le la Cruz \ luño¿, 
Alejandro Nening-sr. Carlos Manuel 
Quintana, Antuuo Comas y Juan 
Antonio Ro 5. 
Presiden',?: Rafael Coya Rodr í 
guez, ViceprjsUeLtcs: Dr. Alberto 
Vilches, AiUti'O i eláez, Se-TPtnr.o 
General: P e í o f . : zález Alv&ioss. 
^ ice-SecretawD: IV'-Vuel Montes Ol 
lega; Teso ¿ •• Ji sto Gonza -z-
Vice-Tcsorerc: Jesús Soler de la 
Puente; Director: Alejandro Nenin-
ger, VIce-Director: Luis Bodelo 
Sánchez; Vocales: Sres. Manuel Ca-
ras, Manuel Rodr íguez , Armando 
Azcuy, Dr. José María CabaHcro, 
doctor Raúl Barroso, Félix Man-
tecón, Oscar de Ostolaza, José V i l -
ches, Luis Rulz, Benito Batet, Ono-
fre Vidal , Andrés Polman, Horacio 
Valdés Pelegr ín y Rafael Nodarse, 
Federico D'Escoubet y José Canda-
no González, José Cándano Nava-
rrete y José Goftzález. 
Picaduras de Insectos, 
etcétera. 
mosquitos, 
Polvo de Ipeca, ana. . . 16 gramos 
Alcohol, ana 15 gramo» 
Eter sulfúrico, ana. . . 15 gramos 
E r f aplicaciones sobre los sitios 
enfermos. 
Tópico contra l«s picaduras de 
insectos. 
huevos y una cucharada de agua 
de azahar. Se amasa durante un 
rato y se cocina en moldes engra-
sados con mantequilla. 
Buñuelos do viento.—Ocho ta-
zas de harina de Castilla pasada 
por tamiz, ocho huevos, yemas y 
claras, medio jarro de agua, una 
cucharadlta de manteca y otra de 
sal. Se pone el agua al fuego" y 
cuando empiece a hervir se echa 
la harina poco a poco revolviendo 
muy aprisa para que no se formen 
pelotas; cuando el engrudo se des-
prenda de las paredes de la paila se 
retira ésta del fuego y se añaden 
los huevos enteros de dos en dos 
hasta ponerlos todos 7 se agrega la 
nal. Se echa mucha manteca en una 
paila honda y se va poniendo la 
pasta por cucharadas, cuando los 
buñuelos ee empiecen a/ dorar se 
bajan dei fuego un momento, so 
vuelven a poner al fuego hasta que 
se aJbran. El buñue lo se debe re-
volver en la ;na*iteca, por esta ra-
zón debe ser la manteca muy abun-
dante para que los buñuelos naden 
en ella. L o | buñuelos se sirven 
«•iempre con aTmíbar de buen pun-
to y caliente. 
(''Delicias de Ja Mesa", de Ro-
yes Gavi lán) . 
CORTESIA OBLIGA 
Una carta redactada con suti l de-
licadeza por una excelente señor i ta 
que figura en nuestra élite social, 
por su notable i lustración y amor 
a da Iglesia del Divino Hacedor, 
en nombre de otras jóvenes damas, 
me piden con interés qiue celebro, 
la inserción de unas breves líneas 
que publiqué en la edición de la 
tarde del martes 14, sobre la per-
sonalidad del venerable religioso 
que rige los destinos de los catól i-
cos en las PTOvincías de la Habana 
y Pinar defl P»fo. 
(Las complaceré aceptando los mo 
tivos qtue ella aduce y, además , 
porque fui parco, muy parco cuan-
do solo mencioné al conspicuo v l -
l laclareño y no cité al insigne h i -
jo de la gentil Atenas oui)ana, tan 
querido siemipre por su elocuencia, 
por su cultura exquisita y su acen-
drado patriotismo y profiundos con-
ceptos con los cuales deslumhra 
desde el púlpito enalteciendo la 
maravillosa bondad del Redentor 
crucificado. 
En realidad debí hacerlo; más , 
¿cómo callar lo que ipailpita y bro-
ta, lo que impulsa y se reclama? 
E l doctor Alberto Méndez, no 
puede ni debe pasar inadvertido 
por el que tenga la suerte y el 
gusto da ser recibido por |Mohseñor 
Manuel Ruíz Rodríguez, actual je-
fe de esta Archicofradia. 
Es el Secreario de una diploma-
cia cautivadora y sin ritos, el ma-
tancero que adora la t ierra donde 
se meció su cuna al rumor de los 
ríos que saturaran la mente de 
Pilacido y de Byme, el "San Juan" 
vigoroso y el " Y u m u r í " , inspira-
dor de musas exaltadas. 
'El cronista que solo se ajusta a 
la realidad y a las cosas tangibles, 
se empeña únicamente en dar a co-
nocer estos apreciables tesoro de 
ciudadanos, a í in de que la socie-
dad habanera y por ende la cuba-
na en general, se disponga a con-
templar los fructíferos derroteros 
que piensan Implantar de acuerdo 
con las necesidades republicanas, 
los eximios y Reverendos Monse-
ñor Manuel Ruiz Rodr íguez y doc-
tor Alberto Méndez, su caballeio-
so Secretario. 
He aqmí la nota que se me soli-
cita inserte. 
E l Arzobispo de la Habana. 
Tuvtj el honor de ser recibido en 
la reg ía sala del santo palacio en 
que reside. 
Cariñosa y muy cordial la visita, 
afectuosísimo el recibimiento que 
me hizo el ilustre cubano que hon-
ra a la capital de la República, 
con su gerarquía eclesiástica. 
Monseñor Manuel Ruiz, apenas 
uno le saluda insinúa amoroso, 
franco y sencillo la conversación 
que sostiene con encantadora ama-
bilidad. 
En realidad, sorprende, causa 
asombro que un grande hombre 
de la Iglesia, con todos los mér i tos 
d«i talento que se le reconoce, con 
sus pastorales virtudes y con la 
providencial grandeza de sus senti-
mientos patr iót icos y su moral ca-
tólica aparezca y sea tan comiu.l-
cnt y agradabie. 
Mucho ha de ganar la religión 
cristiana con la reipresentación que 
el Ecxmo. y Rvdmo. Sr. Manuel 
Ruiz, t e í g a en esta Habana fiel y 
devota. 
Cantor de las glorias de Maceo, 
orador elocuentís imo y filósofo que 
en t raña la santa rel igión que con 
ardiente amor profesa y que impe-
ra por el mundo, no podía dejar 
de tratarlo personalmente. 
Por eso fui a verlo. 
Y ahora que lo conozco, que me 
tendió su mano y me ofreció dis-
tinguidamente su amistad, puedo 
asegurar, que es un correcto sa-
cerdote, un cumiplido compatriota 
y un dignísimo prelado para esta 
sociedad habanera que mucho le 
ha aplaudido en sus hermosos dis-
cursos pronunciados desde la cá-
tedra de nuestros templos. 
V E L A D A E L 10 DE MAYO 
La efec tuará el prestigioso Cen-
tor Maiceo. 
Celebrará con ese acto 45 ani-
versario de su feliz fünda<idón fies-
ta que reúne a la solemnidad que 
lo reviste y a los bellos atracti-
vos del grandioso baile qnt, le sir-
ve de epílogo, a la extraordinaria 
magnificenciá que le impr t tn l rá con 
su presencia el señor Arzobispo de 
la Habana, qufe consumirá un tur-
no. 
Acontecimiento és te que hprá 
rpbosar los ampl ís imos salones dn 
la sociedad out radica en Carla» 
I I I y Subirana. 
G A L A N T E R I A 
Nuestro amigo Mario Mendive. 
ex-empleado conocidísimo por la 
juventud que se afana por los 
buenos libros en ¡La Moderna fPoe-
sía, hoy ya casado y con dedica-
ción a otro ramo comercial, me 
participa en su nombre y ell de us 
esposa la señora Julia Domech, que 
al trasladarse para Golcuría núme-
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tico 3,00 gramos 
Colodión 1,00 gramos1 
Acido sal lc í l lco. . . . 0,10-gramos 
Póngase una gota de la solución 
en cada picadura. 
PARA L O S L E C T O R E S GOLOSOS 
Mazapán de almendras.—Una 11 
bra de almendras dulces, ocho de 
almendras amargas y una libra o 
diez y ocho onzas de azúcar mU3' 
molida y oahA o diez yemas do 
C A R T O M 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A M I S T A D 7 1 . -
C A R T U C H O S 
p a r a 
H E L A D O S 
$ 2 M I L L A R 
T E L F . A - 7 9 8 2 
D E D A L C I O . 
Lacret, se han encontrado con n»na 
linda niña, al que pusieron de nom 
hre EJecta Virginia . 
Quera el Ciólo bendecir su 
nuevo hogar ron otra fortuna; con 
la de una lotería mientras se en-
cuentren" un varón que les comple-
te la parejlta. 
DE SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Visité a la Sociedad 'ILa Gloria" 
el domingo. • 
Tenía matine? en honor de la 
halla señori ta Esperanza Carballo, 
que actualmente se halla en el 60. 
lugar del CertAmen de Simpat ías 
Que lleva a cabo la ins t i tución san-
tlaguera. 
La directiva complacidís ima por 
mí llegada, me hizo ob j í to de ga-
lantes cortesías que agradezco. 
Me fueron presentadas las ocho 
señori tas que rivalizan en popula-
ridad sin distanciarse en los afec-
tos impulsado tan solo por el me-
jor recaudo de recursos para la 
ampliación de su querido edificio. 
Reunidos en el sallón de la Se-
cretar ía las candidatas y estando 
también ^e visita el Corresponsal 
do " E l Mundo", señor Guillermo 
Gener, con la copa en alto hice vo-
tos con frases efusivas por el t r l un 
fo de todas las que aun no r>lendo 
la proclamada, merecerán para "La 
Gloria", un alto concepto de con-
sideración personal por la labor 
que vienen librando dentro y fuera 
de la localidad. 
Tomé el estado en que se en-
cuentran : 
María Antonieta Pruz: 63.027 
votos. 
Andrea Lemus: 51.134. 
Carmen P a d r ó n : 50.330. 
Edelmlra Ca lderón . 41.895. 
Esperanza Carballo. 37.035. 
Consuelo Bu j a n : 12.504. 
María Cruz: 4.934. 
Onelia Felipe: 3.051. 
El domingo 26, habrá una fies-
ta bailable en honor de Andrelta 
Lemus. / 
El baile estaba concurrido y la 
sala adornada con profusión de 
globos verdes y morlticolores con 
enredaderas de cintas. 
Muy bonito y ar t í s t ico . 
Había entre otras muchas joven-
citas y señoras , las damas Guada-
lupe Galán de Morán y Pastora 
Mora de Valdés; y Sara Amador, 
Adela César , Natividad Carballo, 
Mercedes Franquiz y Patela Tala-
bara. 
MAGNETIC SPORT C L U B 
La directiva de esta sociedad de-
portiva, que se encontraba electa 
desde hace meses, t omó posesión 
de sus cargos ^1 la noche del do-
,mingo. 
Celebraron una bonita fiesta. 
En una de las tardes de esta se-
mana, la descr ibiré . 
REUNION D E CRONISTAS 
Nos hemos reunido para formar 
la Asociación de Periodistas, en la 
noche del pasado miérco les . 
Me designaron para que los pre-
sidiera y como secretarlos actua-
ron los señores Jorge Luis Casta-
ñeda y Gmlllermo Kessel, de " E l 
Pa í s" y "La Luoha", respectiva-
mente. 
Animada, laboriosa y movida 
fué la junta de los Cronis tas So-
ciales. 
Manuel M. Pur í , J e sús Díaz y 
Florentino Pedroso, de "EJl Impar-
da l " , de " E l Heraldo" y de " E l 
Mundo", 'Castañeda y Keseel, dis-
cutieran y razonaron. 
La representación de la Revista 
"Nueva Senda," tomó parte tam-
bién. 
Dijo algo; realmente soy un ena-
morado de que el organismo se 
funde y se mantenga para decoro 
y beneficio de todos sus componen-
tes. 
Ya era hora de que la sensatez 
y el buen sentido nos unieran en 
un abrazo más dignlflcaidor como 
compañeros y más considerado 
como amigos. 
E l viernes, a las ocho de la no-
che, en los mismos salones de la 
progresista sociedad "'Maceo", nos 
volveremos a reunir, para discutir 
y aprobar los estatutos que han 
confiado a mis Intenciones y que 
espero tener redactados con arre-
glo a la independencia y escrupu-
losidad de mi ca rác te r y conduc-
ta. 
HONRAS F U N E B R E S 
En la Iglesia de San Felipe, 
Aguiar y Obrapía, se ce lebrará 
misa ¿le réquiem, a las 8 de la 
mañana , del martes 21, por el eter-
no descanso del buen padre de fa-
mil ia y querido propietario que 
durante muchos años fué suscrlp-
tor del DIARIO, señor ^Prudencio 
Fernández, vecino de Gervasio, nú-
mero 20. 
A ese piadoso acto al que no 
me será posible asistir, Irá en mi 
representación una dama que me 
t rae rá detalles. 
Así se lo par t ic ipé a la atr lbu-
ladíslma Viuda señora Juanita Jo-
tre de F e r n á n d e z y a sus hijos 
Prudencio y Rafael, qrue tantos 
amigos t endrán a su lado en esos 
momentos de medi tación y ternu-
ra. 
UNION D E MAESTROS H A B I L I -
TADOS A L ARS?ARO D E L A 
C I R C U L A R NUMERO 100 
El éábado celebramos Junta y 
tomamos acuerdo con relación al 
manifiesto que hloimos. 
No se ha distribuido apenas, 
oflc al mente no. 
Volveremos a reunimos el sába-
(?o como es costumbre, a las doce. 
Solamente el ejecutivo para cum-
plir deberes de comisión. 
Los maestros y maestras que se 
ha l ' i n comprendidos en esta Circu-
i r de la Junta de Superlntenden-
•-"8 deben darse por citados los 
nue no reciban la invitación por 
-ualírtiler motivo, para '.a Asam-
oler General que celebraremos el 
sábado 2 de Mayo en San Miguel, 
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^ ELEGANCIA VARONIL 
D E P E N D E D E L SOMBRERO 
Use nuestros pajillas y será 
usted "irresistíbl6". 
Gran surtido. I N G L E S E S Y 
DDL P A I S . Lo mejor y lo más 
nuevo siempre. 
BOMBAS, CLAC Y GORRAS 
INGLESAS. 
P R E C I O S ECONOMICOS 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
A G U A C A T E , 87, 
(Entre Obispo y O b r a p í a ) 
Teléfono A-8108 
Anuncios: TRUJILLO M A R I N . 
C 3884 alt. 2t 21 
Libros p a r a las damas 
LA CANABTZI1I1A DE ZíABOMS 
Preciosa colección de albums 
de labores para señora, con 
bellos modelos dibujados en 
tamaño natural, de modo 
que no hay necesidad de ha-
cer nuevos dibujos para re-
producirlos en las prendas, 
bastando con colocarlos y 
calcarlos, labor que una ni-
ña puede hacer con toda 
sencillez. Títulos "de los 
cuadernos publicados has-
ta el día: 
1.—Alfabetos para ropa 
blanca. 
2V-Trabajos de rafia. 
3. —Labores de malla. 
4. —Labores de cañamazo. 
5. —Labores de croohet. 
6. —Labores de calados. 
7. —Bordados Rlchelieu. 
8. —Labor de f e s tón . 
9. —Encaje ing l é s . 
10. —Cordoncillo, cadeneta, 
etcétera. 
11. —Letras y adornos para 
pañuelos . 
12. —Bordado Inglés . 
13. —Abecedarios para pun-
to "de cruz. 
14. —D-ibujos para camisas, 
enaguas y pantalones. 
15. —Dibujos y adornos pa-
ra mantelería . 
16. —Abecedarios. escudos. 
caprichos para pañue-
los. 
17. -—Album de punto de ador 
no y labores. 
18. —Medallones y escudos 
diversos. 
19. - Album de aplicaciones 
y cenefas. 
20. —Bordados sobre tul. 
21. —Motivos decorativos pa-
ra bordados. 
22. —Nuevos abecedarios pa-
ra lencería. 
23. —Nombres y adornos pa-
ra pañuelos . 
Precio de cada álbum $ 0.25 
OBRAS SE LA BARONESA 9 1 
Colección de 20 tomos N en 
12o. que forman 10 volú-
menes de 300 a 400 pági-
nas cada uno lujosamente 
enadernados en elegante ho-
landesa francesa. E n es-
ta colección esta contenido 
todo cuant > necesita saber 
la mujer en todas las épo-
cas de su vida en relación 
con la i ida social y la 
higiene -Jel tocador. Precio 
de la o l e c c i ó n |12.O0 
C U L T I V O D E L A E S T E T I -
CA Y B E L L E Z A D E L A 
M U J E R , por el doctor Are-
ny de Plandolit, Médico de 
Anatomía y Disecc ión . 
Obra a cultivar, perfeceto-
r.ar y embellecer el cuerpo 
femenino en todos sus mas 
pequeños detalles y de gran 
ihtefis para las MasaJUs-
tas. Manicuras y Callistas. 
Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados ? 2.50 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
H I J O S . — Cuidados del ni-
ño recien nacido y de la 
madre, durante la concep-
ción, el embarazo, parte y 
puerperio. por el doctor 
Isidoro de la V i l l a . 1 tomo 
ecuadernado $ 0.80 
E L L I B R O I D E A L D E CO-
CINA, por Rene Vidal . E l 
libro de cocina mas prác-
tico de cuantos se han pu-
blicado hasta la fecha y con 
el que queda resuelto el 
problema de las señoras de 
casa, que todos los días tie-
nen que hacerse la misma 
pregunta ¿Qné har* hoy pa-
r a com«r? E L L I B R O D E 
COCINA contiene 365 me-
nús para otros tantos al 
muerzos y comidas o sea 
uno para cada comida de ca 
da uno de los días del año, 
teniendo las recetas necesa-
rias para la confección de 
todos los platos de cada me-
nú, y otras muchas cosas 
tan út i les como curiosas. 
Precio- del ejemplar encua 
demado | 1.40 
¿QUIERI* V . S E R B E L L A 
Y T E N E R S A L U D ? 
¿QUIERE V . S E R AMADA? 
¿QUIERE V . C O N O C E R L O S 
S E C R E T O S D E L T O C A -
D O R ? — E s t a s tres obras es-
critas por Carmen de Bur 
gos, constituyen un vade-
mequm Indispensable en la 
mujer, siendo sus reglas y 
consejos enteramente prác-
ticos. Precio de cada to-
mo en rúst ica $ 0.40 
LIBRERIA "CERVANTES' 
TEI.OSO Y CIA. 
E E M. 
A-VENTEA I T A L I A 62 (Ant*a Oalla-
no) . Apartado 1116. Teléfono A-4958 
Habana. 
Mientras llegue esa fecha, pue-
do informar como presidente, sobre 
cuintas preguntas quieren dirigir-
nos sobre la gestión que hacemos y 
nuestro descontado triunfo, trlun-
!o que honrara al' Con&reso y al 
Presidente que tan cumplidorea son 
de 'as causas Justas. 
CASINO MUSICAL 
Abrirá sus salones en la noche 
d^l martes 21, para efectuar su ül-
tlmo baile de carnaval. 
Fiesta que correspondía al mar-
tes pasado y que no se efectuó por 
haber fallecido la señora Magda'e-
na Díaz, esposa del Director de la 
misma señor José Belén Pulg Q. ? 
D. 
Tocarán las orquestas de Félix 
Conzález y Miguel Vázquez y el 
Jazz Band Saratoga. 
El 16 de mayo, tendrá el' baile 
de las Flores. 
Alberto Oofíigny Ortía. 
C a r t e l d e T e a t r o s ] 
Wi CIO N A L (Paseo de atartí ««quina 
a San Rafael) 
Compañía de revistas de Don L a n -
ning. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Fio F i o . 
P¿.TRET (Paseo da Martí esquía» • 
S » a José ) 
Compañía do revistas franceaas Ba 
T a Clan . 
A las ocho y tres cuartos: la re-
vivía de gran espectáculo ¡Oh L a L a ! 
MLARTX (Dragones «sqnlna a Mu-
fcMÉB) 
Ccmpafiía de operetas y xarzuelaa 
Santa Cruz. 
,\ las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres a=to8, del maestro Leo 
F al l . Madajne Pompadour. 
MtINCXPAX. EE * A COMEDIA (AbI-
« a . «.quina a «nluat.) 
Compañía de comedia drilrld» *>* 
el primer actor José Rlvero. 
No hemos recibido programa. 
AZ.KAXBRA (OonaulAAo ••«mía» 
Vtrtuaa») 
Compañía do sarzusl* «• Regina 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
do y con punta. , v i* . 
A las nueve y cuarto, tanda doble. 
E l pecado original; Los efeotos del 
Batac lán; presentación del sexteto Ja-
glieyano. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPCAMOR (Industria «sqnma a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y modla: estreno de ia cinta Trea 
•ablos tontos. 
A las once: Novedades internaciona-
les número 9; la comedia Pan, por J . 
Adams; Presenten armas; Sedienta de 
amor; Virgen y Hundana, por Irene 
Rlch y Fauline G^fon. 
A las ocho: Virgen y Mundana. 
F A U S T O (Paaao de Marta «sqnlna a 
Cclón) 
A las cinco y cuarto y a las nuov« 
y media: estreno de Gustavo Gaso-
lina, por L i l a Lee y Charles Ogle; 
E l recién llegado. • 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Fuego oportuno. 
A las ocho y media: una cinta por 
Beverly Bayne, John Roche y Alex 
B . Franc is . 
OibZMPZÜ (Avenida Wilaon «squla» a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Juramento de 
sangre, por Richard Barthelmess. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y n-tdla: A l fin dle mundo, itor Betty 
Comppson y Milton Sl l ls . 
rRTANON (Avenida WiOaon entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Cariño ciego y egoís-
mo, por L a u r a L a Plante. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Amanted e Camila, por 
Marle Prevost y Monte Blue. 
XK OIiATERRA (Oes^ral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l poder de' que es hon-
rado, por Willlam Desmond; L a lla-
ma del amor, por Pauline Frederick 
y Laura L a Plante. 
A las emeo y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: ¡ A d ú l t e r a . . . . es mi 
honor!, por Henry "Walthall, Alice L a -
ke, Heln^e Ferguson. Ethel Grey y 
Stuart Holmes. 
A las echo y media: L a llama del 
amor. 
WI&SOK (Padre Várela y Ganar*} 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Por aquí y por »U4, Cread-
lo y será verdad, por Thomas Molghan 
Theodore Rotoerts y Pauline 8t»rk*. 
A las ocho: E l herrero, por Buster 
Koaton; D e t r á s de las roca«, por Ro-
dolfo Valentino y G-lorU Swanaon, 
NEPTOKO (WaptU»» » 
otverancia) 
A las cinco y cuarto y » laa nueva 
y media: L o s diamantes siniestros, 
por Bebe Daniels, James Klrlcwood, 
Ana Nllsson y Adolfo Menjcn; la re-
vista Belleza. 
A Jas ocho: El BaawSMo da Bagdad, 
por Douglas Falrbanks. 
( H U I (R T IT» Vedado) 
A las cinco y cuarto y « la» Btwra 
y media: E l Amante de Camila, por 
Monte Blue, Marle Prevost y ^Ttllart 
Louis . 
A las ocho y cuarto: Cr«*6n da gl-
toana, pr Florence Bllllngs.. 
riaZiTO (Reptuno entra OeartMU 
y «na Ml«n«l) 
A la» cinco y cuarto y a laa noava 
y media: Cuando la vida pasa..., £or 
I lotart Bosworth. 
D<* una a cinco y de siete a nueva 
y media: L o que no saben lo» hom-
bres L a nieta fingida. 
XIRA (Industria y 0aa Joaé) 
De dos y media a cinco y media: 
E l peligroso; Lo que toda mujer deba 
saber, por Conrad Nagel y L». W H -
son; A toda mujer, por Bebe Danlela 
y T . Roberts. 
A las cinco y media: E l pellgroeo; 
Lo que toda mujer debe saber. 
A las echo y media: E l peligroso; 
A toda mujer; L o que toda mujer da-
be saber. 
VSEDTJN (Consulado antar» AnlauMf 9 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: El derecho de 
la mujer y MI hermano el menor. 
A las ocho y cuarto: estreno de jOh 
doctor! en siete actos, por Mary As-
ter y Roglnald Denny. 
A las nuevo y cuarto: Mandatos del 
deber, por Mlldred Harr ia; El dere-
cho de la mujer. 
A Jas diez y cuarto: lOh doctor! 
3 
N E V E R A G L A C I A L 
L a. m e j o f 
V i s í t e n o s y s e l o d © m o s l r d r - e m o a r : 
Perre^erid MonserrdK? Pfe Zoyas (CfReilly}l20-Telf5.A.5II2'«4éM 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A H A M 0 N D [ Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, vanado y fiao surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con perdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de iPSg-
noradones, exclusivamente sobre joyas. 
A T E N C I O N ! 
La competencia modema exige que su producto se anuncie 
[i DIARIO DE U M W es leido en toda ia Kepútifica. 
I 
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H A B A N E R A S 
MUNDO ELEGANTE 
JJAS f i e s t a s u l t i m a s 
Se abren salones. 
Ya para recibos, ya para fiestas. 
L a señora de Caglga. la bella y 
siempre elegante María Luisa Gó-
mez Mena, se r ió rodeada en su 
recibo último de un grupo selectí-
simo . 
Recibía también su ahijada y 
sobrina, a la vez que su homónima, 
María Luisa Gómez Mena y Vlvan-
co. 
L a encantadora señojita celebra-
ba aeí, en la reunión de sus predi-
lectas amigas, su compromiso con 
el distinguido joven Alfredo Belt. 
Doble recibo. 
E n las horas de la tarde. 
Hace unos días, y con motivo 
de la festividad del jefe de la casa, 
se vló muy animado el pisito de la 
familia de Valdivia. 
Histórico pisito, lleno de dulces 
memorias, que ruó nuestro vecino 
del Unión Club por largos a ñ o s . 
Se hizo música. 
Un petlt concort delicioso. 
Oantó la señorita Lydia Rivera, 
la divette en flor, a la que parece 
reservado el más satisfactorio d« 
los éxitos en el recital que tiene 
dispuesto para el último miércoles 
de mes en el teatro de la Comedia. 
Valdivia, nuestro caro Oondo 
Hostia, siempre admirado y siem-
pre querido, realzó los encantos de 
la reunión recitando varias poesías 
de la. manera magistral que aoos-
tumbra. 
Hubo fiesta anoche. 
Fiesta del eran mundo. 
Fué en la señorial mansión del 
Tulipán de la distinguida dama 
María Galarraga de Sánchez. 
Un recibo bailable que compen-
saba satisfactoriamente la fiesta 
'íel Domingo de Kesarrecció.i que 
quttíó en suspenso por justificadas 
jazunes. 
No pude asistir. 
Contrariedad inmensa. 
(Lejos de la ciudad, bajo los efec 
toa de una molesta indisposición, 
tuve por fuerza que resignarme a 
perder una fiesta que me brindaba 
para las Habaneras, el más beHo 
de los temas. 
De los acontecimientos sociales 
últimos hay uno de singular inte-
rés. 
Fué la fiesta del sábado. 
Fiesta campestre. 
Ofrecida por los distinguidos es-
posos Manuel Santeiro y Mercedes 
Cruselllas en sus posesiones del 
Wajay, la Finca Mercedes, frente 
a la Finca María, del señor Presi-
dente de la República. 
Favorecida se vió por una con-
currencia en estremo numerosa, 
descollando entre ésta un concurso 
numeroso de señoras jóvenes, to-
das bellas, todas distinguidas. 
Nota simpática de la noche fué 
la aparición de una carreta entre 
los cordones de automóviles que 
llegaban a la finca. 
Llevaba un grupo con el doctor 
Gustavo de los Reyes al frente. 
Iban de campesinos. 
• Con el típico traje. 
L a fiesta se desarrolló princi-
palmente al aire libre, en los jar-
dines, bajo una iluminación esplén-
dida. 
E n petites tablcs se sirvió un 
buffet riquísimo, abundando los 
dulces, pastas y sandwlchs de nues-
tra dimlcería de moda, la de Anto-
nio Suárez, antiguo repostero de 
Palacio. 
E l baile animadísimo. 
Sin tregua en toda la noche. 
Tocó el Cuarteto Mejicano en 
alterna/tiva con una orquesta de 
cuerdas. 
Hubo organillos. 
VY ©1 son ya indispensable. 
C O N L A N U E V A R O T A T I V A 
se logra que todos puedan leer el mejor periódico de la Habana 
a la hora de tomar el mejor café del mundo 
(el café de " L A FLOR DE TIBES") 
BOLIVAR 37 A.3820 1VI.7623 
E n sus d e c l a r a c i o n e s . . . 
(Viene de la primera página) 
K L GOBIERNO DE BULGARIA 
CONTRARRESTA LA CAMPABA I 
TERRORISTA 
L O N D R E S , abril 21.—Noticias del 
Bulgaria dicen que para contrarres-j 
tar la campaña terrorista que cul-' 
minó en el atentado de la Catedral 
de Sofía en la pasada semana han 
sido muertas cuatro mil personas' 
( ? ) y reducidas a prisión sobre; 
diez mil. 
CIEN CAMPESINOS RESULTAN 
MUERTOS EN UN CHOQUE CON 
SOLDADOS BULGAROS 
B E L G R A D O , abril 21.—Cien cam 
pesinos resultaron muertos en Vrat-
za, en un choque tenido con las tro-
pas del Gobierno Búlgaro, obte-
niéndose la información a través 
de la frontera de vafTba fugitivos 
que penetraron en el territorio jugo-
eslavo. 
E L TRAFICO DE BEBIDAS ESTA 
DOMINADO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, abril 21.—Los 
altos funcionarios del' Departamen-
to del Tesoro dicen que el tráfico 
ESCANDALOSA ORGIA I N T E -
RRUMPIDA POR LA P O L I C I A 
(KANSAS CITY, abril 20. —(Por 
United P r e s s . ) — Quinientos Indi-
viduos, pertenecientes a las ^alta¿ 
esferas comerciales de esta ciudad, 
después de una comida íntima, ce-
lebraron una especie de bacanal 
que, en su momento más culmi-
nante, fué interrumpida por la 
aparición de la policía. Fueron de-
tenidos todos los invitados y en-
viados al vivac. L a policía reci-
bió el soplo de que se estaba ce-
lebrando una orgía en el teatro 
Llttle, y al llegar encontraron a 
cuatro mujeres divirtiendo a los 
serios comerciantes con una danza 
bataclánica. Dos de las mujeres 
fueron, también, presas; pero las 
otras do"3 lograron salir por una 
de ron en gran escala ya es cosa 
de] pasado, gracias a los recursos 
puestos en práctica por el Gobier-
no y que la situación muy pronto 
habrá de ser perfectamente con-
trolada, disponiéndose a aumentar 
más si fuere preciso la vigilancia 
d elag costas, para llegar a redu-
cir el contrabando a su mínima 
expresión. 
r L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L POR M A Y O R : 
Bmeo Gutiérrez y Co. R i c a 61 ' i 
Celia Tamargo y Co. Riela 91. Muñiz y C a . Riela 79. Yan Cheong Avenida Ital ia 86, 
5t 21 
C o r s e l e t e " R o y a l " 
m e s 
IORSELETE de cutí y elás-
tico, color rosa, reforzado 
al frente con ballenas ligeras que 
reducen el vientre. Muy indica-
do para tipos gruesos. Se cierra 
al costado. 
TalUs del 36 al 46. 
Precio: $3.50. 
S U R E G A L O D E B O D A 
Los regalos que mas se agradeeen son aquellos que sirven a un 
tiempo de adorno y de utilidad. P a r a su regalo mas oportuno, le ro-
gamos fea nuestra extensa eolecci6n de Lámparas para cuarto, come-
dor, hall, sobremesa, etc., et. 
PRECIOS ESPECIALES POR TREINTA DIAS. 
S. R A F A E L N o . 1 
T E L E F . A - 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
A N T I G U O S A L U M N O S D E S U B V E N C I O N A L O S CON-
L O S M A R I S T A S S E J O S P R O V I N C I A L E S 
Cortos ecos de una fiesta baila-
ble. 
L a que se efectuó en la Casa-
Club de los Antiguos Alumnos »e 
los Hermanos Marlstas, el sábado 
por la noche. 
(Lucia precioso esta lindo chalet 
en cuyos alrededores le embellecen 
las obras efectuadas bajo la ^direc-
ción personal del asociado doctor 
Herminio Valdivieso quien ha ofre 
cido continuarlas en el interior de 
la casa. 
Dejará el chalet adecuado. 
Buena la i luminación. 
E n la que intervino el simpáti-
co joven, miembro también de la 
Asociación, Ruddy Borsteen. 
Y el interior, muy bien presen-
tado por la Comisión de Casa. 
Entre nueve y dioa poco más c 
menos, comenzó el ba¡le; a los 
acordes de la orquesta del profesor 
Duarte. 
Muy celebrada en justicia. 
Tocaría reseñar ahora la concu-
rrencia, que como siempre fué es-
cogida . 
' Pero no contando con el espacio 
suficiente que esto supone, no ha-
remos mención alguna. 
Felicitamos a la Directiva por 
lo selecto de la fiesta. 
E n cuyos preparativos demostró 
su gusto y su actividad, el joven 
Secretario de la Asociación, señor 
Ricardo Sirvén. 
X . 
M A T A N C E R A S 
NOCHES D E BORRAS 
Se suceden los éxitos. 
Se cuentan por veladas los triun-
fos de esa magna figura del Tea-
tro español' que hace actualmente 
nuestras delicias en «1 palco escé-
nico de Santo. 
Triunfos ruidosos. 
Porque en cada obra que nos 
presenta Borras, descubrimos ma-
yor encanto, admiramos mejor in-
terpretación, saboreamos el arte 
excelso en toda su magestad, en to-
da su grandeza. 
"Esclavitud" después de " E l 
Cardenal" con que debutó, " E l 
Abuelo" en tercera función, y ayer 
" E l Alcalde de Zalamea" y "Alfi-
lerazos" en la función de la no-
che, han sido para Enrique Borras 
y sus huestes, nuevos lauros para 
su corona. 
Va hoy " E l místico" y se des-
pide ese conjunto excelente con 
"Tierra baja", la obra inmortal de 
la que ha hecho Borras una felicí-
sima creación. 
L a concurrencia a estas noches 
de 1* Comedia ha sido tan selecta 
como distinguida. 
Damas del más alto rango recial 
han engalanado la platea de Sauto 
con su presencia. 
Las figuras más prestigiosas de 
nuestra intelectualidad han acudi-
do estas noches a Sauto pará gozar 
del arte dé Borras. De su retrai-
miento, de su retiro son muchas 
las familias que han salido para 
estas veladas del arte excelso de 
Boiras. 
A esta temporada de la Comedia 
seguirá en Sauto, la de la Compa-
ñía del Ba-ta-clan. 
Nos ofrecerá dos funciones. 
Para las que ya tiene abierto un 
abono el señor Carlos Sanjurjo, a 
quien pueden dirigirse todos los 
que deseen que se ie aparte loca-
lidad. 
americanas para el banderín de la 
Universidad el simpático joven con 
cuyo nombre encabezo estag líneas. 
Mataficero Pepe, sus victorias 
causan entre sus comprovinclauos 
inmenso regocijo. 
Piecisamente cuando llegaba a 
mis manoa la edición del DIARIO 
D E L A MARINA yue proclamaba 
ei triunfo de Zarrientos, liiegaba 
también a mi mesa una esqueiu del 
triunfador donde me anunciaba sus 
esperanzas de victorias en ese gran 
torneo. 
A la llegada a la Habana de Pe-
pe Bamentog le rendirán un ho-
menaje sus compañeros de aula. 
Homenaje merecidlsimo. 
E N MONSERRAT 
Un almuerzo ayer. 
Lo ofreció el Club que presi-
de mi querido amigo ei Vice Cón-
sul de España en esta ciudad, Jo-
sé María Aituna Belanzategui. 
Animadísima resultó la iiesta. 
E n el salón José María Pérez, 
con sus vistas preciosas a la ciu-
dad que como reclinada mansamen-
te a la falda de la montaña, se ve 
atravesada por la cinta de plata del 
Yumurí, tomaron asiento con los 
miembros todos del Club Vasco, 
las autoridades locales y distingui-
das personalidades de nuestra so-
ciedad. 
También se celebró ayer en el 
Teatro Veiasco un almuerzo en 
honor de Enrique Borras. 
Asistieron a éi con personalida-
des de la Colonia Española matan-
cera ^migoa numerosos del gran 
cator que vinieran expresamente 
desde la Habana. 
F/s ambos ágapes reinó la cor-
dialidad más grande y de ellos sa-
lieron los comensales gratísima-
mente Impresionados. 
Nuevo Abogado de l a C á m a -
r a de Comercio de J a r u c o 
L a Cámara de Comercio de Ja-
ruco, ha designado para el cargo de 
Abogado Consultor de la misma, 
al doctor Julián M. Rulz, que dis-
fruta de bien ganadas simpatías 
en el foro, por sus relevantes cua-
lidades. 
E l doctor Ruiz, ha enviado con 
tal motivo el siguiente escrito al 
infatigable Presidente de aquella 
corporación, nuestro estimado aml 
go el señor Rodolfo de ila Campa: 
"Habana, Abril 16 de 1925. 
Señor Rodulfo de la Campa. 
Se ha presentado a la Cámara de 
Representantes la siguiente propo-
sición de ley: 
"Los motivos que hicieron nece-
saria la ley de primero de julio de 
mil novecientos veintidós, por la 
que se subvencionó a las Provincias 
de Pinar del Río, Matanzas y Cama-
güey con veinte mil pesos anuales 
para ayudar a sus gastos, subsisten 
aun no obstante lo cual, por dispo-
nerlo así la ley terminan sus efec-
tos el 30 de noviembre de 1924. 
1 Por ello solo se ha podido incluir 
en los presupuestos de esas provin-
Icias las cantidades correspondientes 
a los meses anteriores a esa fecha. 
E n tal virtud, los Representantes 
| que suscriben, preseniax. a la con-
sideración de la Cámara, la siguien-
te Proposición de L e j * 
Artículo I.—Se concede por cua-
! tro años una subvención a los Con-
sejos Provinciales de Pinar del Río, 
j Matanzas y Camagüey, ascendente a 
treintfc mil pesos anuales, con la 
que el Estado contribuye al soste-
nimiento de los gastos provinciales 
de la misma. 
Artículo I I . — E s t a ley comenzará 
a regir desde el día de su publlca-
¡ ción en la Gaceta Oficial de la Re-
¡ pública v las cantidades que por 
ella se mandan a dar a esas Provin-
{cias se tomarán de los fondos del 
j Tesoro no afectos a otras obliga-
1 cienes. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
'de Representantes, a los 20 días 
del mes de abril de 1925, 
( f . ) Marcelino I . Gairrlga. 
UN HOGAR ENLUTADO 
Por un ángel' que voló al cielo. 
Se encuentra así, en estos mo-
mentos, el de Marcelo Aragón y 
Adolíina Núñez, que acaban de per-
der al tierno hijo por cuya vida 
venían luchando desde hace días, 
en que en ella presa hizo el terrible 
mal que lo ha llevado a Ja tumba. 
E n la residencia de su primo el 
doctor Miguel Beato, falleció el 
sábado la tierna criaturito que tan-
to dolor deja en esos padres aman-
tlsimos. 
'Hizo el doctor Beato cuanto es-
tuvo en sus manos por conservar a 
esos padres, el' hijo adorado, pero 
todo fué Inútil. 
Reciban mi pésame más sentido 
loa esposos Aragón-Núñez. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
l ias exportaciones de azúcar repor-
tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
dos primero y octavo del decreto 1770 
tueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 11,800 sacos. 
Descino: New York. 
Aduana de Sagua: 21,u00 sacos.— 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Nuevitas: 16,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Bañes: 18,120 ateos.— 
Destino: Boston. 




Acuso recibo de su atenta carta 
de fecha 14 del mes en ourso, co-
municándome haber sido nombrado 
Abogado Consultor de la Cámara 
de Comercio del Partido Judicial 
de Jaruco, que con tanto acierto 
usted presfde. 
Al aceptar la designación como 
un honor y una deferencia que 
desea otorgarme esa Oámara de 
Comercio, procuraré ayudarles en 
sus problemas con toda lia sinceri-
dad de mis esfuerzos. 
Miuy agradecido por la distinción 
inmerecida que se me dispensa, 
quedo de usted muy atentamente, 
( F . ) Julián M. R l 1Z." 
Felicitamos a la Cámara de Co-
mercio de Jaruco, por tan acertada 
designación. 
F O L L E T I N 5 3 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del ing lés por 
EMILIO M . MARTINEZ AMADOR 
tomo n 
Do venta en la librería de José Albela 
Padre Várele. (Be lascoaín) núm. 'iS-B 
Teléfono A-5893. 
(Cont inúa) . 
una Inteligencia digna de este nom-
bfe. Zoófitos, moluscos, mariscos, 
eran lo8 organismos más elevados 
en aquellas remotas fechas. Los in-
mensos ciclos geológicos que repre-
sentaba cada formación de aquellas 
no habían tvildo la menor noticia 
de la dignidad humana. Eran épo-
« as grandes, pero también eran épo-
ca» inferiores, e inferiores eran 
sus reliquias. E l destino de Knlght 
era estar con los pequeños en la 
hora de su muerte. 
Knight era geólogo; y es tal la 
supremacía de la costumbre, como 
avanzada de los pensamientos del 
hombre, sobre las circunstancias, 
que en aquel temeroso trance la 
mente del erudito halló tiempo de 
pasar una instantánea revista a las 
variadas escenas que se habían su-l 
cedido entre la época de aquel ser' 
y la suya propia. No hay lugar co-
mo un paisaje abrupto para engen-l 
drar pensamientos de este género.1 
El tiempo se cerró ante él como; 
un abanico. Knight se vló en una! 
punta de las edades, ante el prin-] 
clpio del mundo y ante todos los! 
siglos Intermedios simultáneamen-1 
te. Los hombres feroces, vestidos 
con pieles de fieras y empuñando, 
para atacar y defafendersc, gruesas 
mazas y aguzados venablos, se en-
hestaban en la roca, como los es-l 
pectros ante el condenado Macbeth. 
Vivían en cavernas selváticas y en 
chozas de barro, acaso en las cavi-
dades de las rocas vecinas. Det iás , 
de ellos se veía otro grupo más an-i 
tlguo, en el que no había hombre1 
alguno. Enormes cuerpos elefanti-
nos, el mastodonte, el hipopótamo,' 
el tapir, antílopes de monstruoso i 
tamaño, el megaterio y el milodon-
te, todos amontonados en aquel mo-' 
mentó. Más atrás, y sobre ellos, vo-j 
laban aves de enorme pico y unosi 
seres con púas tan gruesos como 
caballos. Más en sombra quedaban i 
las siniestras figuras cocodríllcas, ¡ 
caimanes y otras especies descomu-l 
nales,-que culminaban en el colo-| 
sal lagarto, el Iguanodonte. Detrás 1 
se retorcían los dragones y nubes! 
de reptiles voladores; más lejos i 
aún, peces de estructura Inferior; ! 
y así sucesivamente, hasta que losí 
fósiles como el que tsnía delante! 
revivían y se agitaban como sí fue-I 
ran presentes y modernos. Estas' 
imágenes pasaron ante la vista In-
terior de Knight en menos de me-j 
dio minuto, y después el crítico vol-
vió a reflexionar sobre su situación 
presente. ¿Tenía que morir? L a vi-
sión mental de Elfrida en el mundo. | 
sin él para adorarla.i le fustigó el 
coraión como una tralla. Había es-j 
perado salvarse, pero ¿qué podía! 
hacer una niña? Knight no se atre-
vía a intentar el menor movimieu-' 
to. ¿Estaba en realidad la muerte: 
alargando las garras hacia él? Su | 
Idea anterior de que no era proba-, 
ble que muriese. Iba siendo cadai 
vez más borrosa. 
Sin embargo, continuaba agarra-
do a la roca. 
Para los meditabundos y ateza-
dos aldeanos del oeste, que pasan | 
la mayor parte del día y de la no-j 
che a la Intemperie, la naturaleza i 
parece tener antojos, y no en sen-1 
tldo poético; parece tener predilec-l 
clón por ciertos actos en determi-j 
nadas épocas, sin ninguna ley apa-: 
rente que las regule ni estación del| 
año que los explique. Se la conside-: 
ra una persona de genio extrava-: 
gante, que no prodiga bondades y' 
crueldades alternativamente, coni 
imparcialidad y métodu, sino des \ 
piadadas severidades o generosida-l 
des anonadadoras según su capri-i 
cho ingobernable. L a fortuna del 
hombre es siempre o la del favori-| 
to de un pródigo o la del pupilo 1 
de un avaro. E n sus momentos de 
hostilidad la naturaleza parece 
adoptar para sus arterías una burla 
felina, engendrada por la deleitosa 
esperanza de devorar a la vícti-
ma. 
Knight había considerado siem 
pre absurda esta manera de pensar, 
pero a la sazón comenzaba a adop-
tarla. Primero se había visto es-
cupido a una peña. Siguieron a es-
to nuevas torturas. Aumentó la llu-
vía y le persiguió con excepcional 
Insistencia, que él se sentía Incli-
nado a atribuir al hecho de verse 
ya en tan lamentable estado. Al 
presentarse la lluvia de aquella-
suerte en la escena se observó un 
fenómeno enteramente nuevo. Llo-
vía hacia arriba en vez de llover 
hacia abajo. E l recio aire ascenden-
te arrastraba las gotas de lluvia en 
su camino por el acantilado arriba 
y las Impulsaba hacia Knight con 
tal fuerza y velocidad, que penetra 
ban en su carne como agujas de 
hielo. Cada gota era materialmen-
te una saeta que le atravesaba la 
piel, y entre todas parecían levan-
tarle con sus puntas; nunca le pro-
dujo tan torturante efecto una llu-
via ordinaria. En breves momentos 
estuvo empapado, excepto en dos 
sitios, los hombros y la copa del 
sombrero. 
E l viento, aunque poco intenso 
en otros lugares, era fuerte allí, 
y le tiraba de la levita sofaldándo-
la. Por lo general solemos conside-
E S L A P L A Y A 
Las fiestas de ayer. 
Fué día de animación, de alegría, 
de bullicio y movimiento ese del 
donvingo en aquella encantadora 
Playa de Bellamar. 
L a inauguración del Klosko en 
el Parquecíto del Malecón, llevó a 
la playa numerosísimo público. 
Hubo primero una cena el sábado 
a la que asistieron ¡jersonalidades 
salientes de nuestra sociedad. 
Estaban allí ©i Registrador de la 
Propiedad doctor Aróstegui, el 
Concejal Corpus Iraeta Lecuona, 
el nuevo Jefe de Policía Ramón 
Castellanos, el Teniente Herrero, 
etc. etc. 
Al día siguiente durante la tar 
de se celebraron regatas de botes, 
cucañas y otros veinte mil pasa-
tiempos. 
E n la poética terraza con su 
verde empalizada y sus mesitas 
airosas, reuníanse familias muy co-
nocidas de aquel' fabourg. 
Se hará aquello el sitio predi 
lecto en las tardes de verano. 
Y si como se nos asegura el doc 
tor Vera Verdura obtiene el cré-
dito que ha pedido para arreglo de 
aquella Calzada de Gral. Betan 
court, nos espera una seasón anl 
madísima. 
L A COMIDA D E L DOMINGO 
E n el Veiasco. 
Homenaje al doctor Luis Fer-
nández Taquechel y su esposa la 
elegante dama Blanca Luisa Valli-
ce, que cumplen en esa fecha un 
año de casados. 
Bodas de algodón. 
Que se festejarán de manera tan 
brillante, tan divertida, tan grata 
y tan simpática. 
Más de cuarenta parejas hay 
áctualmente inscriptas en las lis-
tas de adhesiones que tienen las 
señoras Esther Polanco de García 
y Luisa Amalia Quirós de Calzadl 
lia. 
Se bailará. 
L a orquesta de Aniceto Díaz con-
tratada por los organizadores de 
esta fiesta tendrá a su cargo el 
programa bailable. 
Una gran noche nos espera. 
P E P E B A R R I E N T O S 
Un nuevo triunfo. 
Acaba de obtenerle en tierras 
rar cualquier oposición inanimada 
como procedente de 1* mano estú-
pida e Inexorable de la Indiferen-
cia, que nos agota la paciencia más 
que las fuerzas. Pero, sea como 
fuere, en el caso de Knight la hos-
tilidad no tomaba esa forma len-
ta y desesperante. E r a un agente 
cósmico, activo, implacable, ansio-
so de victoria, era un empeño de-
terminado, no un capricho insensa-
to. 
Knight había exagerado la fuer-
za de sus manos, que ya se Iban 
sintiendo débiles. 
—No volverá—dijo para s í .— 
Hace ya diez minutos que se ha Ido. 
Este error dimanaba de la desu-
sada condensación de cuanto le es-
taba pasando entonces. Elfrída, en 
realidad, se había alejado haría 
| tres minutos. , 
—Otros tantos minutos me trae-
! rán la muerte—pensó Knight. 
Luego sobrevino otro ejemplo de 
j de la Incapacidad de la mente pa-¡ 
! ra hacer comparaciones en tales 
i trances. 
— E s t a es una tarde de verano! 
¡—se dijo.—y en mi vida he visto i 
'lluvias tan abundantes y frías en 
verano. 
Taihbién se equivocaba. L a llu-l 
j vía, por su cantidad, era completa-1 
mente ordinaria, lo mismo, que la 
¡temperatura del aire. Como suele 
suceder, la actitud amenazadora en' 
I que se le presentaban era lo que1 
C A P I T U L O D E E N F E R M O S 
Juan Capó Daily. 
E s muy delicado, el estado de sa-
lud de¿ distinguido caballero que 
es Secretarlo del Gobierno Provin-
cial de Matanzas. 
Lo visito ayer el1 eminente espe-
cialista doctor Castillo, que vinie-
ra expresamente desde la Habana 
para una junta de médicos. 
También guarda cama desde ha-
ce días el doctor Crlspulo Solaun 
y Grande, uno de ios más simpáti-
cos clubman del Liceo. 
Un último nombre. 
E l de la señora viuda de Qui-
rós, Rebeca Andóux, que sufra las 
molestias de un fuerte ataquo grip-
paü. 
Por el restablecimiento de todos 
bago votos. 
Un baby. 
Sonríe desde la pasada seimmu 
ei. el hogar de los jóvenes esposos 
César Casas y Tulita Gómez. 
Un nuevo Infante que viene a au-
mentar aquella pléyade de los nie 
tos de don Antonio Casas, en ese 
hogar modelo de frente al Parque. 
Con mi enhorabuena para esos 
papás va también la que envío a 
los jóvenes abuelos del gentil ma-
tancerlto, el señor Guillermo Gó-
mez y su esposa Concha Flurlach. 
^ flopa l o l e r i o r 
F i n a d e j e ñ o r a 
LinOS sedoso V tran*^ 
y transparente, 
hno y ligero como gasa „ 
r 6 Pero 
fuerte y resistente al Wado de 
vara y cuarto de ancho. ^ ^ 
13 varas, a $475. Otro de 
calidad, pero no tan ancho y ^ 
11 varas, la pieza a $3.50 
Tela Rica, pieza de 11 Varas 
a $2.25 y $1.95 pieza. 
] | . ? R i n T E M P g 




graciosa, muy Interesante, muy be-
lla. 
En Veiasco, en esas noches del 
más popular de los cines matance-
ros vése a la gentil parejlta en dul-
ce coloquio. 
¿Cuándo la petición? 
Creo que podré despejar la in-
cógnita muy en breve. 
Marriage-
Acaban de contraer matrimonio 
en la Habarji la encantadora seño-
rita Felicita Riera, hija de esta ciu-
dad con el estimado joven Aurelio 
Sust, perteneciente también a anti-
gua familia yumurlna. 
Intima fué la ceremonia. 
Que tuvo por testigos, sólo a los 
más allegados familiares de la sim-
pática pareja. 
Váyafles con mi e n h n ^ T l 
votos que formulo p í q ^ N 
na su honey moon. * 
La última ñotaT"" 
Para decir q,e han i w 
al Aguila, los nuevos J T 4 * ' 
la casa Menler. 
Confituras deliciosas j 
que se cuentan los Un2A 
bombones de guiadas. 1 * 0 í a 
dos de toda Matanzas. ^ 
Estuches preciosos, pliu,í[a, 
morosamente y otros en gedat! 
clopelo están exhibiéndose , 
establecimiento de los señora 
rrazabal y Villa, que es en ü 
zas, lo que la casa Pottln n | 
Habana. 




Para la calle de Nicolás Here-
dia número trece acaba de trasla-
dar su hogar la respetable dama 
Camila Acosta, la viuda de Panchl-
to Cháve^, el amigo Inolvidable'a 
quien llorará siempre la sociedad 
matancera. 
Tengo un encargo de la señora 
viuda de Chávez y de sus hijos. 
No tienen palabras con que agra-
decer las pruebas miles de afecto 
de que han sido objeto en estos úl-
timos días, con motivo de la in-
mensísima desgracia que las afli-
ge. 
Cartas, mensajes telegráficos de 
todos los rincones de la Isla han 
llegado a ellos, uniéndose a su pe-
na y a su dolor. 
Queda cumplida la encomienda. 
H a v a n a M i l k P a s t e u r i z í n g C o . 
Presidente E D U A R D O P R I M E L L E 8 
Taqnerüui 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z á k 
Servicios » domicilio, leche pura y fresca. Crema, Leche Pu-
teurliada y Butter Milk. 
Leche refrigerada para establecimientos, garantlíando gra» y 
densidad. 
PLA-UrTA R a m C t E R A B O R A : lAVATA ENTRE 6 T A TEL. J-U\l 
L a familia de Doyharzábal. 
Pasa en estos momentos por el 
dolor inmenso de haber perdido a 
uno de sus miembros más queri-
dos. 
En la Habana, donde residía la 
señora viuda de García, madre de 
la esposa de Doyharzábal, acaba de 
entregar su alma a Dios. 
Una repentina enfermedad ha he-
cho bajar a la tumba a la respeta-
bilísima dama, cuando mejor pa-
recía su salud y era mejor su es-
tado. , a 
Lleven estas lineas a América 
García y Joaquín Doyharzábal, con 
mi pésame muy sentido, la expre-
sión de condolencia de toda esta 
sociedad que tanto los quiere y los 
distingue. i 
On dlt. . . 
Que están próximas a formalizar-
se las relaciones amorosas que sos-
tienen un conocido clubman del L i -
ceo y una blonda demolselle, muy 
le hada ver aumentado el poder 
de ambos elementos. 
Miró de nuevo al abismo, en tan-
to que el viento y las ráfagas de 
agua le azotaban el bigote, que se 
le subía mejillas ^rrlba, hasta de-
bajo de los párpados y dentro de 
los ojos. Y abajo vló la superficie 
del mar, aparentemente detrás de 
sus pies y tocándolos, pero en rea-
lidad a un octavo de milla, o a más 
de doscientas yardas por debajo de 
ellos. Según nuestro humor vemos 
diversos colores en los objetos que 
contemplamos. E l mar habría teni-
do un color azul obscuro y unifor-
me, si Knight hubiera albergado 
más lisonjeras esperanzas, pero a 
la sazón no le ofrecía más que una 
Inconfundible negrura. Bl estrecho 
borde blanco era espuma, Knight 
lo sabía bien, pero su pactándose 
movimiento estaba tan distante que 
parecía tan sólo un latido, y el ru-
mor que producía al deshacerse ape-
nas era perceptible. Un borde blan-
co en un mar negro. . . sus colga-
duras mortuorias con su cenefa. 
Hasta cierto punto, el mundo pa-
ra Knight estaba invertido. L a llu-
via caía desde abajo. Bajo sus pies 
estaba el terreno firme y conoci-
do, y sobre él lo que Knight más 
amaba. 
L a Implacable naturaleza tenía 
entonces dos voces, y sólo dos. L a 
más cercana era la del viento en 
sus oídos, que subía y bajaba se-
^ún sue le hería y le azotaba con 
D E N T R O D E L O S E S T R E C H O S L H \ 
de este anuncio no podemos decir cuanto tcne- | 
mos. Sólo podemos invitarla a que visite mies- j 
tra casa garantizándole que en artículos de pía- : 
ta alemana, fina y artística, tenemos el más vaho- ! 
so surtido. Deseamos atender su amable visita. | 
l L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L 2 8 de Bi 
J A B O N D E C A R A B A S A | 4 | 
PARA E L BASO Y E L TOCADOR. 
E s unaldelicla usarlo. Y quien lo usa jamás padece 
dades de la piel. 
r C U A N D O S A L G A = S q r D g £ S 
( y \ J libra no olvide que a ella» !«• «""ta re-frescar «n 
• ' L A F L O R CUBANA" 
C O N F I T B E I A T H E L A D O S 
OAXOANO Y SAN JOSB. 
C 37S8 Alt 4 t 17 
- ^ 
violencia o suavidad. L a « ^ V / 1 ^ ^ ^ ^ S i ," ^ 4 » ^ - ^ «1 zemido de Han de mal fiun0 ' inetoraN v j l 
Alguna» e, cí," 
n  l M ^ V / " e x o r b k j l 
cbo de creer que U rfjl 
talidad no p/ocura ' ^ ^ l 
aquel.u quo lntenta u„a p c ^ 
Kenundad al deseo de un 
muy disputada. t iM 
mii c. v al poco Mempí | 
s a r rójaró el P"'T,,l,;0 podífl 
con el desencanto de J0 ^ 1 
infligiros el suplicio ^ ,. 
Knight abandonó Por 
toda esperanza aeJlróbTego 
a meditar sobre el ^ ^ 
y, el ignoto ^ ¡ ^ J ^ ü l 
S0 i 6 / ^ nTsus c a v i l a c i ó n ^ fifndidad de Bns^,.ro¿i¿ en 
te exponer lo que sucec 
E n el momento 4J 
da 
voz, la distante, era el gemido ae 
aquel Insondabel océano, profundo 
y lejano que restregaba su inquie-
ta orilla contra el Cantil sin Isom-
Knight se agarraba con extraor-
dinaria tenacidad. ¿Tenia alguna ie 
en Dlfrida? Acaso. E l amor es ie, 
y la fe, como una flor cortada, si-
gue viviendo sin raices. 
Nadie habría dicho que luciría 
el sol en una tarde como aquella. 
Y sin embargo, el astro apareció, a 
poca altura sobre el mar. he con 
su natural orla doraba, ni besando 
los más remotos confines del paisa-
je; no con la extraña y fulgurante 
blancura que a veces toma como pa-
ra variar de color, sino c o m e un, ^ e\ momeu- - * 
borrón de rojo cinabrio sobre fon- pensamientos de 
So plomizo, como un rostro encen. recl6 in terrumP^ . i ^ j 
dido ue mirara con risa de borrft- parapeto que tenia ^ ]a ^ 
cho c!6 una inan 
La mayor parte de los hombres j EJfrida. Kui*111 f i¡ * 
Inteligcvtes saben que lo son. y PO- ^ c d l a t a n . e ^ • nUeVo a f 
eos hay tan necios que se lo oculten clbi(j . saludar ^ 
a si mismos o a los demás, ni si- da. un ro*r d 
quiera cuando la t e n t a c i ó n de la| htL expre^n a b ^ V 
Inteligencia puede llamada va-:denado a nm0vedor» 
naglorla. Knight, sin manifestarlo| en extremo c o m n ^ p r i ^ 
con exceso, sabía que su r.itellgen-; un amigo 10 , 0ce&*0 "üyo«*r! 
d a era superior a las corrientes.: A l remar e ° 0 costero-c / ^ 
Y pensó (no podía menos de pen-|i)t,que o un IBningún teTZirü(**l 
sar) que su muerte sería para el'bltantes, ^ n erte( e*¡n #01% 
mundo una deplorable pérdida d e b í a l o de ia ^ reclusio* ^ 
algo bueno, y que aquel experimen-1 la ,n8teZtr"decida ^ 
to homicida podía haberse ensayado na. Ia rostros «alu£l3 
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N R R A S I ! T E L A S Q U E D E B E U S A R 
1 P A R A E L V E R A N O 
PAGINA CINCO 
BODAS DE ORO 
j><>CTOB CABBERA S A A V E ^ A . 
10-Alecto de familias de nuestra 
(íi»d ano0116- Iciedad. 
K»*1011 .nscendent»1- doct0r Diego Tamayo. desig-
^ 'a ' nad Para ofrecer el homenaje, d.6 
^ ^ f conmernoraci^ al lumln(>B0 tra5ajo que 
> ^fios de vida P f̂ber8ê ipubllca este periódico en su prime-
Frsnci^0 \ edición. 
f i zar la Habló el doctor Fresno. 
I ría y de organl Y ei Dr. Várela Zequelra. 
^ conj'mtamento ^ el ^ Q de an0che. bajo to-
la S*™™ „A dos gug aspectos, una consagración 
de los altos merecimientos del Ilus-
tre clínico que así celebraba sus 




_ j4 concurrencia. 
r 6 * 6 ^ » ^concurso' 
ĥ* entre EJ, i>rEIX)DBL DIA. 
sensib16-
cárate y Fesser, abogado ilustre y 
jrdid» i le  I jefe de una distinguida familia, 
'ioio^- icdad en estos1 Vencida cayó por rudo mal la 
Muestra ^ dama'buena y virtuosa señora de Azcá-
111116 „ -nmhre. con rate. 
Hoy será su entierro. 
Paz a sus restos. 
ÍEnrlque FON TA Jí ILLS" 
W A R A N D O L B E L G A : Tenemos una calidad finísima, a $0,80 
H O L A N B E L G A : De muv fina calidad, a 0.90 
H O L A N B A T I S T A B E L G A : Lo más fino que se fabuca, a 1.25 
P 0 P U N E S DE U S T A S : Para vestidos de " S P O ^ T , finísimos, a . . . 0.90 
VICHYS INGLESES: De listas y de cuadros, color garantizado, a . . 0.50 
VOILES BORDADOS: Finísimos. Corte de 3 VARAS, a 2.25 
ORGANDYS BORDADOS: Muy finos. Suizos, a 0.60 
V O I L E CHIFFON, P I N T A D O : Perfecta imitación a seda, a 1.25 
HOLANES ESTAMPADOS: Dibujos de novedad. Color firme, a . . . . . 1.15 
GUARNICIONES C A L A D A S : En estilo inglés. Muy finaba ' ].50 
" L U R O ' L I N " : Precioso linón estilo holán estampado, a 0.50 
" O P A L S U I Z O " : Lindísima tela para vestidos, color entero, a . . 
NUESTRO SURTIDO DK N O V E D A D E S ES INAGOTABLE 
0.70 
s U "ÜL su no b ,  t  
m m ;iaría Bosell, dig-; 
>on. 
inzas. ^1 
™0*' Plateo, J 
tr08 en Bedar. 
b̂léndose j 
8 108 señoreit 
qiIe 68 en Hn. 
:asa Pottín 0| 
luevo cargaae 
[anolo Jarqilil 
m m $ p a r a N i ñ o s 
No olvide que para los pequeños 
-reyes del hogar" tenemos una pre-
ciosa colección de joyas: cadenitas 
de oro y platino, finísimas medallas, 
pasadores en oro y platino con es-
malte y brillanticos, aretes, pulsos,, 
etc. •• • • • 
LA CA5A DE LO» REGAU>5 
Aruncios TRUJILLO MARIN 
M a C a t ó l i c a M u n d i a l 
e g a n t e d é N e p t u n c ^ 
Y COMPOSTELA / TEL. A-337 2 
L A M O D E R N A P O E S I A 
LZBBOB DB MEDICINA 
L . Chelnlsse: Los Mefllcamen-
tos Cardiaco». Un tomo 
pasta espaftola * *.0<' 
O. Mogrena: La Sonda Duo-
denal. Algunas de sus apli-
caciones clínicas. Ilustrada 
con 26 tigruras. Con un prd-
logo del Dr. Juan Madlna-
ve! tía. Un tomo en pasta 
espaftola • S'0(> 
Marcel Larre: La Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del Dr. G. Marañfln. Un 
tomo en pasta espaftola .. » 3.00 
Ch Dopter: Las Disenterias. 
Estudio Epidemiológico. Un 
tomo en pasta espaftola .. 5 4.oo 
Medtaaveltia: Radiología del 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutia 
Un tomo en pasta espa-
ftola ' a-00 
F Legueu: La Pielografla. 
ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
española c'-e'*. 
NOTA:—Estos libros so envían a 
interior cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. La Moderna 
Poesía. Pi'Margall 135. Telefono 
A-7714. Apartado 605. 
na. Leche Pai. 
3»ndo frau y 
8. TEl. ?̂ 61J 
;o teñe- | 
e núes- I 
de pía- i 
s valió- ; 
visita, i 
3 L 28 i 
ARGENTINA 
(Ktírará al menos al Auditor ? 
te nn cable de la Associated 
publicado por "La Nación" 
íim Aires el 22 de febrero, 
jdQ en Roma la víspera, que 
li Gobierno argentino insistiere 
m̂ediata separación de Mon-
iSilvanl, Auditor de la Nun-
n será reemplazado por Mon-
r Lévame, que ejerce actual-
üigual cargo en Caracas. Y no 
icosa improvisada: según el 
cablegrama, desde agosto 
jiio pasado estaba resuelto el 
i de Monseñor Silvani a Ca-
l;)" solo el curso de los actua-
Incesos ha hecbo que la Santa 
Itaya retrasado la realización 
[aabio. Suponiendo exacta la 
una de las faces de la so-
del conflicto pendiente con 
del asendereado asunto del 
ímlento de Arzobispo, sería 
wizar de esta suerte las rela-
i de la Nunciatura de Buenos 
i tonel Gobierno de la Argeu-
^ La lentitud con que va des-
lindóse este negocio es prue-
! la exquisita prudencia y lon-
Jtespíritu de la Santa Sede, 
'«rnador Eclesiástico.— Mon-
'Boneo, Administrador Apos-
1 dí Buenos Aires, a quien el 
[Gobierno, inducido por la Suprema 
; Corte de Justicia, no quiso recono-
i cer como tal Administrador, ba 
¡ continuado no obstante ejerciendo 
| las funciones que la Sede Pontifi-
1 cía le confió. Y por muerte da 
| Monseñor .Piceda, que era el dele-
i gado suyo en el gobierno de la ar-
! quidiócesis, ee cree que, en caso 
i de regresar a su diócesis de Santa 
i Fe, nombrará al señor Canónigo 
I Fortunato Devoto. 
COLOMBIA 
Nuevo Nuncio Pontificio.—En re-
emplazo del Excmo. Sr. Vicentini, 
que deja en Colombia un recuerdo 
de veneración (muy merecida por 
su alto espíritu sacerdotal y sus ex-
celsos servicios a la Iglesia y a la 
nación colombiana), ha sido nom-
brado Monseñor Paolo Giobbe, has-
ta aquí Rector del Colegio de Pro-
paganda Fide. 
Lia Fiesta del Papa.—Entre los 
homenajes tributados él 12 de fe-
brero al Pabre Santo, dos son dig-
nos de especial mención: el telegra-
ma, del Presidente de la República, 
señor Ospina, en que felicitaba con 
efusiones de hijo a Su Santidad; 
y el decreto o resolución del Sena-
do que a la vista tenemos^ y que 
dice así: ,, 
" E l Senado de la República, te-
niendo en cuenta que en el día de 
hoy se cerebra el tercer aniversario 
de la coronaoión de Su Santidad 
Pío XI, tributa un respetuoso ho-
menaje al egregio Pontífice que ri-
ge los destinos de la Iglesia Cató-
lica representante augusto del más 
alto poder religioso y moral que 
existe en el mundo; y pide al Cielo 
que le conceda próspera vida y pro-
longe gloriosamente su fecundo 
reinado. 
"Copia de esta proposición será 
enviada a la Nunciatura Apostólica, 
por conducto del Ministerio de ve-
laciones Exteriores". 
El telegrama del señor Presiden-
te, que recibimos e intercalamos a 
última hora, es como sigue: 
"Sumo Pontífice.—Roma. 
En este día que la cristiandad 
entera celebra con regocijo, presen 
to a Vuestra. Santiadad, en nombre 
de la República y en el mío pro-
pío, el testimonio más respetuoso 
de filial adhesión, junto con los vo-
tos más sinceros porque Dios pro-
longue por largos años el glorioso 
reinado de Vuestra Santiadad, para 
bien de la Iglesia y del. Universo 
católico. 
De Vuestra Santidad reverente 
hijo, 
Pedro Nel Ospina, Presidente de 
la República de Colombia". 
J O Y E R L 
"Ŵ  (COM TALLERES PROPIOS) 
T P L A T E R I A g 
C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
Estas son las características de E L GALLO 
y LA E S T R E L L A DE I T A L I A . 
Por eso gozan del privilegio de ser las 
joyerías más frecuentadas de la Habana. 
Cada día tenemos algo nuevo con que 
sorprender la atención de las personas que nos 
visitan. 
ELGAILO'IABAMY O RAPIA 
PREPARACION M I L I T A R 
O B L I G A T O R I A EN MEJICO 
CIUDAD DB MEXICO, abril 20.— 
(United Press).—Dos planes para la 
preparación millatr obligatoria en es-
te país serán presentados al Congreso 
en septiembre. Uno de ellos la decre-
ta para todos los hombres entre 18 
a 40 añs, sujetando a los ciudadanos 
entre 17 y 60 años, al servicio en tiem 
po de guerra. 
El Secretario de la Guerra está 
ahora estudiando los planes. La pre-
paración militar obligatrnla se tlebe 
entendido tiene el apoyo del Presiden-
te Calles. 
ún ico ! ! 
(Viene de la primera página) 
MELLON PESIMISTA SOBRE EL 
CONTRABANDO DE LICORES 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
^ A L F R E D O F E R N A N D E Z 
gee enferIDe' 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L . 6 3 . 
\ M A S 
jntavos 
t 
cuando w1 i 
tinen el ^ 1 
i-npodir i j l 
la Inte'^^f 
de una 
ron Jed otro» 
c ¿o poderfl 
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L A SEÑORA 
S o c o r r o M o r e n o V i u d a d e M e n c í a 
H A FALLECIDO 
Después de rec ib i r los Santos Sacramentos 7 la Bendic ión Papa l 
• * dispuesto su entierro para mañana miércoles a las nueve de la mañana, su hi-
^ suscribe, ruega a sus amistades la encomienden a Dios en sus oraciones y acom-
en#el cadáver desde el Muelle de Luz hasta el Cementerio de Colón, favor que agra-
d o eternamente. 
Habana 21 de Abril de 1925. 
Nolfe 
J U A N M E N C I A Y MORENO. 
reparten e squelas. 
16007 It 
2 2 8 2 
A U T O S P A S t C I I T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasaje-
ros con chauffeur uniformado v 
chapa particular, $4.00. Auto 
cerrado para duelo, $6.00. 
A U T O S D E L U J O 
DE 
GIQUEL Y L L A N O U 2 8 3 3 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO 
UM0USINES PARA DUELO: $8.00. PRINCIPE No. k \ 
WASHINGTON, abril 20.— (Pfer 
United Press).—Andrsw J . Me-
llon, Secretario del Tesoro, y :Jefe 
supremo de las fuerzas quo com-
baten la incontinencia álcohólica, 
iba declarado que estima que hay 
todavía suficionte bebida en la fió-
la contrabandista para mantener 
trabajando a Id.s guardacostas y 
funcionarios de la prohibición, a 
Fosar de la coaf'ísión hecha en 
Londres por el magnate del con-
trabando de whiski'.v Sir '^roderiii 
ilaitwell, respecto a las pérdidas 
v up había sufrido. 
Mellon no cree de niuS'in modo 
cae el contrabando haya cesado, 
no Obstante el considerable núme-
ro de capturas y confiscaciones rea 
lizado últimamente. Precisamente 
las pérdidas que sufren osos gran-
des contrabandistas hacen trabalar 
con mayor actividad a los que pro-
ceden en (jequeÉa escala. Dice Mr. 
Mellon que c'. único medio do c\ 
tirpur ese «¿''icer aooial es impe-
dir el iráfico (le licoreá hasta ha-
cerlo insoátcjible. 
'orque escandalizado del escote con 
que 'h Marquesa se presentaba en 
los bailes 1a había amonestado. 
¡¡Escandalosamente escotada la 
Marquesa de Comillas!! 'En Ee-
paña hubiesen rechiflado a esta 
oradora hasta los energúmenos qne 
atacaban y calumniaban al Mar-
qués porque era religioso. La 
Marquesa que cumplía fielmente sus 
deberes de "dama de Guardia", 
cuando le tocaba en Palacio, rara, 
rorlsima ve^ se presentaba en los 
salones; para ella erü su marido 
lo más grande en la tierra y co-
mo no debía él, salir de noche, y 
madrugaba sin más necesidad que 
la ide atender las múltiples empre-
sas de las cuales vivían miles y 
miles de familias, no había lugar 
a los escotes; y si lo huDiere, ja-
más saldría de la decencia, tan 
pura, tan recatada, tan honesta mu" 
jer, como desde pequeña fué la 
hermosa crlaura, la más preciada 
y mág querida entre sus damas, por 
la santa señora que fué Reina Re-
gente y sabía dar valor al honor 
femenino. 
El Segundo Marqués de Comillas 
no será bastante echado de menos, 
hasta que en las poderosas compa-
ñías que presidía no haya diferen-
cias con los obreros: por regla ge-
neral hasta sin excepción, las gran-
des compañías carecen de alma; las 
que presidía DON CLAUDIO, así 
le designaban los subalternos, pues 
él firmaba "Claudio López" si a 
ellos se dirigía, no carecían de «s-
plritu, estaba el suyo presidiéndo-
las; el suyo enorme ipara compade-
cer ydiscullpar y perdonar a los que 
delinquían aun sabiendo qiue preten-
dían denigrarle. E l ' Marqués de 
Comillas ha dejado. lo que del 
mundo era, pero llevó su alma al 
otro y las grandezas de la tierra 
sin el alma que las conducía, irán 
por cauces generales que no soh 
í D E P A R T A M E N T O 
D E 
B O L S A S 
y C A R T E R A S } 
En este Departamento, cerno en todos los demás, 
hemos rebajado desmedidamente jos precios has-
ta llegar a poner la cartera o bolsa más fina al 
alcance de la fortuna más modesta. 
Lo que pueden comprobar las lectoras v iendo la 
v id r ie ra donde exhibimos dichos ar t ícu los. 
VANITY CASE, en todos colores—para jo-
vencitas—, a $ 0 . 7 i 
VANITY CASE, gran fantasía, en todos co-
lores, a 0.99 
BOLSAS PIEL—para jovencitas—, a . . . 1.68 
BOLSAS PIEL—para señora—, a 1.99 
BOLSAS PIEL FINA—para señora—, a . . 2.00 
BOLSAS PIEL MAS FINA, a : 2.25 
BOLSAS PIEL, SUPERIOR CALIDAD, a . . 3.50 
Tenemos un gran surtido de BOLSAS y C A R T E -
RAS de FANTASIA, en combinaciones de piel y 
galalit, talladas. Sus dibujos son preciosos. Muy 
propias para un regalo de gusto. 
a z a r 
A V E . DE I T A L I A Y SAN MIGUEL 
Anun^os: TRUJELLO MARIÍs. 
los más justos ni los más genero 
sos. 
Loa miles y miles de obreros 
que trabajando, o inválidos, le de-
bían techo y alimento, se han que-
dado sin el ardor apostólico, qoie 
los defendió siempre: las viudas 
pensionadas y los hljitoe huérfa-
nos, no tienen defen«or desvelado 
y alerta para que nadie les amen-
gme la iranquülidad de su vívít, 
ni el alimento intelectual que los 
conduzca al bienestar/ más tarde. 
iLos pobres vergoniantes, que go-
zaban pensiones, miles de pensio-
nes, las conservarán mientras exista 
la colaboradora insigne deíl grande 
hombre; peí o después.. . después, 
¿donde hallarán los des^racidos 
otro ejemplar que todo lo reúna? 
El Marqués de Comillas era pa-
triota que acumulaba las virtudes 
excelsas del catolicismo; sabía ser 
aristócrata, lo era por idiosincracia 
y por educación; lo era por que la 
aristocracia verdadera es muy sen-
cilla, muy demócrata cuando debe 
serlo, muy justa en cuanto a la 
jiusticia atañe, muy elevada frente 
al grande, y muy humilde al lado 
del pequeño. 
El Marqués de Comillas icatóHico 
ferviente, esclavo de los deberes 
que impone el cristianismo, no era 
intransigente, más que con las ideas, 
sino lo fuese no sería católico, pero 
no lo erá con los hombres; lo mis-
mo hacía favores de dinero y prodi 
gaba el bien a los impenitentes, 
que a los convertidos. 
¿Como se puede mamar intransi-
gente al que no titubeó en pasar 
una mesada pingüe, al célebre co-
ronel Márquez, qne se quedó sin 
pan por sus calabazadas? 
El coronel Márquez fué expulsa-
do del Ejército.. . acaso más por 
dar a la sin hueso, como una ta-
rabilla, que por tenerle nadie mie-
do como aquí pregonaba: vino a 
Cuba a exipensas del Marqués de 
Comlílas; lo pensionó tomando por 
pretexto el estudio del tabaco. 
¿Y que estudió el coronel Marqnez? 
La manera de (ponerse en ridículo 
hablando y escribiendo sandeces, 
contra lo qrue amaba y respetaba» 
el que le mantenía. 
E l Marqués de Comillas no era 
intransigente como suelen decir: el 
que sea buen catódico, no acierta 
a serlo coji los hombres. Los ener-
gúmenos intransigentes que mal-
dicen del catolicismo, le han explo-
tado mucho sabiendo el gran cris-
tiano que se le expilotaba. 
Grandmontagne, escribió (una 
vez en "(La Prensa", de Buenos 
Aires, tales horrores de la "Com-
pañía Trasatlántica" y de su presi-
dente, que me vt precisada a 
contestar, como bien merecíá el im-
postor: lo que menos decía era, 
qtue Qos pobres soldados enfermos 
repatriados de Cuba, morían por el 
mallrato abordo y se les tiraba al 
agua aun con vida. 
¡Infames; mil veces infames! los 
calumniadores. 
Expliqué largamente entonces 
porqué morían abordo: se dejaron 
de tirar cadáveres al mar, cuando 
los sufridos médicos de la Trasa-
tlántica protestaron de que se les 
embarcasen difuntos en lugar de 
vivos, evitando así eil Director de 
Sanidad militar de Cuba, que fue-
se excesivo el contingente de de-
funciones en los hosipitales. 
Las órdenes reservadas, impre-
sas, porqrae se re<gían los capitanes 
para el cuidado de los pobres sol-
dados, eran maternales y directas 
del Marqués de Comillas. 
Aumentó un médico en cada 
barco; pidió y obtuvo que viajasen 
Hermanitas de la Caridad, en to-
dos Hos buques; y éstas abnegadas, 
angelicales criaturas, iban y vol-
vían en el mismo, descansando úni-
camente en el viaje de vuelta. 
La abundancia de leche era ex-
cesiva y solo viendo la que sobraba 
se podría creer: las dietas de pollos 
y gallinas, según lo que •cada enfer-
mo piudiera resistir, no tenían tasa 
y todo... todo por orden del 
Marqusé de Comillas. De su pe-
culio se regalaban a los soldados 
gabanes de mucho abrigo y de tal 
manera se preocupaba por el ali-
vio de los enfermos que llegó a de-
dicar barcos exclusivamente para 
ellos colocándolos en toda clase de 
camarotes y comedores 
El Marqués de Comillas conse-
cuente con su devoción de prote-
ger las asociaciones cristianas de 
obreros, propagó y estableció antes 
que la ley, el retiro obrero, las 
pensiones a inútiles, la mutuafli-
dad, la instrucción y cmantos iene-
fiieos ae obtienen con las doctri-
nas del patrón cristiano 
El recuerdo de su bondad, co-
rriendo en tren extraordinario a 
Santander, el día de la horrible 
catástrofe del vapor "Cabo Machi-
chaco", en la cual perecieron ma-
rinos de su compañía, por auxiliar 
a los extraños, ha quedado graba-
do en la mente de ia Montaña en-
tera. 
Pidieron para él el título de Du-
que; lo rehusó con reconocimiento 
pero también con energía; añadien-
do que podían otorgarlo a su es-
posa si ella l-o aceptaba. Escribí 
entonces un artíoulo auscultando 
el alma llena de especlalles delica-
dezas que dictaba la contestación; 
la Marquesca digna compañera del 
nobilísimo español lo rehusó tam-
bién. 
¡Y pensar que a un hombre de 
esta contestara moral lo ha insul-
tado y calumniado Ha estulticia por 
ser monárquico y católico! 
Quizá debe España, a su reli-
giosidad, los beneficios Incontables 
que de él ha recibido. 
No me atrevo a pedir al Señor 
por su alma; me parece ofenderle y 
me encomiendo a él, Santo laico 
porque así lo he admirado duran-
te 40. años, rogándole que pida 
al Dios de las Alturas, por los que 
deja en este Mundo, huérfanos de 
sus bondades y de su cariño. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S D E L A H A B A N A 
Esta Sociedad celebrará sesión 
ordinaria el jueves 23 del actual, 
a las 8 y 30 de la noche, en Pra-
do 66 (Círculo Médico de Cuba). 
He aquí la orden del día: 
í . — " E l mercuro-cromo en las in-
fecciones de las vías urinarias", por 
el doctor Gonzalo Pedroso. 
2. —"Contribución al estudio de 
los errores de diagnóstico en radio-
logía", por e! doctor G. S. Sastre. 
3. —"Lactancia múltiple", por el 
doctor Domingo S. Ramos. 
Sesión de Gobierno 
S I S E V A V D . D E V I A J E 
no olvide que tanto en Europa como en los Es-
tados Unidos hallará usted un clima muy distin-
to al que deja y que durante el viaje por mar re-
querirá algunas prendas de abrigo. 
En nuestro taller de modistería, que con tan-
to acierto dirige el señor Moris Boustbader, pode-
mos producir para usted, de acuerdo con los últi-
mos dictados de la moda, abrigos, vestidos, bu-
fandas, etc. 
El señor Viñas, jefe de nuestro departamento 
de sombreros, por otra parte, creará para usted 
sombreros, gorros, etc., en fin lo que Vd. quiera. 
Para caballeros tenemos camisetas y calceti-
nes de lana, indispensables para combatir él frie-
cito que aún se siente por aquellas tierras, más 
all^del mar. 
L A F R A N C I A O b i s p o i / Á p c a f e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
M u e s t r a s ( T r e a c i o n & s 
MODF.I.OS CHINOS 
DOBLE PAISAJ1 : PINTADOS A MANO 
PAIS: EN ORO Y PLATA. 
" u ( m w r y " n e s p e c i s l 
O'REHiLY 79. 
LOPEZ Y SANCHEZ, 
C 3773 2 t 17 3 d 19 
Moviente de Cabotaje Partido Popular Cubano 
MANIFIESTO de cabotaje del va-
por cubano LA FK, cap t̂íin Liancard, 
entrado procedente de Cálbarlén y es-
calas y consignado a la Empresa Na-
viera, de Cuba. 
DE CAIBARIEN 
« . / 
A Sánchez: 1 bulto efectos y loza. 
Ad. Aduana: 4 cajas efectos. 
Co. Polar: 25 barriles botellas va-
cias . 
Coca Cola: 27 barriles botellas va-
cias. 
Díaz Alvarez: 3 fardos suela. 
E . Ótermin: 2 baúles ropa de uso. 
E Naviera: 2 tambores vacios. 
Ford Motor: 2 ruedas macizas. 
J Ravelo: 1 atado portaruedas. 
J Balcells: 10 fardos tasajo. 
M Fernández tí: 36 pacas esponjas. 
P Etchevery: 31 bultos suela, pie-
les y rebozo. 
R Menénde_z: 1 caja loza y ropa 
de uso. 
S Castro: 8 lios suela. 
Varas lino: 2 fardos Ídem. 
Vda Ruiz Gamiz: 3 tambores miel. 
W India: 121 envases. 
C Air: 13 cilindros vacios. 
E Leoours: 100 -carboyes vacíos. 
W India: 13 envases. 
Carga para trasbordar en la Habana: 
PARA BARACOA: 
E Abalo: 5 cajas chorizos. 
J García Ríos: 2 cajas chorizos. 
PARA BAÑES: 
Muñiz y Co: 5 cajas chorizos. 
J Zaldivar Vo: ~5 cajas chorizos. 
PARA VITA: 
Central Santa Lucia: 3 fardos fron-tales . 
Manifiesto le cabetaje del vapor 
cubano Laa Vlliná capltAn Berga. 
entrado procedente de Santiago d« 
Cuba y escalas, consignado a la Era-
presa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
^ A. Martínez, 60 cajas vermouth. 
DE MEDIA LUNA 
J. Muller 10 bultos muebles. 
DE CAMPECHUELA. 
W. India 25 enveses. 
DB MANZANILLO 
A. Salitear, 9 cajas dulces. 
Crusellas yCa. 12 tercerolas sebo. 
•García y Ca. 8 bultos tejidos 
González y Hno. 191 bolos cedro » 
caoba. 
Harria Bros. 8 fardos cartuchos V 
J . Calle 12 fardos sidra. 
M. García y Ca.' l baqulto chícha-
ros . 
P. L , Bavo 14 tambores vacíos 
R. García y Ca. 1 ceáa tejidos' 
Rovirosa Hno. 1 caja sombreros 
S. de G. Mena l caja tejidos. 
V. Cándales 1574 tablas con 1001 
pies y 1106 tablones con 7283 pies-
todo es cedro. 
W. India 1 tambor vacío. 
DE GUAYABAL , 
C. Trading 17 envases. 
DE SANTA CRUZ 
W. India 5 tamborts vacíos. 
DE JUCARO 
"W. India 4 tambores. 
DE TUNAS 
Am. Steel 68 piezas hierro. 
Snare Corií 10 barriles hierro va-
cío» 73 fardos sacos vacíos. 
L . Valle 2 trozos caoba 400 pies. 
DB CIENFUEGOS ' 
Belmente y Ca. 1 paquete maletas. 
Co. Armour 1 caja Impresos. 
C. Arnoldson 5 fardos cera. 
F. Díaz, 1 paquete maletas. ' 
J . G. Vila 170 sacos botellas. 
G. . Aguilar 5 bultos varios. 
J . CValle 1 ca/a agua. 
Moría Co. 6 barriles. 
R. Dussaq 100 tercerolas miel 
P. Inclán Co. 1 bulto frijoles. 
Mi Gutiérrez 2 cajas efectos. 
N. F . de Hielo 1 camión. 
PARA GIBARA. 
P. Ferm'mdez 6 atados 12 cajas ve-
las 22 atados y 44 caáas velas. 
J . Sera 8 bultos y 1C cajas velas. 
Asociación tle Presidentes y Secre" 
tarios. 
Citación 
Citamos por este medio a los co-
' rreligionarios qme integran la 
'Asociación de Presidentes y Se-
cretarios de los Comités del Parti-
j do Popuiar Cubano del término 
municipal de la Habana, para la 
importante junta Que tendrá lugar 
el miércoles 22 wle los corrientes, a 
las ocho de la noche, en la casa 
Zulueta número 28. 
Orden del día: 
1 Adhesión al Lirectorio Gon-
gresional del Partido Popular. 
2 Situación de los Populares en 
Obras Públicas. 
3 Recibimiento ai General Ma-
chado. 
4 Declaraciones de principios. 
5 Elecciones. 
G Asuntos Generales. 
Habana, Abril 20 de 1925. 
Caniaño de Cárdenas, Presidente. 
—Lázaro Vicente, Secretario, 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ESTIMADOS VIAJEROS 
En el vapor "Alfonso XIII", em-
barcó ayer para España el señor 
Salustiano Nogueiras, acreditado y 
bien querido industrial de esta pla-
za y muy estimado amigo nuestro. 
E l amigo Nogueiras se propone 
pasar en la tierra natal una tem-
porada de descanso, visitando lue-
go algunas importantes capitales. 
Deseamos al simpáti^ viajero 
un^ grata estancia en la madre pa-
tria. 
En el mismo vapor embarcó ayer 
también para España, donde se reu-
nirá con sus amantísimos familia-
res la bella señorita Anita María 
Izaguirre. 
Felii v^aje. 
VIAJE DE PLACER 
En el hermoso trasatlántico es-
pañol "Cristóbal Colón", embarcó 
ayer para España el señor Jorga 
Alonso, estimado comerciante de te-
jidos en la ceroana ciudad de Ma-
tanzas. 
Acompaña en su viaje al joven 
Alonso, su simpática esposa, señora 
Amalia Pastrana. 
Les deseamos feliz viaje y gra-
tos días en su temporada veranie-
ga. 
" 1 1 R E G E N T E 
Consulado y Amistad 
Llamamos la atención sobre nuea 
tros solitarios de brillantes, para 
señoras y caballeros: para señoras 
en aretes elegantísimos; para ca-
balleros en sortljae, montadas en 
oro y platino. Piedras de primera, 
magníficas, sin el más leve defecto. 
Objetos antiguos de plata y mar-
fil. Seguimos dando dinero, por al-
hajas, a módico interés. 
Capín y García. 
lt-21 Ab. 
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E n e l H o s p i t a l d e l a 
C r u z R o j a d e M a d r i d 
gados al Colegio Médico. 
—En Santa Cruz de la Palma 
PARA E L " D I A R I O 
Las Palmas, 16 de Marzo. 
El sábado lúltrmo, en el vapor 
"Janoney", procedente de Dakar, 
l l e g ó a Las Palmas el famoso ma-
riscal francés Mr, Petain, después 
de visitar todas las colonias de su 
nación en Africa,^ por encargo de 
su- Gobierno. 
Como nadie ignora, el mariscal 
PetaLn defendió gloriosamente la li-1 celebróse una asamblea convocada 
nea de Verdún en la Gran Guerra por los diputados provinciales do 
y es una de las figuras más prestí-1 la Isla, relacionada con e> asunto 
giosas del ejérci to de su país. de la división municipal de Lo8»Lla-
A recibirle acudieron al muelle I nos y Ta'zacorte. 
de Santa' Catalina el cónsul general: A l acto concurrieron comisiones 
de Francia en Canarias, el canci-
ller del consulado y otras dis t inguí- , 
das personas. También cumplimen j 
taron al general, que d ^ e m b a r c ó | 
con sus ayudantes, las autotidades 
de la ciudad. 
Mr. Petá in fué invitado a una «x-
cursión por el centro de Gran Ca-
naria, de la que se most ró muy sa-
tisfecho. Visitó las Vegas y las La-
gunetas. Al regreso, las autoridades 
L A COMUNION DE S. M . I A 
REINA 
DE L A M A R I N A " 
para que puedan, unidos a los del i 
Museo, ser consultados por los es- . . 
tüdiantes Como de costumore, 1^ Re.na 
La señora viuda de) doctor Rúa- : Victoria ha solemnizado la .festivl-
no ha hecho donación al Museo do dad de San José comulgando en a : ss. mm. los Reyes presidieron 
varios ejemplares de la biblioteca Iin<Ja capilla del H os p i tal ^ , ^ 
de su esposo, con exclusión de los Cruz Roja de San José > Santa Ade-
libros de Medicina, que serán entre- «a en Madrid 
D E M A D R I D 
A S A M B L E A B E Í J l I G A E S P A Ñ O 
L A C O N T R A E L C A N C E R 
C a n j e d e j i o t a s e n t r e | [ K 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
E S P A 
el 
Recibida a su llegada al magní-
fico establecimiento por la duque-
.-a de la Victoria y un grupo de 
nr is tocrá t lcas enfermeras, que ves-
tían todas el uniforme de/su cari-
rativa actuación, así como del Ilus-
tre Cuerpo ¡médico de la casa, al 
f íen te del éual estaba el doctor 
de^Los" U a ^ o s T q ü e ^ t ó r o n la ca- N u e r a s director del ¡ ¡ ^ ^ 
cfuculad'e Ilegalidad del expedien-; en t ró e \ 1 a ^ i ' ^ ; J ^ ; . / 0 ^ ^ 
tP de senaración e aSU!l bendita, que ofreció a fa. 
^ T Í m X ^ S e n A todos los con- ^ ,el obispo de Madx i d - A l c a ^ 
sejeros del Cabildo, los Alcaldes y ^ u^vahos^PaJ^ ded!e ! señora 
^n colores, ofrenda de la senoia el Colegio de Abogados. 
La comiriíón de l'azacorte, invita-
da al acto, excusó su asistencia. 
'Tazacorte solícita formar muni-
cipio aparte. 
—Llegó a Santa Cruz el magni-
le obsequiaron con una comida en fioo vapor a lemán "JHftchem" con-
©1 hotel "Metrcif)ole", durante l a ' duciendo 230' turistas, ^ntre ^ l lo s 
cual hizo calurosos elogios de la muchas personalidades. 
belleza y riqueza agrícola de esta E l Club Tinerfeño dió un baile l io. y revestido el prelado, comen 
isla, ponderando la Importancia co- en honor'de'ellos. En setenta y tres rí . la sagrada ceremoni 
raercial del puerto. El mariscal Pp-j automóvi les hicieron el viajs, a la 
tain, alto y arrogante, despierta mu- Orotava. 
A bordo del buque dióse un al-
muerzo a lá8 autoridades, numero-
sos invitados y la prensa. La or-
questa del "Murhem" amenizó la 
comida, pronunciándose brindis 
chas s impat ías . 
En unión del cónsul y las auto-
ridades, estuvo presenciando la fun-
ción que se celebraba en el Circo 
Cuyás, donde el público acogió^ su 
presfcncla con muestras de entusias-
mo y admiración. 
La misma noche del sábado se 
reembarcó en el "Janoney" para 
continuar su viaje, acompañándole 
hasta el puerto varias autoridades 
y otras personas que le despidieron 
efusivamente. 
Antes de la gira al campo, Mr . 
Petain con sus acompañan te s visi-
tó la catedral', el palacio municipal 
y el museo canario. 
Figueroa de Leyún y cuy^s varas 
'levaban los doctores. 
Cerca de S. M. iban la señori ta 
do García Loygorri , que había lle-
gado con la Soberana, y los mar-
auesei de la Ribera y de Hoyos. 
Una vez situada la egregia Rei-
na en su sit ial , a l lado del Evange-
En el presbiterio estaba el dig-
no párroco de los Angeles, señor 
Rubio. 
A la hora de la comunión acer-
case a la Sagrada Mesa S. M . , y 
'uego' el Cuerpo médico, oficiales 
heridos—algunos de los cuales co-
Después de permanecer algu- ."ulgaron en pie, apoyados en sus 
nos días en este puerto, zarpó para nuletas—y gran número de fieles 
la Maderas v Lourdes, el yate in- toda condición. E l desfile de co-
glés "Adventurense", en el que via- "migantes, que había comenzado 
jan el millonario Inglés Mr. Kench en una Reina, te rminó en una vie-
La Quinnes v varios amigos suyos,' "ecita, miserablemente vestida, que 
lo& cnales recorrieron el interior de ruso una nota de ternura honda-
eSta isla. •ner.te cristiana, que contr ibuyó a 
Don Santiago Cullen y Verdu- aumentar la emoción del solemne 
go, recientemente-ascendido a ge- 'r.omento. 
neral de división, ha sido nombra- La Reina salió con su séqui to al 
do gobernador m ' l i t a r 'de Mallorca, patio^central del benéfico estableci-
La orquesta del Circo, al en t r á r j — g l general Primo de Rivera, miento, muy bellamente adornado | f t : ñ(' ]R Ro^™-
el mariscal en la sala de espectácu- pregidente fi0i Directorio, ha anun-! hov" con profusión de flores, y allí i Detpas de las personas reales, la 
los, ejecutó la Marsellesa y la Mar - ¡ c i ado su visit3 a Canarias en fe- se dignó conversar con muchos de i duquesa do San Canos,^ condesa^ de 
cha próxima. 
HCtO, 
En oí Instituto "Pr íncipe de As-
t i r i a s " cíe Madrid, so celebró ayeí 
tarde la Asamblea anual de la L i 
ga Española contra el Cánceir. 
El ph'óh grande del edificio sí 
hallaba adornado con tapices, plan-
tas y handeritas de distintas na-
ciones. 
Los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria llegaron a las tres y me 
día. Les acompañaban la duquesa 
de San Carlos y el duque de Miran-
da. 
La Reina doña Cristina llegó con 
la condesa de Heredia Splnola y 
el duque de Sotomaycr, y la In-
fanta doña Isabel con la señorita 
de Ber t rñn do Lis. 
Las personas reales fueron reci-
bidas por el presidente del Direc-
torio, s'.ibswretario de Goberna-
r-ión. nlrnlde. gobernador civil y 
do í ln res Cart-acidn. Goyanes, Roca-
5éns, Aguilar y Benavente. 
T' imhién esperaban £>, Sus Majes-
tades las duquesas de Montellano 
y Pastrana, Princesa de Hobenlohe, 
marouos.-;s dn Ja Romána , Argüe-
llps. Bermejil lo; condesa de Gime-
no y señora del doctor de Aguilar. 
Los Reyes presidieron el acto, 
sen tándose ante una mesa forrada 
de terciopelo rojo y sobre la que 
se hallaban las Insignias de la gran 
cruz de Feneficencia, que por de 
'¡roto firmado ihoy por S. M . el Rey 
ha sido concedida al ministro fran 
cés M. Oodart. 
A la derecha del Reiy ocuparon 
asiento la Reina doña Cris tna y 
al presidente Interino del Directo-
rio, marqués de Magaz. A su iz-
r,uiorda. la- Reina doña Victoria. 
Infanta doña Isabel, M. Godart y 
embajador do Francia, conde Pere-
cha Real española. La concurrencia 
las oyó de pie tributando una ova-
ción al ilustre huésped viajero. 
El mariscal dirigió al cónsul de 
Francia el siguiente despacho. 
"Estoy todavía bajo la impres ión 
del magnífico recibimiento que ma 
han hecho ayer en Las Palmas. 
Le ruego haga presente mi sin 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Díaz. 
U N A F I E S T A 
LO QUE OCURRIO EN E L CIR-
CO ENTRE LOS CLOWNS Y E L 
TENOR F L E T A 
cerragraid^cimTentÓ"a las altas au-i E l tenor a ragonés , a ruegos <1̂ 1 g, 'mutiTado^rzo con V a n ¡ a - | rosa del ministro francés y otras 
I..8 oficiales, atendidos, y curados , "orodia Spínola, señor i ta de Ber-
"n la casa, cuvas circunstanciad * Lis, duques de Miranda y 
Personales y clínicas dió muestras . Potomayor, subsecretarios de po-
de recofdar per fec tamente» Un ; ""ernación y Trabajo, gobernador, 
manco de ambos brazos, que l f l* . -* fe^£ 7 director de Sanidad, se-
lleva mecánicos desde hace dos n01 Mur i l lo 
días , fué invitado por la Soberana ! A la Izquierda de la presidenta, 
a sostener entre s i » dedos de ma-i las damas del Comité y con ellas. 
( era el libro de horas de la Reina, i ' a embajadora de Franc a, la es-
1 toridades locales 
Su atento, 
Petain'*. 
— M r . de Payan, el citado cón-
sul francés en Lás Palmas ha sido 
condecorado con la Legión de Ho-
nor. 
Para celebrar el hecho, se le* ha 
dado un banquete. 
Asistieron el canciller del consu 
lado, los cónsules residentes én es 
público, tuvo que cantar una jota 
"En todo hombre hay un niño 
qr.e quiere jugar" . Ya . sabéis 
quién lo ha dicho. . . y si no. para 
que no os quebréis la cabeza, di -
léoslo yo: la vieja a Zaratustra. 
Y si en todo hombre hay un gran ñora ambas piernas, que hubo que 
niño que quiere divertirse, en el amputar a la infeliz. La pobre 
modo que los niños lo hacen, el mujer estal ló en sollozos de gra-
que suele v i v i r en el alma de ^s ' j t u d , y no pudo pronunciar pala-
tenores es aún mayor. Por eso, hra: cuando se vió ante Doña Víc-
enorrs francesas. 
A la derecha, los» doctores Ban-
:isfacc:ón de Doña "Victoria, que le 
cc'icitó conmovida. 
. . .o ti/t , d^í o i« f „ ¿ dallno. Hartmann, Rodr íguez Ca-
Antes a S. M . la Rema le ««J JfacJdo Martínez Vargas, Goya-
;.iesentada una mujer, a quien lé • Recaséns. conde de Gímenos, 
costea ia hermosa y caritativa se-
Noveno: Fundación de una revis-
ta; y 
Décimo: Inrorporaci5*i a la la-
bor docente universitaria de los" 
trabajost que aqu í se realizan, lle-
gando R crear con estas enseñanzas 
ana asignatura. , \ 
Habló después el doctor Hart-
mann, catedrático- de la Facultad 
de pa r í s , seña lando algunos de 
los s ín tomas que se advierten en 
los atacados de esta eufermedad 
terrible, sintomaa quo#se pueden 
confundir con los del es tómago y 
otros. Como contraste habló de los 
medios que se ofrecen en la tien-
da para-' combatirlas; Institutos 
tomo este del Pr íncipe de Asturias, 
" i tfedio, la educación d j las gen 
tes para prevenir con tiempo* la 
(•iiferrnedad-¿ los laboratorios y la 
j repagauna^ 
El rector de la Univefsidad d<? 
Iiarcelona, doctor Martínez Var-
gas, qu f hi^o uso de la palabra 
i a cont inuación, comenzó recordan-
do que hace cuatro días estalló en 
el Paraninfo de la Universidad bar-
¡Tloncsa una calurosa y entusiasta 
• •vacién. dedicada a la Reina Doña 
Victoria, con ocaslór»- de hallarse el 
orador explicando la magua labor 
.'oclal y humanitaria que realizó 
¡a Cruz Roja Española , bajo la di-
rección y presidencia de la Sobt-ra-
ra. 
"Hoy nos congregamos a q u í — 
! iñad ió - -pa i a otra función social 
no menos trascendente: la lucha 
contra el cáncer. 
El haberse creado esta Liga, el 
haberlo hecho bajo el patronato de 
los Réyes y el haberla puesto el 
nombre de Pr íncipe de Asturias, 
demuestra la confianza en ¿a rea-
leza y la aspiración de progresar 
y ponernos al lado de las demás 
naciones. 
Esta obra debe llegar al rincón 
más apartado de España . 
Citó algunos datos estadíst icos 
de la propagación del cáncer en 
Barcelona y medios de combatirlo, 
y dijo j u e aquella Facultad, que 
ha puesio gran interés y preocu-
pación en la ludha contra el mal, 
posee ya 4G0 miligramos de radio. 
Te rminó rqcoMando ¡a frase 
de Cicerón : "Nada acerca tanto a 
los hon\bres a la divinidad como 
aj dar salud a sus semejantes." 
El director general de SafTidad. 
señor Muriillo, leyó seguidamente 
E L A M O R . — 
En la Gaceta de Madrid se Inser-! LOS DIALOGOS 
tan las siguientes comunicaciones I A u n hasta ayer, las razones del 
cambiadas entre el subsecretario de arte de cortejar", expresivas de 
Estado y el embaj'ador de Francia: i a;m°^eS,-V_de!^ire!•., de .adoracIone8 y 
"Excelent ís imo señor conde Pe-
rett i de la Rocca, embajador db 
Francia. Madrid 9 de marzo d«. 
1925. 
Excelentíáimo señor : Muy señor 
mío: Con fecha 19 de mayo últi 
mo. el digno antecesor de V. E. se 
sirvió interesar, para facilitar la ac 
celos, las aprendían los mozos de 
boca de los ancianos y de los en-
tusiasmos de su esp í r i tu . Y lo que 
hablaban en verso, la misma tra-
dición se lo decía, porque en ella 
existen diálogos que permiten a un 
| mozo preguntar y a una moza res-
ponder en estrofas Inocentes: 
clón de la justicia de los dos países, 
que se llegara a un acuerdo para la 
comunicación recíproca de las sen-
tencias por cr ímenes o delitos de 
cualquier especie que pronuncien 
los /Tribunales de una nación con-
tra los subditos de la otra. 
Como tuve la honra de manifes-
tar a esa Embajada en 12 de no-
viembre pfóxlmo pagado, el Gobier-
uo de S. M. nada tenía que oponer 
al acuerdo antes mencionado; y ha-
biendo V. E. manifestado el 2 del 
actual que el presidente del Conse-
jo de ministros, ministro de Nego-
cios Extranjeros de Francia, le ha 
dado poder a los citados efectos, 
tengo la honra de ponei en conoció 
miento de V E. que la Inteligen-
i cía entre ambos países sobre este 
asunto podr ía quedar consignada 
por medió de un canje de notas, 
a cuyo efecto, desde luego, autori-
zado por el Gobierno de S. M. , pue-
do manifestarle que la redacción 
del repetido acuerdo queda acepta-
da por parto de España en los tér-
minos siguientes; "Los Gobiernos 
francés y español se obligan a no-
Lifícarse rec íprocamente , sin resti-
tuir los gastos que para ello se oca-
sionen, todas las sentencias que por 
cr ímenes o delitos de cualquier es-
—Anduvistete alabando 
y echándote alabaciones 
que tenía la puerta abierta 
a todas las ocasiones; 
si tengo la puerta abierta, * 
es pa quien me da la gana, 
que pa t i , mala cabeza, 
siempre la tengo cerrada... ( l ) 
Y mejor: 
—Abreme la ventana, 
también la puerta, 
que quiero entrar a verte 
con tu licencia. 
— C ó m o vienes a verme 
galáb , tan tarde, 
si me estoy desvistiendo 
para acostarme. . . ? 
—Si te estás desvistiendo 
vuélvete a vestir, 
bastantes malos ratos 
paso yo por t i . 
—Si pasas malos ratos 
galán, perdona; 
que también serás dueño 
de mi persona. . . , 
—Los rizos de tu frente 
me van gustando, 
porque toda t u cara 
van co ronando . . . ( 2 ) 
Ocurre generalmente que las co-
-A a i 
te dov la*6 ha Ido . , 
de cal.v.-0 e3tá ai . calab azas 
rrLas cp.iaha 
u no has T 
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pecio pronuncien los Tribunales de pías se eslabonan, y que cada con 
un país contra los súbdi tos del otro, j trincante coge para comiendo de 
Se ha rá esta notificación por la vía 
diplomática, remitiendo ín tegra o 
en extracto la sentencia definitiva 
la suya el final de la del o t ro . Pe-
ro aún mejor que en Asturias, es-
te detalle adviér tese en Galicia, 
mes. e , ci  o ui e ?. Inas cuartillas encareciendo la im-
pelido y Aguilar portancia del acto, resaltando la 
F l resto de la sala se hallaba df! Programa de M. Godart, y elo-
giando la personalidad y la obra 
del ministro francés. 
F k t a artia al circo y a los clowns. 
ta capital, las autoridades y muchos y de ahí su amistad con Antonet 
amigos 0e M. de Payan, • que tie-¡ y Beby. "Haremos .una función 
ne en Las Palmas prestigio y sim-! para tú—di jé i onle un d í a — y en 
pat ías bien granjeadas. e'Ua pondremos nuestras mojorei? 
. payasadas". 
E l cónsul de Italia ha recibido E l circo engua ld rapó los palcos 
una carta de la compañía italiana; con los vivos colores nacionales, 
de cables telegráficos submarinos.! y en uno de ellos colgó este escu-
en la que le anuncia que el cable 
a Buenos Aires q u e d a r á amarrado 
en Las Palmas en A b r i l próximo. 
El día 21 del corriente deberá 
salir de Sptzia el vapor cablero 
"Citta d i Milano"; llevando a bor-
do el cable fabricado en esta ú l t ima 
ciudad, con rumbo a Málaga, des-
de donde, una vez empalmado con 
el amarre a tierra, procederá a la 
colocación del mismo hasta próxi-
mamente unas cuantas millas mar í -
timas del Cabo Espartel (Af r i ca ) . 
Una vez en dicho punto, se rá 
tor ia . 
La Reina abandonó poco después 
o' Hospital entie ví tores y aplau-
sos, despedida por el prelado, los 
doctores insignes, la duquesa de la 
Victoria, de cuyo prestigio sobre ei 
án imo de enfermos y heridos he-
n ps sido testigos, curiosos y com-
placidos, como s íntoma de la^es-
totalmentc ocupado por numerosa 
•oncurfencía entre la que' figura-
ban muchas "clamas y numerosos 
médicos españoles. Recordamos en-
re otras personas, a las señoras 
de Van Egen; Blay y Solms, y se-
ñor i ta de Heredia y marquesa do 
Valdeiglesias. 
LOS DISCURSOS 
El Rey dec la ró ' ablrrta la Asam 
blea y concedió la palabra a don 
F lo res tán Aguilar. secretario y al-
ma de la Fundac ión , que leyó la 
Grieta justicia con que se le rinden Memoria anual v di6 CUe„ta de los 
- acaso t end iá e n ¡ t _ _ u _ 4 _ „ An 1rtC! „rnnA„itna ru ¡a 
Invitó a M. Godard a que' visite 
otros establecimientos sitos en ¡Ma-
drid, y entre ellos e! Inst i tuto de 
Higiene de Ali'onso X I I I . 
El minisítro de Higiene de Fran-
cia, M. Justin Godard, leyó, a con-
tinuación, su discurso. 
Comenzó dando gracias por la 
"cogida que enpontrara en España, 
felicitándose de que puedan traba-
jar juntas España y Francia en la 
obra de combatir la gran plaga, 
tanto más difíciles c:undo que es 
miterlosa en sus orígenes y t e r r l -
amarrado el cable a una boya y el envidieso, enfrente, levantara es 
do: "¡Viva Fleta, el mejor tenor 
de esta ca^le!" 
Como muchos no alcanzaran el -lon^enajos, que acaso lenaia eu trahnjos y de ios propósi tos de 
motivo de este lema, que entre loa menos, es t imándolos mucho, W - [ L l g l , 
del circo y yo hemos confeccioria- una de estas sonflsas de grat i tud 
do. permitidme que enharine mi Que hemos visto brotar en el ros-
cara , vista un traje de luces y j t r o j quizás contra ído por el dolor. I f X c Ü T i t ó t í H Í los| discursos con 1 m é t o ^ s c i e n t m e ^ 
haga de clown, contándoos una do a lgún herido, a l verla aparecer , o en franCégi en qUe Se ocupó de 1 !a observac ión . Espera al que des-
historia que os lo -aclare. . junto a su lecho. !a transcendencia'de la Liga y d e cubra lo qiie es esa enfermedad la 
Ya salto al redondel. . . No lejos vImos entre las damas :'iOS medios que piensa poner en I gloria que aureoCó el nombre de 
— ¡ M a e s t r o basta de mus:ca. enfermeras a las señoras y señori- p á t i c a para su desarrollo. Pasteur. 
v í a L d l n l ^ H ^ 1 0 s e n d a m e n t e , .el ^ c t o r Aprovecha ia ocasión para daf 
fen sil tienda " ¿ r m e i o r z ípate^ r0, Arribas de Jimenez' Micheler.a i ooynneS. Su discurso fué una b n - ¡ g ^ e i ^ Gobicrno español, en 
r:e Angulo, Madai íaga , Pineda, y documentada disertación , nombre de la República por el ho-
Costl, Tuñón , Luqv^, F.gueroa, Ma-i sobre el cáncer y los medios de | tnenaje que se rindi5 a Una áe ias 
zorra. Moneada, Avilés, Maña, | c0nibat:r]o 
del siguiente tenor: 
—Con licencia de tus padres 
e mais d'a xente de ben, 
tstimaba de saber 
este galán d'onde ven. 
—Este galán d'onde ven 
él ch'o d i rá ; 
ven de vel-a remarla 
y a moc idá . 
—rA romaria xa e viches, 
a foliada xa a fixeches, 
se non sabes o camiño 
volve por onde v iñeches . 
—O camiño ben-o sel, 
e ,mals ben ch'o aprendin; 
estimaba de levar 
Marica de par de m i n . 
C. CAGAL. 
De spués, el doctor Bandaline, hieden su p ropagac ión . Pero contra 
me forma parte de la Comisión ¡ au virulencia hay que oponer los 
al Gobierno del Estado a que per-Sionde el diálogo o "enchoyada" es 
tenezca la persona sentenciada". 
Aprovecho la oportunidad para 
reiterar a vuecencia, señor embaja-
dor, las seguridades de m i alta con-
s i d e r a c i ó n . — f i r m a d o : F. Espino-
sa de los Montero^í" 
"Madrid, 12 de marzo de 1925. 
—Señor subsecretario de Estado: 
Por su comunicación número 126 
de 9 de este mes, VT E. me ha he-
cho saber, debidamente autorizado 
por el Gobierno de S. M. , que \\a 
sido aceptado el texto del acuerdo 
convenido entre Francia y Espava 
pobre cainbio de sentencias judicia-
les entre los dos países. 
Por mi parte, tengo el honor da 
avisar a vuecencia que estoy auto-
rizado por mi Gobierno para acep-
tar el siguiente texto: "Los Go-
biernos español y francés se coin-
prometeu a comunicarse recípro-
camente, sin res t i tuc ión de gastos, 
las sentencias por grímenes o de-
litos de toda especie que hayan si-
do pronufteiadas por loáy Tribuna-
les do uno de los dos Estados con-
tra los súbdi tos de otro. Esta co-
municación será efectuada por m.3-
dio del envío por la vía diplomáti-
ca, de un boletín o extracto, en ca-
da caso, de la decisión definitiva 
al Gobierno del país del que el co.i-
1 denado sea s ú b d i t o " . Considero q u é 
i esta convención puede entrar in -
mediatan^ente en v'gor, y de ello 
informo a mi Gobierno para que to-
| me las medidas necesarias a ese 
¡efecto. Acepte, señor subsecretario 
¡de Estado, las seguridades de mi 
| alta cons ide rac ión .—Fi rmado : E. Je 
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— E s o s son los 
(1) Argentina Toyos Celorío, 
27 años, T e r e ñ e s . 
(2 ) Dolores Vall ina Gonzáüez. 
60 años T e r e ñ e s . Los diálogos de 
esta clase son copiosos, pero de es-
caso^ in t e ré s . Esta mujer, nos dijo 
este otro: 
— L a primera entradita 
que el amor tiene, 
santas y buenas noches 
tengan ustedes. / 
La segunda le dice 
muy al oido: 
dlme, prenda del alma, 
cómo te ha ido. 
ría de Londres". No faltó quien 
"Citta di Milano" ha rá rumbona ra otra, bajo el t í tulo de: "La me-
Nordenham, a donde deberá llegar jor^ zapater ía de Inglaterra". tJno 
eobre el 10 de A b r i l próximo. Se m á s adoptó el de "La mejor za-
calcula que para el 18 de dicho Pater ía de Europa", y en ansias de rez Igonra, I b a n e t a . l errado. Be 
mes es t a rá ú l t imado el embarque emular a sus vecinos, "La mejor l lefroid, Orfila, González, G. Rotn 
del cable construido por e l ^ N o r d - zapater ía del mundo!', escribió eu voss. Romero Gnón , Montas, 
dentsche Seekabelwerke" y p o d r á gruesos carac téres uno del propir» que, Oiózaga, Moreno de 
Bombín, Usano, Ibáñez, Rodr íguez 
( J , y B . ) , Torre de López, Alva-
Lu-
G tierra. 
óificio é n la misma. Quedaba un Arroyo de Valdés, M. de Visconti, 
hueco para otra tienda, al que los oel Perojo, Cañedo, Mart ín de los 
azares del destino llevaron también 
a un zapatero, que resumió la ex-
celencia de lo que en ellas «e ven-
día así : "La mejor tienda de esta 
c . l le" . 
Quedábamos, pues, en que 
el vapor hacerse a la mar con rum-
bo a su procedencia, o sea al Ca-
bo Espartel, para proceder, una vez 
empalmadd, a la colocación y ten-
dido de 7 30 millas mar í t imas . 
Terminadas estas operaciones y 
vuelto a amarrar a una boya el ex-
tremo del cable, segui rá , el vapor mejnr tenor de e8ta calle". 
hasta Las Palmas, para hacer el i " f A y , mi madre! 
amarre en tierra, efectuado el cual Sobre la pista comienzan a caer I uo de las ú l t imas hazañas cl ínicas; 
volverá a la boya para hacer el úl-i la© carcajadas como cascabeles, y | una de ellaá escalofría. La extrac-
timo empalme. I aun cual esquilas de oro. Y es de- ción de un trozo de bóveda del 
Según este programa, los traba-i leitoso y gra t í s imo estas torsiones cráneo incrustado en la masa once-
jos deberán estar finalizados el 6 ¡ y aprietos en que se ve nuestro íál ica de un efermo—un teniente 
de A b r i l . i idioma, en aquellas bocañ rojas coronel ruso, herido por la me^ra-
También muy en breve q u e d a r á ! ^ carníín que se abren brecha; ¡¡a en la Gran Guerra, que há v i -
establecida y en servicio la línea en,re 1¿ nieve de los polvos de a l - ; v,;do con Un cuerpo extraño dentro 
í í íos . Ríos V. de Mart ín, Montero y 
otras. 
Entre los doctores vimos a los 
señores Luque, Serrada, Piga, L u -
4,el il'n Guerra, Souvrier, Poyales, De 
¡a Cruz, Andrade, etc. La cenversa-
1 I c'ór. de los facultativos giró en tor-
ias inflamadas e iracundas que lan-
za el hecatonquiro del malaBaris-
ta-
Las manoñ arbitrariamente en-
guantadas de Beby ofrecen a Fle-
ta un au tén t ico ramo flores. 
Hav una frenética ovación y vivas. 
aérea Latecoére a la Amér ica del 
Sur. 
Ya se han recibido aquí los han-
gares y demás material para la es-
tación de Las Palmas. 
El acto de Inaugurar la v í a será 
solemnizado cón varias fiestas. 
—Desde el 25 de Febrero ú l t imo 
al l o . del actual, exportó Gran Car 
naria para la Península y el extran-
jero 16,561 bultos con bananas y 
17,009 cajas con tomates; y en el rros rasguean en sus guitarricos. 
mismo período de tiempo expor tó \ Comienzan a surgir voces: 
con Igual-destino, Tenerife. 17,7061 — ¡ Q u e cante Fleta! ¡Una jota! 
bultos con'bananas, 27,724 ca.ias| E l tenor se rESiste;; pero, al f in , 
con tomates y 3,579 c«n patatas. 1 uo hay más remedio que eedor 
—En e l x a ñ o 1924, visitaron el De un doble salto. ágil, se va hacia 
puerto de Las Palmas 5,599 buques ^ PiI?ta. Se apaciguan los án imos 
de los cuales 3,858 (entre ellos 24: —No estoy preparado para can-
de guerra), fueron vapores,.y 1,741 ^ había venido sólo para r e í r — 
de ve|a ' clama con voz clara y t i m b ^ ' ' i 
¡Haré lo que sepa, y ustedes m^ 
d i spensa r án ! 
Y surge una Jota mayúscula 
midón. Grato como una pirueta, í ^ j cerebrQ desde entonces. E l en-
como el saüto aé r -o del trapecista, ferm0i a^qUien la duquesa de la 
la contorsión del acróbata o las ho-: v ic to r ia dirigi6 palabras de afecto 
:> de consuelo, fespondióla con ex-
presivos movimientos de los ojos. 
La magnífica instalación del 
Hospital, que no se rá superada sino 
por el Dispensario en proyecto,' ca-
paz para 500 asistencias diarias, es 
Como homenaje al tenor, rondalla algo de gran interés que merecía 
y cantadores ataviados de batu- ser conocido de todos. 
Homenaje al s e ñ o r C a m b ó 
en e l Puerto de P a j a r e s 
navegaron 5,305, y ' Con carga 
en lastre 294. Mayores de cien to 
neladas eran 3,837 buques, y me-
nores de cien 1,762. 
De altura y gran cabotaje, eran 
3,342, y de cabotaje nacional 2,257. 
Los expresados buques .sumaban 
en total 9,148,085 toneladas. 
Explicó minuciosamente, con ln-
teresantes citas y datos, las carac-
terívticas del terrible ma.l y habló, 
animismo, de la mortalidad que 
¡ roduce, glosando las estadíst icas 
de ¿ i s t in tc s países. 
Dijo nue en España mueren, 
nproxln .adámente , al año unas llí 
mil personas, de cáncer. E l prorr.P-
1 dio de cancerosos es de cuarenta 
1 jr cinco m é ; 'Muere, pues, anual-
mente, una tercera prrte de los en-
fermos. 
El problema! de la hospitalira-
ción es casi insoluble actualmente. 
No hay medios. De ahí la necesi-
dad de que todas las personas a 
quienes su s i tuación desahogada se 
lo permite, acudan a colaborar en 
esta obra 
La labor social que tiene que 
re&ltzat la Junta de damas es muy 
importante. 
tirspecto de los medios .jara 
-ombatir el mal t eña l* los 'üo? 
principales^ el radio v la cirugía. 
E:..ta es tan impor-ante. tan n-vt-
saria, que la Intervención d^l ci-
nvano pued-í c<:n!iid'ír?rse s ip^-
vior en valor a un 
dio. 
t l izo un intorosante examen 
profe^ionoi m':;s uiopicias a la 
p- oducción del cáncer, profesi >nê  
qO muy •'aiti.'adas en España . 
Terminó leyendo ct? (Uez man-
i'-.imicntos que constltayin la as.pi 
i.-ción y el progra.-a de la L i f . - . 
y haciendo voto.1 por i n t ellos soa.i 
pronto u n í rearmad. 
El decálogo 's el 3 guíente : 
Primero' ConFt inicum de un bl i 
, . luü^hlsp^no-a incr icano de lucí; * 
fc'.ntia el iV.ncer. 
Fundación de centros 
víctimas francesas de la ciencia 
Bergonier. 
Hay que combatir el cáncer—si-
guió diciendo— como hay que lu-
char contra los que predican la 
guerra de los pueblos, que es otro 
cáncen, y no atienden al pago de 
Cas reparaciones. 
Juntas figuran hoy/ Francia y Es-
paña en esta Liga contra el cán-
cer y se felicita de ello, lo agradece 
y recuerda que en Francia mil la-
res de familias no olvidan el noble 
esfuerzo lleVado a cabo por Don 
Alfonso para salvar a los prisione-
'ros franceses de 'la Gran Guerra. 
Por eso se complace en saludar al 
Rey y traerle una vez más ei eco 
de la grat i tud francesa gratitud 
que es unión y es s impat ía y es 
amor. 
El disnurso del ministro francés 
fué acogido con grandes aplausos, 
largo rato prolongados. 
En hombre del Directorio pro-
nunció breves palabras su presiden 
te interino, m a r q u é s de Magaz. 
iDedlcó un elogio caluroso a la 
personalidad de M. Godard. Hizo 
presente ia Importancia de la obra 
gramo de ra- j de la Liga española contra el cán-
cer, a la que se asocian los Reyes, 
que llevan su esfuerzo y su ajpor-
tar ión personal a toda obra para 
combatir el dolor y la desgracia. 
Dijo que el Gobierno se había 
honrado al proponer al Rey la con-
cefldu de la gran cruz de Benefi-
cencia a l ministro f rancés . Para 
hacerto — a g r e g ó — no ha tenido 
que recurir a la cortesía, habitual 
en estos casos. 'Le ha bastado 
con interpretar el estrecho Regla-
mento de la Orden de Beneficen-
cia. 
La viga española contra el cán-
fin, para qué podáis luchar contra 
el - mal. 
Los médicos españoles , con su 
trabajo, ingenio y actividad, contri 
hui rán , como lo hicieron siempre, 
a los adelantos de la ciencia mé-
dica. 
Los médicos españoles, como to-
dos los que en España trabajan 
en |las distintas actividades, van 
siempre al nivel del movimiento 
mundia'a 
El año pasado, cuando visité es-
te Insti tuto, hablé con sus médicos 
d^ los medios que le hacían faülta. 
Las dificultades presupuestarias 
han impedido que se atiendan. 
Hoy, que me encuentro aquí , 
no sólo con la voluntad de- Rey, 
que era lo que teníamos el año pa-
sado, sino con la presencia del Go-
bierno, del sub-secretario1 de Go-
bernación y director de Sanidad, 
tengo que preguntarles a todos 
e>Uo3 si puede "'dejar de darse 'lo 
que p&dís. 
Veo en la cara del presidente In-
terino, reflejado el susto. No hay 
que asustarse. La cifra es muy 
modesta, 600.000 pesetas en dos 
ejercicios. E l .precio de uno de los 
automóviles que usamos para ca-
rretera o de un aeroplano pequeño 
de la tu amiga, en0Í0' 
j u e en la ronda caiuab, 
lo que sol ía . 1)1 
Pues aguardar un afio 
tu, nina, quiereS 
Por el bendito Cristo 
Que está en paredes . 
—Pues aguardar un af¡« 
Para mi es nada, 0 
siendo que tú seas hombri 
de tu palabra. 1 
- - H o m b r e de mi palabra 
yo en todo tiempo 
mientras que no se mud» 
mi pensamiento.. .! 
—Múd.ale cuando quieraj 
no seas loco, 
que segura me tienes J 


















Y aún hay otra 
principia: variante 
L a M a n c o m u n i d a d C a -
t a k i a y e l E s t a t u t o 
P r o v i n c i a ! 
l 'na nota D . Alfonso Sala 
El Presidente de la Mancomuni-
dad ha dado a la Prensa una ex-
tensísima nota, en la que habla del 
Estatuto Provincial . 
Dice qu9 la nueva ley contiene 
los tres principios í undamen ta l e s 
aprobados en la Asamblea de pre-
sidentes de las Diputaciones pro-
vinciales de toda España , que ser: 
Haeienda provincial, coordinaoión j 
le servicios, especialmente los de 
obras públicas, y facultad para asor 
ciárse o mancomunarse con ca-
r¿c te r permanente o transitorio con i 
ines administrativos. También fe 
reconoce el nrincinlo filosófico de 
^gímen administrativo regional in"* 
vocado por Maura ' y reproduedo 
por Canalejas y R o m a n ó n o s . 
Este fundamento es el siguiente: 
El 'Fsstadn es la nación constituida 
en organismo corporativo para aten-
der a las necesidades flue el hombre\ 
no puede satisfacer ni por sí n i por debaxo la carbaneira.. • • 
medio de la asociación natura!, de 
una maner^ 'económica. Siendo es-
to así . se exige lógicamente que 
para que el Estado pueda llenar 
— L a primera entradita 
que tiene el amor 
santas y buenas noches, 
n iña , te dé Dios. 
Y que acaba de este modo: 
— L a tercera responde: 
— B i e n , a Dios gracias; 
só lo tengo que darte 
lás calabazas, 
— D e las tus calabazas 
no estoy yo ajeno, 
porque bien sé que tienes, 
n iña , otrD dueño. 
— S i te dan calabazas 
recibe y toma; 
para el pobre oportuno 
todo es l imosna. . . 
(Ramona Otero, 62 años T* 
ñ e s . 
E l m á s popular acaso deloii 
logos corrientes, dice así: 
— E s t a noche espérame 
al pie d i la saltadera, 
que te tengo que íalar 
una cosina a la oreya...! 
— Y o de noche no ap̂ reyo 
ni falo a solas con nadie; 
si algo tienes que decirme, 
t á l a m o ante mió padre. 
— E l flu de Pina la Roía, 
esta noche en la'forera, 
bien te echaba la presona, 
voy a fundi-i la mollera. 
— Y e verdá Que en la foS«ft| 
conmigo vino a falar, 
pero de ninguna cosa 
que a ti te pueda iniPortar< 
— A mi no me importa nada 
que hablen con otro, more 
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de combate —los grandes valen ac.ualeg en%Ue la vlda Individuai 
^ T ^ ^ f 0 8 ^ f ^ S f 8 ^ ' ^ ^ social se han complicado tanto, 
para matar. Yo 'freo que pode-
rnos emplear esa misma cantidad 
en esta obra, que 03 para e a l V r 
" Y ^ g ^ 
«¡e apoye en fuertes organismos lo-, 
cales, y ninguno m á s adecuado que 
los organismos naturales del ter r i -
Segimdo: 
La Feria de Muestras A s t u r l a n i ' y establecimientos anticancel-osos cer — t e r m i n ó diciendo— real izará 
en se ha adherido a" la idea do levan-jdi todas las Capítulos de dis t r i to , una gran obra social desarrollan-
el estilo que sólo conocen los h l - tar en el puerto de Pajares, uní univorsitario. | do su programa, pero hará', al mis-
joe de su tierra, y con la voz so- (rastq a l Heflbr Carne/). Tercero: Fomento de las r e l a - m o tiempo, a.'go igualmente inte-
nora y potente peculiar de Fleta. ¡ E l proyecto, según sus iniciado-1 clones de la Liga Efpafjola con lalresante: contribuir con actos como 
Internacional, 
don! Cuarto: Propaganda social in 
El tenor había querido divert i r- res, eg como sigue: 
se. hacer re í r al niño que todos, • 'Erección de un busto de 
el Francisco Cambó con placa conme | tensa de esta labor. dentro pero 
el i lustre canario don Fernando de 
León y Cast i l lo . 
La R.oeieda/l Económica de AmJ-¡ i, 
posee una rggular biblioteca for-
mada por legados de los socios, 
acordó entregar sus libros on ca l i -
dad do depósi to a l Museo Canar io 
l  i resa t  
éste a estrechar los lazos entre 
Francia y España . 
F u é muy aplaudido, así como to-
dos los oradores que actuaron en 
esta sesión. 
PALABRAS D E L REY 
S. M . el Rsy cer ró los discursos 
pronunciando las siguientes pala-
bras: 
—Despué^ de los discursos qmc 
aquí se han pronunciado, y de sa-
ludar al represeitante del Gobier-
| no francés, yo tengo que deciros 
r los trabajof : únicamente , que da ré a este Inst i-
iigaciói: del Inst i tuto y de ^ tuto los medios necesarios de vu\-i 
Siendo posible, podría solfclfarse relevantes y .hombres de ciencia es-' ríales y elementos precisos, Aésde 
hoy el trabajo de los mkdícos ten 
a las palabras del ministro de H i -
giene, le dijo que const i tu ía para 
él un honor haber podido aliviar 
en algo los dolbres de algunas f . i -
milias francesas eu aquallas t t i s -
tes circunstancias de la guerra, 
testimoniando de esa manera —la 
qiue estaba a sus alcance—la sim-
pa t ía que siempre le inspiró, así 
como a su pueblo, la hermosa na-
ción vecina. 
Espera Que el ministro v is i ta rá en 
Madrid nuestras Instituciones be-
néficas nuestros hospitales. Esta 
Organización sanitaria no es la per-
fecta que todos q u e r r í a m o s . Pero 
F o i verdá que te las di 
pero fai ahondo ya; 
tú non tratee de cásate, ^ 
y ya me pega mío pa---
_ Y o no me caso conti^ 
porque tu no ^ f ^ 
porque tu pa íle7a 
la casería y los buejes. 
_ P u e s busca una buen» 
quo lo lleve todo f ° V ° m 
que a mió pa no ha de 
quien i masque esti 
(Oliva Alzueta, ía Moren»; 
lizar el bien, para realizar el inte-
rés público, porque urge mucho 
al Estado ' po.ler simplificar sus 
funciones y poder apoyarse, para 
servicios públicos do esta índole, 
que nada tiene que ver con la so-
beranTa, que nada tienen que ver(jósva"¿0s T r u b i a . ) 
con la unidad del Estado, y en cam-
bio tienen que ver con la satisfac-' dialoguill03 ê 4 
ción de las necesidades públ icas . Basta ae^ ^ dec.r aan 
en fuertes organismos locales, c a - s e : per t a una moza 
paces de realizar con ventaja todos ^ e s , c u ^ án aiguna fl0'1 
nquelloo cuidadoc qa5 agobian una {aba u" » ' tanto, ella 18 
A d m i n i s t r a d ^ le agradaba "n i^n 
S ^ a taba de este modp-Adminis t rac ión. "Por e s to—añado el señor 
—he colaborado con mis amigos, 
y compañeros a la Implantación1 
esperamos y trabajamos para me- del nuevo régimen provincia l - . | 
, , Por úl t imo, el señor sala ha ne-¡ 
n J ^ t ,q.ULaC p >" eXP0.n0r SU g-^o autenticidad a un manifiesto 
*p ™ " . L Gob,erri° í e WQ circulado con sS nombre, y ha 
se concedan crédi tos para doU.r es- d¡c,ho que eln Estando ha cailsado 







buena Impresión en las cuatro pfo-, 
vinclas catalanas, y que seguramen-
— ¡Abrigúese, compadre, no v a - contemplación-exámen durante tres precioso eleme 
a a pescar unas anginas y m a ñ a - •10?'a« 3« l a eloctrifícuaciór. y de Ips Sép t imo: Atraer 
no pa«üa ZTA*ar»» I * " w p ^ J » pM«k3*^ 7 tmsré»o m a l« t i 4^ U le invest 
aprend^. aprenda. . . ¡T« ve us-
ted éste, con qué faclüdad se h » de S. A i R . el Serenísimo señor pañoles y extranjeros, 
tragado al p ú b l i c o ! ¡ P r i n c i p e de Astur ias a l honor de Octavo: C r e a c i ó n de una gran . drá e4 auxiJlo de los anaratos "v 
J del B ¡ p r e s i d i r la e x c u r s i ó n . 1 Bibl ioteca. j camas necesarias, los medios, en 
te Insti tuto del Pr íncipe de Astu 
ñ a s , llamado a realizar misión tan 
"Yo digo que eso se h a r á — t e r -
m i n ó — y dotando de medios sufi-
cientes a esta Liga española, de-
mostraremos c u á n t o interesan esos 
problemas aqu í 
todos luchar on 
qué es un modo de defender la do por terminado el acto. 
f*}*:* ' "D.-sde el galón en que és te tuvo 
E l elocuente ' 
ca fué escu 
_ S i supiera de cierto 
nue te g ^ 3 ^ adTier 
i e 10 que se me aa 
te contestara; 
pero que no te 6" 
toy enterada, 





rán en el interés p ú b l i í o al tratar 
de la con"venlencla d;-! mantener la ; «* • ' e a l l e S 0 •. fc' 5 
mancomunidad interprovlncial . cionero p°pp^v inc i a de^- " j ; " i 
seguidamente e? Rey hizo entro" Madrid6 . I 82 
y cómo deseamos ga al ministro de los Insignias de * ijca ja frase. a ca*"-
pro de la salud, la gran cruz^de Beneficencia, dan-e i..dorm¡r contigo n'al C4S» 
  ^ cto.^ ^ esta n0ta: "Alu"6 
1 •JI'SJÓ e¡ gaiOn en que esie i  ... „•• iana 
, discurso del Monar- lugar se trasladaron los Reyes /Y legi, a versión astun ^ 
Cha,lo con gran in terés , demás personas a las dependencias . „v0 en el teít" ' 
Al terminarlo se, hizo a S. M . riel humanitario Inst i tuto que v i - g o incl";reza. . • 
ia entusiasta ovación 1 * ~ i , ~ ¡ * , esta as)peicí' 
a s t u r i a n ^ > « f Ü : 
f l i tar io  
1 s i taron detenidamente. 
^ l a 
D I A R I O D E \ A M A R J N A . — A B R I L 21 D E 1925 P A G I N A S I E T E 
A 
y ' T r ) A E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
[ ) ' ^ — - ^ ^,fic6 el matrimonio de la eu 
. k l & V * & > S aSora señorita Blanquua San-








^ ^ ^ ^ ^ ^ Escolapio Rvdo. Ra-
¿ f ^ t r o ^ f ^ - J ^ Vidal, f i é quien los bendijo. 
^ d L ^ íiesta ?a La casa ae hallaba totalmente 
l PP^Ste dis-, invadiía de familias amigas de los 
^ « ¡ ^ ^ V X y ^ r o * padrinos, la distlngui-
^ " C ^ í a Mi ^ d a d o r a Esmeralda González de 
¿ b H J a EsPera laudar ochoa. hermana del novio, y el jo-
S el ^ í^fomes í yen y distinguido Dr. Miguel Ocboa 
de uni_ ..«^p y González. a' í í i , 
Terminada la boda dedico el 
ramo nupcial, que era precioso, 
al altar del Sagrado Corazón, en 
los Escolapios. 
Los invitados fueron exquisita-
mente obsequiados con rico pon-
che y finos dulces. 
Los nuevos esposos se han ins-
L 6e 
.«nAdos niños. 




de 1̂  íies 
DE CAIBARIEN 
Abril 17. 
DUEIX) E X NUESTRA SOCIEDAD 
En la Habana, a donde la lleva-1 
ron los consejos facultativos, haj 
fallecido el filántropo vecino- Don' 
Francisco Mea ve Lavlduria, ej«n>| 
piar verinc de esta villa y acaua;!- R O T A m o s . ^ ESCANDA 
lado propietario, jefe amantlsirao ^ TjrkC aQ rj^.e^a 
ríe una larga familia. 
Sus preciólos restos fueron tras 
D E C I E N F U E G O S 
IX) D E LOS 88 M I L PESOS 
^a sesión rotarla de ayer se 
ladados a'esta localidad, en aoad8| ^©ctuó en 1̂ salón del Hotel San 
se le tributó la más Imponente ma ^ 
nifestación de duelo 
'En la misma figuraron todas las 
representaciones sociales y Oficia-
les y las escuelas publicas, que 
t.uviero"ñ que retirarse debido a la 
inclemencia de la lluvia. 
E l noble 'don Pancho, al morir 
abandonaba la Presidencia de U 
Junta de Educación de la cual ha-
bía sido siempre el más entusias-
ta miembro. 
Toda biografía que pudiera ha 
Cartos, bajo la presidencia de Mr 
Ear l GraJham, habiendo actuado de 
secretario el rotarlo Ricardo Gue-
rra Morales, quedando abierta la 
sesión a las once y media de la 
mafiana. 
E l auxiliar de secretaría, señor 
Rodolfo Carrillo, no pudo asistir 
por estar llTeramente enfermo. 
Asistieron los Gotarios slguien-
tts: Ear Graham, Ricardo Guerra 
Morales, Antonio Oviedo, José J . 
Carbonell, Earl Symes, PompMio 
cerse resultaría muy pálilla ante Montero, socretario del Club Rola 
los hechos generosos realizados!!rl0 de Sagua la Graude Frederick 
por el señor Meave, que durante Hughes, Amadeo Fiegere. James 
sus largos años de vida se consa-l Greentree, F . Koop, Frank Pala veniente ia •L'03 nufvua cô ô̂ o ^ | sus largos anos de viaa se consa-,'-"««"'•ree, ^ ivoop, Krank faia-
breî  fiesta del talado en Cojím.ir. en la casa do i gró a practjcar ei bieni encentran cio. Erank Bohr. Ramón Romero. 
la madre del novio. do gjempre disculpa para toda des-i A<:ial'berto Rulz, Fernando Alvarez 
ta Matilde Arron-| Muchas felicidades les desea el dicha del semejante. Margallo, Alejandro Ojeda, Juan 
^..«hft gracia y ef" | Cronista. Don Pancho llegó a esta villa Siiva Fernández, Domingo Urquio 
siendo muy joven, y durante lar-¡ Ia. Regino de la Arena, Daniel 
gulslmos años fué alto empleado Armada, Luis del Castillo, 
de la antlgiiT casa comercial da Por la Prensa: Doctor Lon>to 
los señores Zárraga y C a . a la Sera/pión, por "La Corresponden 




i f f i C ^ f » s¿"0rrfta 
J. » una ruidosa *va-
í ^ . í . n a la señora Miró 
EMBAROAROX E l . VICAKJO Y 
LOS R E C T O R E S 
No se podía dar un paso ayer vez que aterdía a distintos nego-,cia"; José J . Pena, por " E l Co-







%rtid0- M r púbiiCo8. de-
l ^ ' ^ r r e í c l a con los nú-
f ^ S de su reperto-
i ^ Ta rep'esentáclón del 
^ I f S " - 1 ^ ' <lué crl?-Compañía "Little 
£ 5ert0 el número más 
j- u orimera parte. 
osa niña María Aurora 
Mía de nuestro dlstln-
*'igo el señor Armando 
Vice Presidente del L i -
dto muchos aplausos por 
nne trabajó. 
Inte se distinguieron a 
Martica López. Silvia 
Violeta González. Consue-
fehT BlTira Cuenllas. la 
Elvlrlta. 
t0 de gracia lo tiene m«-
.] matrimonio García del 
los directores de la "petit 
u'", que hizo su debut magls-
Snda parte del programa 
a íntegra, la comedia 
liista en dos actos, original 
f a c t o r Pepito Sánchez 
titulada: ¡Maldito Bata-
conocer esta obra había 
¿era curiosidad por parte del 
jo, v todos salieron satisfe-
lj¿ ¡a última producción del 
mero .estimado. 
icbra, plagada de chistes de 
iley, se impuso al auditorio 
[ks primeros momentos obli-
e a! autor a salir a escena 
i ana ovación en el desem-
U uno de los pricipales pa-
lie !a comedia. 
¡fica. como de costumbre, 
fi labor de Enriqueta Sierra, 
iiTillosa actriz, así como la 
i bellísimas aficionadas Mary 
María Teresa de la Cruz 
y Juanita Siero. 
de Dios Carreño, er atll-
«mpañero de "La Lucha" 
a la altura de su justa fa-
Im decir, inmejorable, a tal 
ao, que Pepito Sánchez lo 
• por dos ocasiones. 
fcBermito García, el simpático 
pnnlto, conquistó muchos 
por su brillante e impe-
i labor. 
4ia un debutante: Abelardo 
Ma, que se portó valiente-
¡Animo. jóven! 
autor no hay qué haolar. 
• sabemos que él, cuando quie-
"e bacer las cosas bien, y 1 
w !o demostró. 
bien José Almelda en el 
.ínnado por distinguidas 
de nuestra sociedad y 
i^i*1"!6 inteKrante de la 
^Sánchez Arcllla. fué muy 
^ los trajes y ajustadas las 
¿ n A pero muy bien.. . 
X - S ^ 6 2 ' también 5 en .Maldito Bataclán" iml-
L^fgUnd0 act0 a Mon-e d a n . Recibió nuev06 
" ¡ r u f S I ré8^no3 tan solo 
MénrtJ , EsPeranza Ml-
S S o ^ / ^ ^ e bri. 
írdo UL^A y !• 108 señores 
^ del José ^ e W a . 
151 que contribu-



























62 años Td 





















fíli^^ípn cantó magistral-, San FrancigC0 con motivo de salir 
id* " partida' y el vr8 ¡ el vapor "Alíonso XIH". donde em-
cham?3»116"' COIiqU1S"l barc,aban el nl'uy luendo (Padre 'dadores aplausos. Franci8c0 Fábrega. Vicario Pro-
.'frestuvl«ron los . X " : vínclal de "Cuba, y México, los Rec-
iiec/número tan °rxlgl_ ' tores de San Rafael y «* los Es -
i^JL . Mariano M e l é n ^ » colapios de Guanabacoa, Padres 
Ignacio Lorente y Prudencio So-
ler, respectivamente; el Padre Pro-
vincial de CastlUa, Rvdo. Clemen-
te Martínez, y el Padre Manuel Pl 
nllla, Rector de Yecla, que esta 
ban de tránsito en esta capital 
y con ellos el jovsnclto Antonio 
•Entralgo y Vallinas, hijo del muy 
•querido Comandante José Elias 
Entralgo 
En el muelle recibieron numero 
sos saludos de despedida, y en un 
remolcador los acompañaron hasta 
la salida del pu>=rto, casi toda la 
Comunidad Escolapia. un grupo de 
amigos y otros sacerdotes. 
Nosotros les deseamos a tan 
ilustres viajeroá una feliz travesía 
y hacemos fervientes votos, mu 
sincerament?, porque cuando se 
celebre en Sarria el Capítulo, sal 
gan nuevamente designados para 
nuestra Patria los dos Rectores 
que se marchan y el Vicario Fá 
brega 
En Guanabacoa queda de Vica 
rio interinamente el bien amado 
Padre José Calonge. de Rector el 
Padre Jaime Alobet y de Recto 
d'? San Rafael el Padre Salvador 
Martí 
cios particulares» siendo uno de ! mercio", y el que informa por el 
los primeros accionistas de la Plan'DIARIO DE L A MARINA, 
ta Eléctrica de Calbarién y coman Después de haberse pasado lis-
ditario d<» distintas razones soda- ta y leído el acto de la sesión an 
les. 
Durante las cortas inoras • qua 
terior, que fué aprobada, eljioctor 
Regino de la Arena manifestó ha 
F L O R GUERlRA D E A Y E R B E 
Es el nombre de una de las 
candidatas del Certamen de Be 
lleza del colega " E l Sol". 
Linda flor, en verdad, que es 
a estas horas una de las candida-
tas más fuertes. 
Una fiesta se celebrará en su 
residencia de la calle de Martí 
número 31, para proclamarla can 
didata en el concurso. 
Las señoritas Estela Martínez 
Isabel Vllanova. Presidenta y Se 
cretaria. respectivamente del Co 
mité que defiende su candidatura 
nos invita atentamente al acto. 
Le deseamos un triunfo franco 
a la encantadora Flor. . . 
Jesús C A L Z A D E L L A . 














Z í S ^ w t a r d e . el respeta-
^ a unaya^rtlnoZ. perte-
,arnll'a cubaí ÍgUa y pre8tl-
^ - ^ a ^ r 1 ^ 
LVierigrn?des conocimien-
l!Licios 1 , Pr2st6 sus va-líCo uos en la casa de Zal-
i? muerte ai 
i ^ b a S Í 6 tailtas amlsta-
W la vi0?l )8rai1 Pesar, y 
> ^ P u ^ con ^ e ' s e 
u 8olo Wfo Unoe cuanto8 
í10 ^ la i«nqUe le habfa-
^ con ft Calle y habíamos 
r - te-
. de treB 0Za2ón- ^ d e la 
Wette aima' quedó herido 
i¿fer Por ia ^ A 
t f i W n ^ e lo enterra-
el co?t0. 0 de Guamba-
j S t f^mero6;0, de la capital 
t ^ c ^ 6 d^o .en 8entida 
fc^/^Ü^e este pueblo 
DESDE GÜINES 
LOS PROGRF.SOS D E L "DIATíTO" 
l>ON ANTONIO fíRANDA — M I S S 
TROS T E A T R O S . — A O d D E N T E S 
Entre el crf<ido número de sus-
criptores fiel DIARIO, y enr.i'! sus 
muchos "sini? atizadores a^jui. ha m 
do vihta con verdadera satisfac 
Mún Ja i.uova pineba de vitalidad 
atte éste a^aba de dar con la ad-
qufsteión del nuevo y cnsloso ma-
terial para su impresión, con lo 
cual seguirá soñtoniendo si borros; 
presto q-ic hoy ic«ipa etifrL. las pri 
mobas purl.c.i'iones diarias de da 
América. 
Para la inteligente Dirección del 
decar.o, y para su diligente Admi 
nistración también hemos oído elo 
gios, bien merecidos por cierto. 
Delicado y ron 'bastante poca sa-
lud guarda de^de hace días cama 
nuestro estimado amigo y antiguo 
convecino, don Antonio Granda 
González. 
Hacemos votos poi* su pronto y 
total restablecimiento. 
n esparar] 
Q Paz, . y reciban mi 
^ SAB.1DO 
d-em ŝ fa-
! al c*8» 
irlana 
:to, nQ 
S'"" ca8a San 
Precioso aliar, t0 
En nuestro teatro "Ayala" ac-
tuó ante rvnoche la Compañía del 
Principal de la Comedia, de esa 
capital. 
De la lalsor realizada por los ar-
tistas que esa Compañía Integran 
10 hemos de hacer elogios que 
huelgan, sintiendo muy de veras el 
¿ue nuestro público no acudiese a 
.resenciarla en mayor número co-
mo se merecía, sin duda porque él 
la Ignoraba debido a que nadie se 
la dió a conocsr con anticipación 
En "Campoamor" esa misma no-
che actuaro^ algunas artistas de 
Variedades, uescollando entre ellas 
'a genial "Yoylta", muy aplaudida 
de dos asiduos favorecedores de esc 
Col'seo. «fe 
Desde que ha sido reparada h' 
carretera de esa capdtal a nuestra 
villa los aflcionndos a la velocidad 
se despachan a su gusto corriendo 
por ella, y por eso no es de ex-
trañar que los accidentes y desca-
labros nu'nudeen. 
E¡ más importante de esos ac-
cidentes fué el sufrido en días y-.-
sndos por los estimados colonos doi 
ista swma. señores Tejeda. padre e 
hijo, cuyo percance no fué debido 
a la velocidad simo a la rotura deJ 
timón del .vitomóvll de su propie-
dad en el cual viajaban de Bata-
banó a esta villa. 
Los señores Tejeda há-Manse ya 
muy mejorados de las lesiones su-
fridas, siendo a diario visitados por 
ius amigos en l.i Clínica local de 
los doctores Galinena, en la que 
ostáu recluidos. 
E l Corresponsal. 
permaneció su ca/láver en la que bía fallecido, por la mañana, el 
habla gldo su elegante morada, en señor Juan (López de la VaJlina, 
la Calle de María Sscobar número miembro muy querido de algunas 
10, no hay enracteres «on qua pin familias de alta signiftoación so-
tar el exacto testimonio de afecto dall de Cienfuegos, individuo de 
y senrimiento que los habitantes grandes méritos sociales, solicitan-
de Calbarién rindieron al anciano do, en señal de consideración, se 
caído al peso de sus años de glo-i PUíiissen los rotorios de pié. du-
rlosa vlrtuíj. rante 'Unos segundos, cosa qu> 
Las banderas de tojias las lo«j efectuó con el mayor recogimien-
ciedades y Oficinas locales, perma-j to. Al propio tiemno fueron desig-
necleron a media asta. ¡nados lo» señores de la Arena, Ad 
Con la partida a la eternidad de' tonlo Oviedo, Alejanaro Ojeda y 
tan bondadoso caballero, pierde la¡ ¿iarl Symea. para quo diesen el pé-
Villa Blanca uno de sus más a m a n é a m e al señor Florencio R. Vélis, 
tes vecinos, el magisterio locai 4| Diretctor de 'ILa Correspondencia',' 
su siempre atento servidor y la i hijo político del finado, 
sociedad toda, su protector unasj e;i presidente Graam, dió lectu-
decidido. ra a un telegrama del doctor San-
Sea con sus numerosos familia-Ulago Rey. Representante a la Cá-
res el conocimiento de que c o n t a r a por este distrito, manifestan-
elloa llora también el pueb)o qua (j0 haber conseguido un crédito de 
admiro y raapefO. siempre 155 vir- doscientos cuarenta mil pesos pa 
tudes que atesoraba don Frsncis 
co Meave Lavi iur»- . 
P E Q U E R O E N F E R M O 
Aunqne no reyme caracteres de 
Margallo, que dice siémpre la 
'eriad sin rodeos ni consideiación 
a las personas, por e^cuMbridas 
^ue sean, cuando faltan a BU« di; 
heres. dijo: "Yo me opoigo o r n ó 
rotarlo q,u<; Be tome en cuenta 
ese teCUgrama". Y continuó 'ha-
blando extensamente de las inmo 
ralldades administrativas de estos 
tiempos. 
E l doctor Domingo Urqulola. 
abundando en las mismas manifes-
taciones de Margallo, dijo que el 
Club Rotarlo no debe intervenir 
en nada, mientras no haya un go 
bierno que brinde moralidad al 
Pueblo. "Yo m» opongo, pues, a 
que se nos siga tomando el pelo.' 
E l doctor Adalberto Rulz de 
mostró con»(la mayor energía los 
motivos que impedían al Club Ro-
tario a tomar en consideración 
ninguna Indicación referente a los 
trabajos de la carretera y pidió se 
l'iclese lo posible porque esas obras 
no empezasen hasta que el general 
Machado haya tomado la direc-
ción del gobierno por no tener 
confianza en los contratistas q-us 
se hagan cargo de iproporcionar los 
materiales. Recuerda lo pasadef con 
la carretera de Cienfuegos a Ro 
das, que nadie hizo caso a las de 
nunclas presentadas, no obstante y 
estar comprobadas con actas Nota-
riales la malversación del dinero 
invertido jm tales obras. Se acuer-
da, pues, en definitiva, pedir se 
aplace la subasta y los demás tra-
bajos de reconstrucción de la ca-
rretera hasta que haya tomado 
posesión el nuevo Gobierno. 
Y no habiendo otro asunto de 
que tratar, se dió por terminado el 
acto. 
DE CARABALLO 
O R L A D E L U T O 
ra la composición de la carretera 
de Cienfuegos a Cumanayagua. y 
lo hacía presente a fin de que el 
Club Rotario invitase a las demás 
gravedad, se encuentra desde aa--cor,p0rajCioneg para que sean fisj 
ce varios días guardando cama, el calindas particularmente los tra-
estudioso n"io Luis soler y Medí-, bajos de dicha carretera 
na« hilo queridísimo de los espo-j lectura del telegrama motivó 
sos María Molina Soler, a quienes un ia,rg0 y animado debate en el 
deseamos rápida tranquilidad, con 
el restablecimiento de Lui^Hu. 
D R . P E D R O ROJAS ORIA 
Con motivo de encontrarse v 
sentido de rechazar rotundamente 
tai! pretensión mientras no haya un 
gobierno que atienda las deniun-
clas justificadas que se le presen-
cante la Presidencia de la Junta: ten> y ge recuerda no fueron aten-
de Educación, por la sentóla muer dl4as Ias formuladas durante los 
te del seilor Francisco Meave; ocu- trabaj0g de la carretera de iCienfue 
pará este delicado cargo el rorree | gos a Rodas, los cuales no han 
to doctor Pedro Rojas Oria que servido para nada. ~ 
hasta la fecha, venía cubriendo por 
sustitución reglamentarla. 
GRANDES A G U A C E R O * 
Continúan por toda esta comarca 
los recios aguaceros que nos íavore 
cleron la pasada ' semana. . 
L a zatra hasta el presente no 
ha sufritlo gran merma y se apre-
cia como altamente beneficiosa es-
ta lluvla, pues la seca nos ame-
.r.azaba lamentablemente. 
FíllííVA LLVKA D E FJÜKKO-UA-
R R I L 
Y a el rumor público dá como 
seguro que en el próximo mes de 
E n este debate tomaroi part»? 
Grabam, Hughes. Urqulola. Carbo-
nell, Margallo y Rulz. 
Con motivo de los trabaj[os efec 
tuados por el recto Juez de Instruc 
ción doctor Berna!, en la denuncia 
formulada por malversación y 
fraude al Tesoro, se elogia mucho 
a dioho 'funcionario, por su recti-
tud en los trámites del proceso. 
EJ] auto dictado por el juez Ber-
nal, ha sido celebrado por altos 
funcionarios de la administración 
de justicia cubana. 
Hasta el presente han asumido 
la dirección en la acusación popu-
lar establecida, loa inteligentes le-
trados dectores Roque Garngó y 
Juan Antonio Echeveite, designado 
el primero por el Centro de Vete-
ranos, y el segundo, por los que 
presentaron la denuncia. 
E l parecer de dichos abogados es 
de que si eil asunto continúa <* 
poder de»! expresado juez señor 
Bemal, y más tarde se sigue con 
la misma rectitud, no tan sólo 
irán algunos a la cárcel sino que 
será restituido el dinero que se 
quiso imalversar en perjuicio del 
Tesoro^ nacional y de los Intereses 
de Cienfuegos. 
La cívica actitud de ias prime-
ras figuras de nuestra sociedad, 
ha>ce ww^raj •"•p en ?fl sucesivo 
los asuntos ptfblicos tendrán r 
basa» ra en ¡.a. mu-e r<»,tncta moraJII-
dad. 
Luis SIMON 
Otra -vida que cae en plena ju-
ventud, otr.-i existencia que f̂-
fuma en los misterios del más allá, 
c tro cuadro doloroso y triste que 
conmueve a esta sociedad y que d?-
j i a una madre con el corazón 
deshecho por la saeta do un dolor 
que Irá creciendo a medida que los 
días pasen. 
Ayer fué Ernesto Izquierdo, 
quien bajó' a la tumba en la flo-
ración de la vida, en la edad di-
chosa en que prenden en el pecho 
del hombre los primeros amores, 
y en que se sienten los más subli-
mes y generosos impulsos; hoy ha 
sido Manuel Rodrígpez y Sosa el 
que ha emprendido ese vláje miste 
rioso, rindiendo su tributo a ia tie-
rra. 
Nada hay tan Imponente, nada 
hay que sobrecoja tantoj al espí-
ritu ¡humano, como estos cuadros 
terribles que la vida nos ofrece, 
para enseñarnos quizás "To esfíme 
ra1 que resulta nuestra existencia 
en la tierra y para advertirnos do-
lorosamente nuestra pequeñez y 
nuestra miseria. 
Arbol que cae cuando se dispo-
ní? a dar sus primeros frutos, de-
cribado por el soplo huracanado de 
la adversidaii; bella promesa! de 
una vida preñada de ejemplos y 
virtudes, que se escapa dejando en 
TW corazón de familiares y am'gos 
la más cruel pesadumbre, la más 
angustiosa situación de ánimo; Jo-
ven que se ha alejado de este mun-
do cuando era todavía una Interro-
gación ante la vida. L e que era 
esperanza halagadora para una ma-
dre amantísima, es hoy motivo de 
su infortunio, de. su pesaj- y de su 
tristeza. 
Un numeroso cortejo acompañó 
al cadáver del joven Manuel Ro-
dríguez Sosa hasta su última mo-
rada. Todo el pueblo siguiió con 
respetuoso silencio al cadáver has 
ta - l cementerio. Del a'aúd severa-
mente adornado, pen.iían cuatro 
cintas que eran sujetadas per An-
drés García, FrancisiC Díaz, José 
vmores y Jesíu Rodiíguez, a.algos 
íiitliaos yl familia rus del fin:, do. 
que quisieron así tributarle la úl-
tima prueba de sus'afectos sobre 
la tierra. 
Reciba' la desconsolada madre, 
señora Angela Rodríguez, y el se-
ñor Angel Ramos, nuestro sentido 
Pi'same, y quiera el cielo conceder-
les la resignación cristiana que tan 
necesaria es al'ser creyente en es-
tos casos, lle»!«ndo sust almas de 
paz y de consuelo. 
D E T A G U A S C O 
Abril 15. ¡prestigiosa entidad, en virtud del 
L A S F I E S T A S D E L A D E L E G A - ^ual se faculta a la Delegación lo-
CION CANARIA cal para vender el solar que posee 
|y aplicar su producto a la compra 
La Delegación Local de la Aso- de otro que reúna las condiciones 
lullo se iniciarán las obras Para c}aclón Canaria proporcionó un día de situación v capacidad adecua-
llevar desde esta Vil a al vecino leno de regocijo a los vecinos de das para edificar su casa propia. 
rlueh o de Yagua ay iag paraieias ofreclendo el ^ del mes ac I 
de Vía Ancha del Ferro-carril de tual varios fegtejog) que I L A ^ ^ . ^ ESPAÑOLA 
ron muy animados, entre los quej 
no faltó el típico torneo, destacan- Celebró sus elecciones 
Calbarién a Morón. 
No hemos podólo comprobar to-
da la veracidad de esta noticia, pe-
ro podemos afirmar que, cierta-
mente, ya se han presentado, pile 
gos de proposiciones para esta 
obra que ha de comenzarse en 
este año. según las declaraciones 
del Presidente de aquella Compa-
ñía señor George R . Fowler. 
Que sigan los progresos en núes 
tra zona, es nuestro deseo. 
Juan .T. COYA. 
Corresponsal. 
sus elecciones para 
do en esplendor el gran baile que. nombrar la primer Junta Directiva 
se celebró en la noche de ese día. I que ha de regirla, el día 12. la 
Prestaron su concurso al auge y | Colonia Española de ésta, 
brillantez del acto,' las siguientes E l DIARIO DE LA MARINA 
damas y damitas: acogerá en sus columnas muy en 
DE REMEDIOS 
IJtS riBSTAS DE SEMANA SANTA 
Las fiestas religiosas que con mo-
tivo de la Semana Mayor han cele-
brado loa sacerdotes franciscano» que 
tienen a su cargo nuestra Iglesia Pa-
rroquial, resultaron muy animadas y 
brilantes, tanto las que tuvieron lu-
gar dentro del templo como las muy 
Concurridas procesiones de Jueves y 
Viernes Santos Domingo de Resu-
reccldn, que recorrieron varia«i de 
nuestras calles. Reinó la mayor com-
postura y respetó en todos los actos 
llevados a cabo. 
UW BAII.H INPA1TTII. 
AI mediodía del domingo doce dió 
nuestro Casino Español un magníf i -
co baile a los niño» de la sociedad 
r<-medlana. obsequiándolos además con 
luirnos dulces y valiosos juguetes. 
Daba gusto ver a tantos Inocentes 
iflos reunidos, que en aquellos mo-
mentos se sent ían los más felices del 
mundo. 
Señoras: Clara Quintero de Fra- i hreve, los nombres de las pjrso-
mil; Francisca Ferrer de Cabré-¡ñas que fueron designadas, a las 
ra; Concepción Rojas de Framil; i Que, con exclusióíi' del que suscri-
Juana Martin de Yanes; Luisa Po-¡ ̂  envfa el corresponsal su cor-
zo de Oliva; Bernarda Hondal de díal saludo y felicitación. 
Sosa; Brígida Méndez de Pérez; -
Matilde Somoza de Gómez; Carme-1 V F L A D A 
la Fraga de Verano; Josefa Gonzá-
lez de Rodríguez; Petra Pérez de La sociedad " L a Unión", el sim-
Brito; Rosa Blas de Alvarez; Ti- i P^co y querido Centro local. He-
la Ramos de Izquierdo; Antonia|vará a cabo, como lo tiene anun-
Jiménez de Cabrera; Leonila Gar- ciado, una gran velada artístico-
cía de García; Juana Vázquez d,v literaria el 26 del actual, que re-
Barrio; Manuela Rojas de Mén-I multará como todos los actos fes--
dez; Anlta González de Salazar; ¡ tlvo8 y sociales que celebra, muy 
Felipa Leal da Pérez; Micaela j íucida. 
Leal de Pérez; Micaela Soto de i 
Rosendl; Rafaela Rodríguez do pROXOIAS ULK( ( IONES D E LA 
Pérez y Josefa Renovales de 
Quintana. 
S i e n t a s : Teresita Allosa, que 
en el programa de la fiesta figuró i " Í L Pa^ , eíl aS elecciones que 
de presidenta del baile, muy Inte-1 e;ectuxai;á la A l e g a c i ó n Canaria en 
resanté y sugestiva; Consuelo y iel Próximo ^es de agogto. 
María Cabrera; Emilia NorIega;| _ Ya suenan nombres para sus 
Amparito Chirlno; Sarah Quinte-i ^'S^ntos cargos, que por los pres-
ro; Benita Brito; Irene Salazar. Itiglos y acometividad de las per-
Lilla Vázquez, muy bella, en-!sonas que los llevan, hacen presa-
canto de cuantos la tratan; Rosa y ¡ 8íar un risueño futuro para esa 
Andrea Mato; Valentina Fraga; aerupaclón. 
Luz María y Zoila Oliva; Ilumina-¡ 
da. Natalia y Amparo Gómez; Mar-i LAS F I E S T A S D E L A SANTA 
tina Castillo; Josefa Verane^ Teo-1 CRUZ 
domira Méndez; Plácida y Alejan-1, Es tradicional en esta localidad 
C A R D E N E N S E S 
AMOR Y J U V E N T U D 
Ln bo<1a de anoche. 
Hondo disgusto ha causado en 
todos los elementof de esta socie-
dad el traslado dei cabo de la 
Guardia Rural t-eñor Néstor Albc 
Clausell. militar pundonoroso, 
fiel servidor do la República que 
h;i sabido en todo momento captar-
se la estimación y el aprecio de to-
das las personas sensatas y traba-
jadoras. 
Todos los colonos de esta comar-
ca lamentan profundamente el tras-
lado del Cabo Albo, pues él era en 
esta zona una garantía para el or-
den y la tranquilidad de los cam-
pos. 
E n nombre de esta sociedad ele-
vo una súplica al Jefe del Distri-
to Militar de esta provincia a fin 
de que nos sea reintegrado el Cabo 
Néstor Albo y Clausell, que es en-
tré nosotros signo de paz, de tran-
quilidad y de respeto. 
Rubiera. 
D E L E G A C I O X CANARIA 
Reina gran entusiasmo para to-
a la prensa que se hace en el pro-
grama, que dicho sea de paso, es 
la primera vez, en el tiempo que 
hace que resido en Taguasco, que 
noto se acuerden de ella. 
INT^ORTVL^CION T A B A L E R A 
Es considerada la actual cose-
cha de tabaco, que ya esta total-
ente recogida y curada en parre 
y en prócero de curación la otra 
parte, como una de laj mejores 
producidas por esta axtMsa zona 
después del año 1918. 
L a cantidad aproximada Que da-
rá en tabaco varía enere el 55 y 
6 6 por 100 de la rendida el pa-
sado año. 
E l promedio de clase.? limpias 
que producirá (capas, quintas, se-
gundas y sextas) ajustándose a loa 
cálculos de varias persona.? con 
quienes hemos cambiado impresio-
nes a este respecto, es del 66 por 
100. r 
L a opinión general es que de no 
pagarse la rama de 30 pesos a 3o 
pesos el quintal, precio que es es« 
perado por los vegueros, ^erá es-
cogida en el campo. 
E l día 14 llovió, y hoy, 15, al-
gunos vegueros dieron comienzo a 
sus amarras, con el fin de dar 
principio a las escogidas, en el ca-
so de no haber precios a prima-
ra hora que satisfagan sus aspi-
raciones,. 
E n la circunscripción comprendi-
da de Arróyo Blanco ál Río Zaza 
la cosecha se calcula en un millón 
ochocientos mil cujes, que podrán 
producir, con arreglo a estimado 
prudente, unos 42,857 tercios. 
Hasta el día que Informo, han 
Roda^de Abril. 
Del risueño Abril. 
De esta época primaveral «n la 
que la vida sonríe como, la Natura-
leza que nos ofrece en esta esta-
ción un cuadro de luz y de flores. 
Solemne la boda de anoche. 
Quaénes los contrajltentes? 
Esperanza Trujillo y Cárdenas, 
una señorita de tipo esbelto y an-
gelical que lleva reflejado en su 
i ostro toda la frescura de sus po 
ôs años, fué Ja linda fiancóe que 
unió sus destinos a un joven co-
iTectísimo, Enrique Larranri y L a -
rranri, perteneciente a apreciada 
frimilia -que ocupa en nuestra so-
ciedad una sólida posición econó-
mica. 
Jóvenes ambos. 
Nacida entre ellos una corriente 
de afecto, de cariño pufo y since-
ro, se amaron un día al calor de 
un ideal que soñaron y que vierq/j 
realizar anoche al b3ndecir sus al-
mas el sacerdote en .nombre de la 
Iglesia. 
Presencié la brillante ceremonia. 
Turo su realización en la residen-
cia de la familia de Larranri, que 
hermosa y confortable y* de am-
plios halls,^ se vió anoche converti-
da en un ascua de luz. 
Se levantó allí el altar. 
E n la antesala. 
Altar muy bonito que hizo Pe-
ine Fontodona y que destacaba , dos 
imágenes, la de la Purísima y la 
de la Merced, rodeadas ambas con 
hermosos búcaros de plata que os-
tentaban guirnaldas de flores. 
E l acto civil fué temprano. 
E n horas de la tarde, ante la ley 
unió a Esperanza y- Enrique el L i -
cenciado Enrique Tovar Babé, Juez 
Municipal en funciones y amigo 
que distingo. 
Fueron dos los testigos. 
E l joven Abogado doctor Rubén 
Cruz Alvarez y Publio Teurbe To-
lón, mi buen amigo, actuante en 
funciones de Presidente de la Cá-
mara Municipal. 
Hablaré del acto religioso. 
Fué íntimo. 
E l luto reciento de la novia así 
lo exigía, pero no obstante revis-
tió lucimiento. 
Linda la desposada 
Su tipo de trigueña adorable se 
vió realzado con el albo traje nup-
cial l ú e er¿i un primor. 
Un modelo chfc, de confección 
¡icabáda. 
Salido de esos talleres de» mo-
diatura tan acreditados do la seño-
ra María Al,rarez de Hernánde^. 
mereció grandes elogios. 
E r a de georgette francés con 
.daj-nos de pluta y perk.o. 
LIovü'o.i VA r.o^ia un inr/iip»»i «:•} 
forma original. 
Todo de pcrlaó ceñido sobre su 
frente, descendiendo de el el Velo 
do finísimo tul ilusión, bordado y 
lo remataba un lindo ramo de 
azahar. 
No olvido el manto. 
E r a de georgette bordado tam 
oién en plata, perlas y* brillantes, 
recogíansel'o al paso de la novia dos 
di,mitas de honor: las niñas Isa-
bcllta y Margot Larranri. 
Al saludar durante el acto a la 
señora Alvarez de Hernández pu-
de notar la satisfacción que sentía 
por los e'ogios que recia su otora. 
Elogios merecidísimos. 
Me referirí ahora al ramo. 
E r a del Jardín Francés. 
Un delicioso conjunto de azuce-
nas, claveles, nardos y jazmines, y 
que fué regalado a la novia por 
la señorita Angélita Larranri. 
Ofició en la ceremonia el Reve-
rendo Padre Antonio Bargalló, do 
la Orden Calazanin, sacerdote que 
me honra con su amistad desde ha-
ce tiempo y del que sólo lie recibi-
do siempre atenciones y finezas. \ 
Haré resaltar un detalle. 
Muy curioso por cierto. 
E r a la primera vez que el culto 
sacerdote oficiaba^en una boda des-
de el Inicio de su carrera eclesiásti-
ca. 
Me fijé en la atrayente fiancée 
cuando el Padre Bargalló al leerle 
a los contrayentes la Epístola do 
San Pablo se dirige a ella y le di-
ce: "Sed como vergel cerrado, 
fuente sellada por Ja virtud y la 
rastldad". 
Minutos solemnes. 
De pura emoción. 
Padrinos de la ceremonia fueron 
la respetable señora Angela L a -
rranri de Larranri y Agapito L a -
ranri y Rulz. ^ 
Testigos cuatro. 
Par ella: Lu:b Villanueva, el 
afortunado empresario del Cine 
Chic, y el doctor Bernardo de la 
Vega, competente Juez Correccio-
nal y amigo del Cronista. 
Por . é l : los señores Publio Teur-
be Tolón y el doctor Rubén Cruz 
Alvarez, los mismos que firmaron 
el acta civil. 
Recuerdo entre las señoras a L a -
la González de Rublo, Rosa M. Co-
•rales de Rodríguez, Beba de la Fe 
viuda de Otero. Angela Larranri de 
Larranri, Isabel Jorge de Cruz Al-
varez y María Alvarez de Hernán-
dez, la experta Directora de los ta-
lleres .de modistura que lleva su 
nombre. V 
Señoritas varias. 
Anotaré primero a las lindísimas 
hermanitas Lamadrid, Gloria y 
Matilde. 
L a ideal Marianita Larranri. 
La/ elegante hermanita del no-
vio: "Geli" Lairránri. 
Dolores y Blnnquita Larranri, 
Nena y Ofelia Gutiérrez, Herminia 
Trujillo, Cuca Illodo, Laudelina de 
Armas, Hilda Menéndez, preciosa; 
Lola y María Rosa Carreño, Ro-
bertina iSAnchez, América González, 
Ñica Rodríguez, Angelita Mañé, Ñi-
,C'a Cruz Alvarez, Eloísa Coll, Emi-
lia Jiménez. ^ 
E l buffet fflr espléndido. 
Se^sjrvió en un amplio (hall si-
tuado en el interior de la residen-
cia de la familia de Larranri y es-
tuvo todo a cargo del acreditado 
café " E l Central", del señor Ar-
gimiro Bravo. • 
Activa su dependencia. 
Muy elogiado fué el ponche de 
champagne. 
Se levantaron con él las copas 
para hacer votos porque la felici-
dad ilumine siempre en el sendero 
de su .vida a esa parejita de amor 
y juventud que anoche consagró 
sus almas. 
Que sean dichosos! 
Eternamente di'chosos! 
Francisco G. B A C A L L A O . 
D E S D E R E G L A 
C E N T R O ESPAÑOL 
' De orden del- señor presidente, 
y en cumplimiento del artículo '.2 
del Reglamento, se cita a los se-
ñores socios para la junta geuoral 
que 
D E A G U A C A T E 
Abril 16. 
A^-iba de comunicarme mi dis-
tinguido amigq y director de la 
Cc^panía de Préstamos y Fianzas 
e , ™ S ^ o ^ ^ d-? Guar'tAnamo. 
hoy a las 8 y media p. m. en el 
edificio social del Centro, Martí nú-
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DE V I A J E 
la Habana, Lonja 
do.l Comercio, Departamento B 
gunoo piso. se-
Feta Compañía desde su funcio-
namiento se ha distinguido no só-
lo por la seriedad de sus negocios 
sino por la rajfidez con \ l * \v\ 
ram^a E l éxito de la C o m p a ñ í 
se debo en gran parte a la compe-
tencia y actividad del Sr. Diego 
Nuestro buen amigo el laborioso general, qne en un corto plazo cU 
industrial de esta localidad, señor't iempo ha logrado ensanchar .i 
Luis Lloret, embarca en estos días 
rumbo a la levantina y poética re-
gión valenciana donde se propone 
pasar unos meses al lado de sus ma-
yores. 
E n la imposibilidad material de 
despedirse personalmente, me en-
carga lo haga por este medio y a 
la par que complacemos al amigo, 
le deseamos toda clase de felicida-
des y un pronto regreso. 
HOGAR F E L I Z 
Los distinguidos esposos Luz 
Vázquez y Nicasio Alonso ven ale-
grado su hogar con el advenimien-
to de un precioso baby. Con este 
motivo han recibido numerosas vi 
sites y felicitaciones a las cuales 
unimos la nuestra muy sincera. 
Por la noche, se ofrecía a los soj-1 dra Pérez; María y Josefa Rosen-, fe8teíar significativamente el día i e8tado en. esta jurisdicción, en re-
tentdores dt e*a muy culta asocia- di; Felina Jiménez; Guillermina,ae ,a bantlslma Cruz. corrido, log compradores de varios 
Qjr.n. una fus ta bailable, que segu- García; Digna Hidalgo; Julia Ro-¡ Este ofío p.e celebrará con mu- almacenes de la Habana 
ramente habrá sido una de las que 'drlguez; Francisca Gómez; Isabel ¡cho esplendor. 
contara mayor concurrencia. L a ' P é r e z ; María, Francisca y Benita En el programa que ha circula-
íesta se prolongó hasta altas hoéas j Izquierdo; María Cáceres; Blanca ¡do Insistentemente por todo el po-
e la noche, reinando la mayor con- Rosa Menéndez; Rodolfina y Nie-1 blado, figuran los números que 
fraternidad. ves Quintana; Guillermina y Rosa ¡siguen: 
Ferrer; Arsenia y Andrea Pérez;! A las Í2 p. m . : Conducción de 
bnfxbma Cira y Gaudiosa Fernández; Alo-1 la Santa Cruz, desde la casa de la p ó i S u ' q í » ^ " ^ A t i * ¿ S t o * . 
H a causado penosa impresión al Jandra. Josefa y Eugenia Cabré-1 Mayordoma señora Juana María tos y aspiraciones de este pueblo 
onocerse el estado de gravedad «lueira. , ' i ¡de Ysnr.g, a la capilla que se eri-laun no los hemos visto cristalizar 
atraviesa en lá Habana 'la seftora | Felicitamos a la Delegación por glrá artística y simbólica *¿ e'i en realidad. 
TENEMOS QUE D E C I R : 
Respetuosamente a quién corres-
Marta Jiménez Lanler, digna esposa 6u bella Iniciativa y éxito, 
el caballeroso remedlano seftor Mar 
gran hotel 'Palacio," permanecien 
do allí b a s t ó l a s siete de la noch» 
celo de Caturla y García, Magistra- L A R E E L E O C I O X D E DON ANTO- que se traslidará al salón 1-* bal" 
do de la Audiencia de la capital de I XIO O R T E G A 
la Uepúbllca. 
Haoemos votos porque tan respe- H.\ causado muy buena Impre-
table aef.ora, recupere en breve la I sión • entre los nobles hijos de las 
salud perdida. 
T E A S L A D O D E RKSTOS 
le. 
L a Oficina de Correos y Telé-
grafos que, aunque se rumora, se-
rá Inaugurada en breve al servi-
cio público, aun no lo está . ^ 
A la una p. m. : Cirandioso to:- E l alumbrado público, todavía 
ne(*' ¡estamos en las tinieblas y aproxl-
A las 3 p. m . : Monumental • mándese a paso que horroriza la 
Afortunadas que aquí conviven y match de luehn i^p^n Qoío L ~. j j ,i • lllJI1UJ1*t,• "i 
i j j maicn ue lucna isiena. beis mena- temporada de lluvias 
que tienen fijas sus miradas en el dores de Taguasco, haciendo «t -
adelanto y progreso de la potente la de su habilidad y conocimiento 
En nuestra ÜtoNfetf^ han sido ! Asociación Canaria, la reelección del deporte, retan a los de los ve 
locados los restos del que fué don del seCor don Antonio Ortega Ji-ldnos pueblos de Cabaieuán' Z a ^ 
•turo Martínez Escobar, en el mag- ménez. para el cargo de presiden-, del Medio. Guayos y jatibonico 
A las 7 p. m . : Traslado da )a 
E N F E R M O 
Atacado por repentina enferme 
dad. guarda cama desde el viernes, 
el estimado joven José Amaya, em-
pleado de nuestra administración 
municipal. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del «amigo. 
Arturo .mhniñez usconar. en el mag- mSnez. para 
r.tflco panteén qu© posee la faml- te gei^*al. 
Ha del finado. 
Siego Díaz Campe lio. 
Corresponsal. 
Keroedios. 16 de abril 1925. 
E l arreglo de las calles, imperio-
sa necesidad que debería ser aten-
dida urgentemente. 
La parada de los trenes rápidos, 
que aun siguen pasando por aquí 
despavoridamente y. lo que es más También está siendo objeto de Santa 'ñ¿~W:rVtMvTZy - ^ / " ^ " l e i u e y, ío 
mentarins. Ho vían» de la Capilla ^ ^ l ó n • sensible, §in decirnos i los más favorables co io ,: d e ' b ¡ I l ¡ " 4 a li: . mi . Sjm i  ¡ a d i ó s ! . . . 
el acuerdo reciente de la Asam-I a las \ p m • Baile Selbor, 
b.ea d. Representante, de eea' Muy agradecido, a .a tnenci j Correapcea!. 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
Con gran brillantez se celebró el 
sábado 18 y en el local de cada es-
cuela, la importante ceremonia de 
la fiesta del árbol. 
Visitamos algunos planteles no-
tando en todos una gran concurren-
cia de escolares y una gran anima-
ción entre los profesores, algunos 
de los cuales pronunciaron elocuen-
tes discursos alusivas al acto que 
se celebraba. 
Para todos un aplauso. 
. A . Pérez Oofiño, 
Corresponsal Especial. 
campo de sus negocios. 
Para todo lo relacionado con es-
ta Compafiía pueden Vds. dirigir-
se a su representante en esta lo-
rnlidad, Bf. Pederíbo Fernández, 
calle de la Paz núm.' 13. 
D E L A COLOXIA ESPADOLA 
Grandioso'va a resultar el Bailo 
de las Flores que se está organi-
zrnao para el día 3 de mayo. 
L a labor -de la Sección de Re-
creo y Adorno es constante, no des 
cansa: ha/y que tenor en cuenta la 
gestión activa y fructífera de su 
entusiasta presidenta Sr. Iznao'la-
pero son hombres dignos de men-
ción los socifce quei integran esta 
Eocc \ n Sres. Vidal, Alfhyatte y 
Secumlino Tuñón a los que la So-
ciedad debe colocar en el cuadro 
de honor, pues méritos tienen con-
traídos. 
E l entusiasmo v desprendimien-
to de tan distinguidos' jóvenes, los 
hacen merecedores de esta distin-
ción. Téngalo en cuenta la Direc-
tiva de la Colonia para que en ¡iu 
día lo lleve a la práctica, contan-
do por anticipado con mi voto. 
T A R A L A C A P I T A L 
Ha n-rirchadc- para !a Habana en 
estos días el joivcn José Antonio 
Sampedro, culto e Inteligente Se-
cretarlo de( la Sección do Recroo 
/ Adornoy de la Colonia Española, 
habiéndosele tributado una cariño-
sa despedida por sus amistades, 
pues supo captarse las simpatías 
do sus compañeros en el corto tlcm 
po que desempeñó dicho cargo. 
Lamentamos ¡su ausneia.—jFer-
ii'tndez Hoyos, Corresponsal. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
ABRIL 21 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C H A R L A 
L a s revoluciones p o l í t i c a s y las 
T'eVolúclones intestinales son ahora 
"fruta del tiempo". 
Cada a ñ o ocurre lo propio. L l e -
gada la é p o c a pr imavera l todo 
revoluciona: y estal lan motines, es-
ta l lan granos, y estallan pasiones 
Que durante el Invierno se han man-
tenido tranqui las , pero que eit pr i -
mavera no hay quien pueda man-
tenerlas en sus justos l í m i t e s . 
L a sangro en e b u l l i c i ó n parece 
pedir sangre. 
L o s c r í m e n e s pasionales, natura l -
mente, l lenan columnas y m á s co-
lumnas de los p e r i ó d i c o s . 
L a s pasiones se desbordan. 
. Y los f u r ú n c u l o s y golondrinos, v 
16s simples granos de recreo y 
adorno, se posesionan de nuestros 
cuerpos y nos mort i f ican, o simple-
mente nos obligan a permanecer en 
nuestros respectivos domicil ios s in 
dejarnos ver de nadie. 
E n casa de mi amigo L u i s O j i v a , 
y a se sabe, en cuanto llega la pri -
mavera nadie es admitido a pre-
eencia de a q u é l . 
— ¿ N o e s t á O j i v a ? 
— E s t á , "pero no recibe. 
— E l caso es que he de hablarle 
de un asunto urgente, hoy mismo. 
—Impos ib le . P r i m ero ha de re-
ventar . . . 
— ¡ Q u é dice! 
— Q u e primero ha de reventar la 
granizada que le adorna la c a r a , y 
luego se le ha de c icatr izar el go-
londrino. Inter in , no quiere ver a 
nadie. 
— P e r o , ¿ni a m í ? D í g a l e que 
e s t á su amigOi de la infancia y que 
le quiere hablar de un negocio mag-
n í f i c o . 
— P a r a é l no hay otro negocio 
que tomar depurativos y b a ñ o s de 
a s i e n t o . . . 
— B u e n o ; que se siente, y que me 
Reciba. Y o soy de confianza. 
— N o hay que Intentarlo. No 
Quiere que le vea nadie. H a s t a 
cuando yo, que soy su m u j e r , quie-
ro entrar en su cuarto, tengo que 
esperar a que cferre las ventanas, 
o que apague la luz, si es de noche. 
U n a vez a oscuras me deja entrar 
y acepta a l g ú n al imento, o l a 'me-
dic ina. 
— Q u é Incomodidad. 
— ¡ Y q u é peligro! Ayer , tan os-
c u r a estaba la h a b i t a c i ó n , que, cre-
yendo que era la mesa, le puse el 
j a r r o de agua caliente en la cabe-
za y ¡ f i g ú r e s e ! Q u e d ó achicharrado . 
Pe^o no quiere luz, no quiere que 
na j e, ni yo, le vea la cara que, 
la verdad, parece una torti l la a la 
francesa con g u i s a n t e s . . . ¡E l po-
bre! 
— B u e n o : e s p e r a r é u n o ^ ' d í a s . 
¿ C u á n t o s le parece? 
— O c h o nada m á s . porque ahora 
empleo una pasta de mamey, pi-
m e n t ó n y belladona, derret ida en 
gasolina, y le envuelvo la cabeza 
con bayeta amar i l l a bien empapa-
da; y como q#e esa pasta t i ra pa-
ra afuera, pronto L u i s no t e n d r á 
un grano. E s una receta de. una ve-
cina que hace milagros. 
— ¡ Y a lo creo! Y si L u i s de a q u í 
a ocho d ía s e s tá curado, y sobre 
todo, si e s t á v i v o . . . ¡ m i l a g r o se-
guro! 
— L a pasta t ira , t i r a mucho. 
— D e espaldas, no hay duda. 
Con l igeras variaciones cada a ñ o 
en casa de Oj iva ocurre lo propio. 
Esta l l ido c u t á n e o . 
E n casa de las de M i g a f r í a , lo 
propio: salvo que el caso no .es de 
e r u p c i ó n . De cinco h i jas quedan 
dos. L a s tres restantes han alzado 
el vuelo, por culpa de la primave-
ra, y no de sus novios, ni de su 
poca v e r g ü e n z a , que dicen sus a m i -
I 
M O V I M I E X T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
J O S E F E R R E R 
E l hacendado J o s é F e r r e r acom-
p a ñ a d o de su s e ñ o r a l l e g ó esta ma-
ñ a n a del central " F e r r e r " . 
T R E N A G l ' A N E 
Por este tren fueron a P i n a r del 
Río hoy: Tranqui l ino Sarda, J u l i á n 
F i e r r o , M a t í a s Domenech^ L o s P a -
lacios, Bell ido de L u n a ; San C r i s -
tóbal , A . M o r á n ; Guane, Daniel F e r 
n á n d e z de Castro; San J u a n y Mar-
t ínez , D á m a s o G u e r r a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Vin ieron esta m a ñ a n a de: R e -
medios, doctor Antonio R o j a s O r i a ; 
C a m a j u a n í el Representante a la 
C á m a r a E . M é n d e z P é ñ a t e ; Sagua 
la Garande el jefe de aquel la Esta-y 
c i ó n de F e r r o c a r r i l , F lorencio L u -
gones. 
T R E N A C A I B A R I E N 
F u e r o n por este tren a: Centra l 
" E s p a ñ a " la s e ñ o r a Mar ía V á z q u e z 
de P a d r ó , Adminis trador de dicho 
centra l ; Centra l " Z o r r i l l a " , Vicen-
gas.^Y ahora, c á s á d l t a s las tres ma- i te Pardo; C á r d e n a s , J o s é Manuel 
yores. la m a m á M i g a f r í a ya tiene j G o n z á l e z , B a r t o l o m é Llovet inge-
preparado el "troseaux" para las niero de " L a T r o p i c a l " ; Cienfuegos 
dos que quedan en espectativa del 
f e n ó m e n o pr imavera l . 
— L a p r i m a v e r a . . . dice, suspi-
rando, la buena s e ñ o r a . 
Y espera los acontecimientos, ro-
mo O j i v a espera los granos. 
E n B u l g a r i a , en Portugal , en . . . 
¿ e n d ó n d e m a ñ a n a ? revoluciones, 
muertes, h o r r o r e s . . . 
E s la pr imavera . 
Patricio O b r e g ó n , F é l i x Garc ía , Do-
mingo Borges y s e ñ o r a ; C a l b a r i é n , 
s e ñ o r a J u l i a del Monte; Co lón , el 
inspector de Comunicaciones L u i s 
F . A y a l a , el ex-ferrocarrl lero Gon-
zalo G ó m e z ; Matanzas, E . J . Co-
Ilet, doctor R icardo V i u r r u m , el pa 
gadqr de los Ferrocarr i l e s Unidos, 
J . R . del Prado, D o m i á g o Garc ía , 
Domingo Gtonzález, J o s é Tornes , 
doctor T o l l v su hijo Dagoberto, el 
Rewueltas por l a E s t a c i ó n E x p e -
r imenta l A g r o n ó m i c a de Santiago 
do las Vogas. 
Q u e ¿ e n q u é p i e n s o ! 
Pues en decirles a ustedes una verdad muy grande: 
"que la nevera Bohn Syphon s iempre fué , es y segui-
r á siendo la re ina de las neveras". 
Paso hoy mismo a ver los nuuvos y colosales mo-
delos que acaban de llegar a 
Cienfuegos, 18 a l 22 
T e l é f o n o A-6530 
Aven ida de I t a l i a , 63 
T e l é f o n o A-2881. 
E n cuanto el agua, a q u í , escasee 
m á s de lo que escasea ya , y ven-j ^ ¿ d e ^ 
ga con barro, la poca que venga. 
y ocurran los populares y ap laud i -
dos y anuales casos de tifoidea, y 
los casos de chinos y caballos muer 
tos en los manantiales , la vis i ta 
de la C o m i s i ó n de m é d i c o s , ingenie-
ros y. periodistas, con redactor g r á -
fico y magnesium, diremos, nueva-
mente : 
— ¡ E l verano.- . . . ! 
Y es que la vida es m o n ó t o n a , 
siempre ocurre lo mismo, siendo 
malo; la pr imavera , , , e l v e r a n o . . . 
E n r i q u e C O L L . 
Carlos Ñ á p e l e s ; L a j a s , Manuel Cos 
ta; C á r d e n a s , v iuda de A^faroa y su 
h i j a la s e ñ o r i t a Ade la A b a r o a ; Sa-
gua la Grande, F r a n c i s c o Jorge y 
famil iares; Jovellanos, Mar ía Pe-
re ira de L ó p e z ; L i m o n a r , Manuel 
Calderln . 
E L T R E N C E N T R A L 
L L M I T A D O " 
' E X P R E S O 
E c o s d e l V e d a d o 
E s t e tren l l e g ó esta m a ñ a n a con 
m á s de una hora y 50 minutos de 
retraso. 
E L A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
M o n s e ñ o r V a l e n t í n Z u b i z a r r e i a , 
Arzobispo de Santiago de Cuba f u é 
a Cienfuegos, para m á s tarde se-
guir viaje a Santiago de Cuba. 
C A R M E L A N I E T O 
E s t a dist inguida y bondadosa 
c o m p a ñ e r a en las labores perio-
d í s t i c a s , -há l lase completamente 
restablecida de la aguda enferme-
dad que l a hizo guardar cama du-
rante var ias s e m a n a s . 
Fe l ic i to a C a r m e l a por s u rá-
pido restablecimiento. 
A i ú t a Gelabert . 
y A r í s t i d e s P é r e z A n d r e u . 
D í a s pasados se c e l e b r ó esta 
boda en la i n t i m i d a d . 
E l l a espir i tual y gentil l u c í a en-! 
cantadora con su t ra je de desposa-, 
da , el cual p r o c e d í a de los afama-
dos tal leres de E l E n c a n t o . E s t a 
ba prendido con delicado gusto, j 
completando este conjunto el ar-
tístí ico ramo de boda de ú l t i m a 
c r e a c i ó n . ^ 
E l , joven e inteligente D r . per-
tenece a la p l é y a d e de sobresa-1 
lientos a lumnos , que como los 
Dres . M a r t í n e z C a ñ a s , P a r d o Cas-
t a l l ó , P é r e z C u b i l l a s , Alberto I n -
c l á n , E l e i z e g u í , O . Montero; B a r -
bá y otros, cruzaron las aulas del 
Colegio Santo T o m á s , bajo la 
modesta d i r e c c i ó n del cronista que 
suscribe, como D i r e c t o r . 
E n la bella iglesia de P a u l a , 
bendijo la u n i ó n el querido n^-
rroco de P a u l a P. R o d r í g u e z . 
P a d r i n o el s e ñ o r B a l t a s a r Ge-
labert hermano de A n i t a ; madri -
n a M a r í a Hortens ia A n d r e u , ma-
dre de A r í s t i d e s . 
Testigos por el la D r . Manuel 
)G'|mez Morales , y los s a ñ o r e s 
E d u a r d o Gel i y Antonio Campel lo , 
por é l Mr. Alexander W K e n t , el 
D r . Manolo Caste l lanos y Benito 
¡Lasruerruela. 
(¡Nuestros votos por la felicidad 
de A n i t a y A r í s t i d e s . 
como en los anteriores la d e v o c i ó n 
de los Quince Jueves al S a n t í s i m o 
los sermones a cargo de Mons. 
Santiago Amigó. 
L A A A E N I D A D E L O S P r t E S I -
D E N T E S 
V L ^ J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron: 
A Manzani l lo : S e b a s t i á n Planas . 
A l central "Vert ientes": Angel 
Collazo y famil iares . 
A l central "Santa Isabel": I s a í a s 
C a r t a y a . 
A l central " M a n a t í " : J o a q u í n 
Navarro . 
A l centra l "Cunagua": E . Madu-
ro y J . Vanderwolter . 
A l centra l " A g r á m e n t e " : el co-
E l setenta por ciento de las ca-1 
Ues del Vedado, han sido arregla-1> 
gladas en una u otra forma; la 
calle G u n a » d e las m á s importan-1 
tes, aun no ha sido reparada y en mandante B e n j a m í n Pr imel les . 
varios tramos e s t á intransitable. A l central"Algodones": P . Cá 
Rogamos a l s e ñ o r Secretario de ceres. 
Obras P ú b l i c a s , su m á s pronto A l central " C h a p a r r a " : 
arreglo. 
P e t i c i ó n que 
atendida por el 
Lorenzo B L A N C O . 
esperamos sea 
s e ñ o r Carrerá . 
Manuel 
Febles . 
A Ciego de A v i l a : Franc i sco So* 
la y Maximiliano Moreno y famil ia-
res. 
A C a m a g ü e y : Alberto A c h a , alto 
empleado de la casa B a c a r d í y 
E ARREGLO D E L A C A L L E - - - " c ^ ' 
CONCEPCION 
H a b a n a abri l 15 1925. 
Olazába l y San-
tiago M a r t í n e z . 
I- A M o r ó n : el Secretario del A d -
ministrador General tiel F e r r o c a -
i r r i l del Norte de Cuba Oscar V i l l a -
vicencio y. Luc iano Alvarez . 
A Placetas: E l i g i ó Torres . 
A C a r r e ñ o : Pablo C a r r o ñ o . 
A Melena del S u r : s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n Noy de A g u i r r e y su hijo 
Pepito, y Victoriano R o d r í g u e z . 
A San N i c o l á s : J o s é V á r e l a , A l 
S r . Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Ciudad . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Hace a l g ú n tiempo e s c r i b í a 
usted una carta , que tuvo la bon-
dad de publicar en el D I A R I O , | calde Munic ipal de aquel t é r m i n o 
l lamando la a t e n c i ó n del s e ñ o r Se-
cretario de O . P . . acerca de un 
enorme pantano, existente duran-
te m á s de tres a ñ o s en Avenida 
C o n c e p c i ó n y Octava, V í b o r a . 
No hicieron caso, pero al pavi-
mentar ahora la calle y cuando los 
vecinos c r e í a m o s que estando é s -
ta asfaltada d e s a p a r e c e r í a el peli-
A Vega: N i c o l á s P a d r ó n . 
A Navajas : L u i s Díaz . 
A l central "Narc i sa": el Repre-
sentante a 'a C á m a r a E n r i q u e Maza 
A Remedios: el doctor L u i s F e -
lipe Cruz , doctor J o s é A. F o r t ú n 
y doctor Julio Iglesias C a r t a y a . 
A C a l b a r i é n : Bernardo Santama-
O O I I S I O N 
i 
P o r una o m i s i ó n Involuntar ia , 
d/ejó de f igurar en la r e l a c i ó n de 
Incitados con c a r á c t e r oficial en 
l a gran fiesta de la C a t e d r a l , mi 
dist inguido amigo el D r . Ortiz 
Cotf igny. 
f Me apresuro a s a l v a r vsa omi-
a l ó a . 
Kro. resulta que el trabajo ha sido r iña . Director de " E l Comercio" de 
beoho tan deficientemente, y con aquella v i l l a . 
tan poca d i r e c c i ó n , que las aguas se A Cienfuegos: doctor Feder ico 
detienen ahora, no solo en la re- Laredo B r ú , doctor Mario T r u j i l l o , 
ferlda esquina, sino que se for- Representante Alberto A r a g o n é s , 
man en toda la cuadra numerosas D a r í o Debesa. J o s é G o n z á l e z Por-
charcas y una precisamente casi ta, doctor Armando L e r e t . J o s é C a -
al frente de esta su casa. brera> j o s é ManUei M a r t í n e z y Plo-
Como probablemente t o d a v í a rentjno Rodrlgue2. 
O-. P. , no h a b r á recibido de los 
L A R E V I S T A E L E G A N C I A 
LJetga A m i poder e l n ú m e r o 
correspondiente al mes corriente de 
l a rev is ta del hogar. E l e g a n c i a s , 
que dirige con s ingular acierto la 
es t imada y bel la c o m p a ñ e r a E n -
r iqueta P l a n a s de L a m o n e d a . 
E s t a revis ta es sumamente út i l 
© interesante para las famil ias , 
«por su lectura y datos interesan-
tes. 
Agradecemos a la dist inguida 
c o m p a ñ e r a . 
contratistas s e ñ o r e s A . V a l d é s y 
C o . , el trabajo, tenga la bondad 
de l l a m a r la a t e n c i ó n a l s e ñ o r C a -
rrerá, para que exija que el pavi-
mento quede en las condiciones 
que . el costo de la obra requiera. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A F I -
C O D E C H A P A R R A 
E l s e ñ o r W . F . Mac Iver , Super-
intendente ce Trenes del central 
T o d a la calle de C o n c e p c i ó n de " C h a p a r r a " a c o m p a ñ a d o de su hijo 
Novena a la Calzada, ha sido he- r e g r e s ó de dicho central . 
cha s in que ni un solo Inspector —— , 
del Departamento de O . P . , l a 
Ü t f i S U ¡ l l z : x ? X % S ? MERCADO DE ALGODON 
Perdone s e ñ o r Director , l a mo-
lestla y ordene a su atto s e r v i d o r . » Al cerrar ayer el mercado de New 
R . Soler. York, se cotizó el algodón como si-
S e . C o n c y - i ó n 110. entre Por- *u/fnvft . , 
venir y 8 a . V í b o r a . " U T i . * " . ! * V . . Z " !! i U i t 
Octubre 24.81 
E N L A P A R R O Q T T A 
fe 
E l p r ó x i m o viernes 24 d a r á 
principio en nuestra parrotiula. 
l a hermosa d e v o c i ó n de los Nueve 
V l e m e s a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
Todos los v iernes h a b r á por la | 
m a ñ a n a a las 8. e x p o s i c i ó n y misa 
cantada, por l a tarde a las 6 rosa-
rio, e jercic io , s e r m ó n y r - serva . I 
S e r á n estos cultos esplendorosos. : 
T a m b i é n se celebra este jueves ' 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 




Cotlraciones deducidas por el proce-
diauento seña l ado en el Apartado So. 
del d^.reto 1770 
Habana 2.293075 
Cárdenan 2.296162 
Sajrua . . 2.3J3844 
Manzanillo . 2.289999 
Diciembre ' 24 92 
Enero (1926) 24.66 
Marzo (1926) 24.83 
GRAN FESTIVAL GIMNASTICO DEL COLEGIO "CHAM-
PAGNAT" DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA 
VIBORA 
E l pasado domingo tuvo lugar 
la gran fiesta de gimnasia del co-
leglo "Champagnat" en los terre-
nos del V í b o r a Park , sito en Jose-
fina y Agust ina , resultando no so-
lo un acto interesante por el nu-
meroso y selecto p ú b l i c o que asis-
t i ó , sino que d e m o s t r ó la excelen-
te labor del profesor de la asigna-
tura s e ñ o r Angel Loustalot . 
E l s i s tema de e d u c a c i ó n f ís ica 
establecido en el plantel de los 
H . Hnos. Marlstas , encierra en 
sí, todos los adelantos para el des-
arrollo c o r p ó r e o de sus educandos. 
L a s exhibiciones g i m n á s t i c a s 
que se celebran anualmente vienen 
a comprobar nuestro aserto. 
He aqu í pues los principios fun-
damentales en que se basa el 
sistema o m é t o d o de ejercicios que 
su profesor Angel Loustalot des-
arro l la durante el curso escolar. 
Nos dice el joven Prof . L a elec 
c ión del m é t o d o para la a p l i c a c i ó n I r lados , 
de los ejercicios f í s i cos , es de 
una gran importancia: en la a c t ú a ! 
lidad muchos son los sistemas que] 
se disputan su h e g e m o n í a en el 
campo de la p e d a g o g í a , pero como 
o r g a n i z a c i ó n humana no hay m á s 
que una; « s t o es, cuando e s t á n 
basados en los principios funda-
b a s t ó n a dos manos, por la segun-
da s e c c i ó n . 
7. — J u e g o " E l Sombrero", por 
la cuarta s e c c i ó n . 
8 . —Movimientos compuestos, 
por la pr imera s e c c i ó n . 
9 . — J u e g o " C a r r e r a s de Caba-
llos", por la tercera s e c c i ó n . 
1 0 . — E v o l u c i o n e s var ias (Loco-
m o c i ó n ) , por la segunda s e c c i ó n . 
1 1 . — E j e r c i c i o s g i m n á s t i c o s con 
armas , por la pr imera s e c c i ó n . 
1 2 . — J u e g o " E l H i p ó d r o m o " , 
por la quinta s e c c i ó n . 
1 3 . — P i r á m i d e humana s in apa-
ratoc . 
In termedio . 
Segunda parte. 
1. — C a r r e r a s de c in tas . 
2 . — T r a c c i ó n de la cuerda . 
3 . — E j e r c i c i o s de a p l i c a c i ó n 
g i m n á s t i c a . ( P ó r t i c o ) . 
4 . — C a r r e r a s con o b s t á c u l o s va^ 
5 .Sa l tos de t r a m p o l í n . 
6 . — P i r á m i d e s h u m a n a s . 
Todos los n ú m e r o s se ejecuta 
ron con gran l impieza siendo muy 
aplaudidos. 
Sobresalieron entre el los: 
L a s c a r r e r a s de sacos, por su 
original idad, que despertaron gran-
mentales que forman la gimnasia des r isas entre el auditorio, los 
c i e n t í f i c a , en la A n a t o m í a y en la | 
F i s i o l o g í a y. como agentes auxi- i 
l iares la P e d a g o g í a y la Higiene. 
Los errores que con la gimna-i 
sia ss cometen son varios, convie-! 
ne en parte que aquí tratemos d d 
hacer algunas consideraciones so-i 
ejercic ios de b a s t ó n que fueron 
muy Interesantes; los ejercicios 
con armas que fueron ejecutados 
con gran marcia l idad y las p irá-
mides, ejercicio arriesgado jue se 
v e r i f i c ó con gran p r e c i s i ó n . 
L a banda e j e c u t ó preciosas au-
bre las cualidades generales de l a l d i c i o n e s en los intermedios 
r lmnas ia sueca, que, d e s p u é s de 
largos a ñ o s de experiencia, dan a 
este m é t o d o una g a r a n t í a s ó l i d a y 
fáci l de comprobar. 
E l verdadero m é t o d o de educa-
c i ó n F í s i c a , debe reunh- entre 
otras tres grandes cualidades, es-
tas son: un fin elevado, social , 
cual es el mejoramiento f í s i co de 
nuestra juventud escolar, perTec-
^lonando en e d u c a c i ó n F í s i c a para-
lelamente cpn la cul tura intelec-
tual y mora l : H a de ser perfecta-
mente h o m o g é n e a en todas sus 
partes adaptables al fin que se 
persigue. Que sea una composi-ción de medios simples o senci-
llos, pero ds un efecto Intenso, y 
a d e m á s , que pueda «er aplicado a 
m gran n ú m e r o de alumnos a la 
vez. D e s p u é s de todas estas con-
i lderaciones, no podemos por me-
nos que decir que la F i e s t a G i m -
n á s t i c a celebrada por los H e r m a -
ios Maristas en los terrenos de 
Víbora P a r k el domingo pasado, 
i lcanza a ser una de las mejoras 
fiestas g i m n á s t i c a s que de a ñ é 
i?rí a ñ o »e desarrol lan por este 
plante l . 
E l programa desarrollado en 
s ta exhib leyón g l m n á F t i c a , no de-
f.a de ser un programa completo 
en cuanto se refiere al desarrollo 
del n i ñ o , alcanzando en toda su 
e x t e n s i ó n , lo que antes d e c í a m o s 
los fines verdaderas de toda bue-
na e d u c a c i ó n F í s i c a . 
A ias 3, cuando llegamos a 
V í b o m P a r k , e s t á n ya ocupadas 
todas las gradas y palcos del ex-
tenso campo donde va a tener lu-
gar la gran fiesta de g imnas ia . 
Pocos momentos d e s p u é s a los 
acordes de la Banda del Estado 
Mayor dir igida por el Maestro y 
C a p i t á n s e ñ o r J o s é Torres Molina 
hacen su a p a r i c i ó n en correcta 
f o r m a c i ó n 753 alumnos, al mando 
del profesor de la as ignatura se-
ñor*1 Angel Loustalot , l levando c 
su frente la bandera de Cuba y 
del colegio. 
Acto continuo la banda e j e c u t ó 
el Himno Nacional que los a lum-
nos escucharon saludando mil l tar-
irtente, desfilando luego ante la 
presidencia continuamente la fies-
ta con arreglo a l siguiente: 
L o s tr iunfadores en cada ejer-
cicio fueron prejniados con precio-
sas medallas que le eran impues-
tas por los miembros de la pre-
sidencia. 
Resul tado de los tr iunfadores: 
Alumnos abandei-ados 
Bandera Nacional: Carlos M. de 
C é s p e d e s , (sobrino del H o n . se-
ñor Secretarlo de E s t a d o ) , 
B a n d e r a del Colegio: A n t j n i o 
Arango. 
C a r r e r a s en Saco: 
Medalla de oro: Antonio F r a g a , 
Medal la de plata: Gabr ie l Rivero 
P ó r t i c o : 
Medalla de oro: Antonio V Mar-
t í n e z , Medal la de P l a t a : J o s é M . 
P a r d o . 
C a r r e r a s con o b s t á c u l o s : 
Medalla de oro: J o a q u í n Tovar , 
Medal la de plata: Alfredo Alva-
rez, M o i s é s Montejo. 
C a r r e r a s de cintas: 
Medal la de oro: Jul io V á z q u e z , 
Medala de P la ta : L u i s M á r q u e z . 
Adornos de Bic ic le tas: 
Medalla de Oro: E s t é b a n A r -
quimbau, Medalla de P l a t a : J o s é 
V . P é r e z , Antonio F r a g a . 
Saltos de a l t u r a : 
Meda l la de oro: Alfredo Alva-
rez, Medalla de plata: J o a q u í n To-
var . 
Saltos de Long i tud: 
Medalla de oro: J o a q u í n Tovar , 
Medalla de P l a t a : Mario San Pe-
dro . ^ 
Vencedores en la t r a c c i ó n dd^la 
cuerda: 
Rodul G r a n d a . 
T o m á s C a s a s . 
J u a n M u ñ o z . 
Cal ixto S u á r e z . 
J u a n E a l o . 
-Car los H i n z e . 
Miguel A . R o d r i g u e » . 
A r t u r o T a b e a d a . 
Manuel G o n z á l e z . 
Gui l l ermo G a r c í a . 
Avel lno C o m á s . 
L u i s L ó p e z . 
Daniel F r a g a . 
D A T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
D E C E R D O S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J . W . Kingswe l l , cuya 
d i r e c c i ó n 63, Central " M a c a r e ñ o " . 
Manopla, C a m a g ü e y , nos dice que 
tiene un palmar y desea uti l izarlo 
en la cr ianza de cerdos, por lo que 
desea le demos los datos pertinen-
tes acerca del part icular . T a m b i é n 
desea conocer, q u é raza de verracos 
le recomendamos bajo el punto de 
vista comercia l ; la clase de cerdos 
que debe cr iar como productores de 
grasa y de carne. Si vendemos ve-
rracos para fomentar la cr ia , c u á l 
es su precio. Asimismo interesa ¡e 
demos informes para saber s i el 
palmiche solamente es. suljioiente 
para la a l i m e n t a c i ó n de los cer-
dos o si es necesario completar au 
a l i m e n t a c i ó n con alguna otra c la-
se de comida y si le recomendamos 
el que se siembre P a r a n á u otra 
yerba en el palmar. Qué n ú m e r o 
de palmas estimamos suficientes pa 
ra la cr ianza de un cerdo. 
C O N T E S T A C I O N : 
Todas las razas de cerdos son 
perfcetamenle adaptables a nuestro 
pa í s , pero debe tenerse presente pa-
r a la e l e c c i ó n de la raza la f u n c i ó n 
e c o n ó m i c a que se desea explotar. 
E s aconsejable las razas " T a n -
•wcrth" y "Hampsh lre" si se desea 
obtener carne q tocino, part icular-
mente la pr imera para la crianza 
en l ibertad y por el contrario s i se 
desea obtener grasa es preferible 
la Po land-Chlna , la Berksh ire y la 
Chester W h i t e ; pero no debe olvi-
darse que los cerdos de capas cla-
ras , como lo es esta ú l t i m a son 
muy sensibles ^ los rayos solares 
de este c l ima, los cuales ies produ-
cen esquimosis, escaras, etc., que 
perjudican grandemente la salud ae 
esos ú t i l e s animales . 
Respecto a la a d q u i s i c i ó n de un 
verraco, de este Centro, sentimos 
manifestarle que no disponemos de 
ninguno para la venta. 
E l palmiche solo es un alimento 
de c e b ^ p e r o no lo es para los ani-
males en estado de desarrollo. A 
esta edad el a n i m a l necesita de 
otros elementos,— p r o t e í n a s , — on 
que-el palmiche es muy deficiente. 
E l Velvet-bean y el Cow-peas, son 
plantas forrajeras , r icas , como *o-
das las leguminosas, en proteina y 
de las cuales pueden o b t e n e r * 
magnificas cosechas a poco costo. 
E s t o en cuanto a proteina de o •* 
gen vegetal. L a s de origen animaV 
el T a n k a g e Food, es una fuente de 
proteina bastante e c o n ó m i c a . L a 
sangre, que se desperdicia en los 
Mataderos, constituye, t a m b i é n , un 
alimento proteico excelente, si bien 
hay que dar la con ciertas precau-
ciones. 
Con referencia a la s iembra de la 
yerba de P a r a n á en su palmar, he-
mos de decirle que si el palmar 
crece en terrenos h ú m e d o s puede 
sembrarse la yerba de P a r a n á , pe-
ro si crece en terrenos altos, como 
es la generalidad, no le aconseja-
mos dicha s iembra por no ser de 
uti l idad. 
E n cuftnto al n ú m e r o de palmas 
necesario para cr iar un cerdo es un 
í a t o que no podemos precisar, pues 
var ía de acuerdo con la f u n c i ó n 
e c o n ó m i c a • que se destine, a s í co-
mo de la edad y el desarrollo del 
animal y del rendimiento de sus 
palmas. 
Si el s e ñ o r K i n g s w e l l desea ad-
quir ir valiosos conocimientos acer-
ba de la cr ianza de cerdos, le acon-
sejamos la lectura de la obra " E l 
cerdo, del nacimiento al matadero", 
debida a la pluma del doctor R a -
fael de Castro y R a m í r e z , Jefe en 
oroniedad de este Departamento, 
M é d i c o - V e t e r i n a r i o , Espec ia l i s ta en 
la cr ianza de ganado de todas las 
especies y con 16 a ñ o s de prác t i ca 
orofesional. Se baila a la venta en 
la casa editora " R a m b l a y Bouza", 
calle P í Margal l 33 y 35. Habana . 
P R E C I O ^ r t 
COLABOR A n ¡ ^ ^ < l A 
" S e ñ o r L u i s M. Somlnes 
redactor de la M A R I N a ! 
COLABORACION 
C A R T A A R I K U T A 
a, bolado 
Muy s e ñ o r m í o y amigo 
í idmirado , p o r y u chispa: 
He dr pasarle una cuenta 
liat-tante regularc i ta , 
por todos los gastos oxr a 
que incurre mi famil ia , 
por las "especialidades" 
que usted con su vaselina 
mezclada con mlel y chistes 
introduce d í a a d ía 
en la sociedad cubana 
• orno una l luv ia c o n t i n u a . . . 
T e n d r é que mudarme en breve 
i una casa má^v a m p l í s i m a 
-n que quepan las m o n t a ñ a s 
i c efectos y c h u c h e r í a s 
TJe mi gente compra y compra 
por su anuncio en la M A R I N A . 
De condimentos " L a Diana" 
í e n g o m á s de siete l ibras; 
de chocolate " L a G l o r i a " ' 
tungo veintiocho pasti l las; 
uueve barras j a b ó n Copeo 
(con la P ) . De sidra C i m a 
tongo tanta, que hasta Enero 
me ha de d u r a r . . . ¡ B u e n a sidra. 
.-íve D i o s ! . . . pero seis cajas , 
riue ha comprado mi c o s t i l l a ! . . 
Bacalao ' E d u c a t o r " 
(el del burro ) sin espinas. 
tres latas, como si fueran 
'os doce meses v ig i l ia ; 
hasta gofio marca "Escudo", 
tengo en c a s a . . . ¡ t o n t e r í a ! ' 
penique ya no tengo chicos. . . 
.y usted tiene Ja culpl ta! 
Menos mal que a mi s e ñ o r a 
se le o c u r r i ó el otro d ía 
comprarme seis Rus^uel lanas 
de muy agradables pintas, 
y un gran reloj Roskopf Freres 
iue da las horas muy fijas, 
y a s í le p a s é por alto 
JUS gastos on c h u e b e r í a s ! . . . 
Pero usted quiere creerme, 
e juro por Santa R i t a 
iue es verdad, que hasta han com-
(prado 
mi esposa y mis mayorcitas 
5:: 
'Sola vayas 
Para no can» ^ 
y ^ s p u é s I nVlsit? 
^ beber « W le u 
"Ba - ^a r w -car di' opa-
M a r t í n ; v G-
^ L ' ^ ^ s a s V . . ? ^ 
. - loria p,,;;- Uy " ^ e r n , 
le enseñaré en « 
T - J * en ex. 
Perfume3 de "u •̂ 0, 
maletas de "Ca,^1111^ 
docenas ^ " a - ' 
de la marS " E r ^ s " 
de "ítorbolla- * ^ i t o -
U r v e z a " u . ^ . 
fIitr<* '•Eclipsé, * X m ^ 
'R°h'- Syphon- V vn€v^ 
^ Ruibarbo del L f8ta p' 
B o s q u - ' - a0ct(>T ""o^ue que r= ~ i 
De accedías-
Veüga a vernn?. Pero 
aa 1 
pues tiene usted"que 
°Iv idat* decirle 
Provino de alguna 
a esos gast03 q u e ^ l V 3 ^ 
es en la dónde vivo-
de Animas V ^ e l u i ^ 
oufrente al Hotel 
Soy de ustes atentame^. 
Pedro Pipián y paMJ 
yc 
Yoi 
i * * 





Muchas gracias «,( ^ 
don Pedro P i p i ^ ' p*1**0' 
Pues que me alivió el t r l u 
y me vino de perilla 10 
Y .tunque olvidó el hotel 
pendrólo por cuenta mía-
que bien merece mi avuda 
quien galante me la'briniU. 
L"ls M. SOMRlil 
CUENTOS EXTRANJEROS 
¡ U N M A T R I M O N I O D E I I 
P a r a la famil ia M ».el un mi-1 al delf ín. Todo tendía a la con 
l>ón no representaba nada. ¡ G e n t e s vaclón de la razón social, 
dicnosas! Só lo v i v í a n entre oro y Pero he aquí que se prodaioi 
t í t u l o s de renta, y c o m í a n hierro caso extraordinario. La casa 
fundido, porque el oro era muy co- trlz 
m ú u para ellos. L a s 
E l apell ido Picke l estaba re ía- j Se trataba de una hija. Conrt 
clonado con todos los habitantes, un pleonasmo. No podía flgun 
del mundo. No e x i s t í a n a c i ó n que el gran libro de cuentas de li 
no tuv iera sus P icke l . Su árbo l ge- \ sa. E l autor de sus días fué Ji 
n e a l ó g i c o c u b r í a con su sombra to- mente censurado. Se encargó i 
da E u r o p a . A su pie vegetaban los ingeniero que viera el modo 
pueblos confiados y alegres. | ajustar esta pieza descabaladi. 
hal laban los ! E l i a n a Pickel demostró desdi 
. i infancia gustos extraños. 
familia; no sabia discernir el ;n 
ció de unos gemelos de teatro i 
E n Hamburgo se 
P i c k e l ( la antigua r a m a ) , que acá , . 
paraban el tr igo; en P a r í s , los ^ >' afeCtU08a' y H 
3kel, que acaparaban la carne; en iau,ieraDie- I 
Londres los P i c k e l , que acapara-1 Luego dió pruebas de rtm 
ban los 'a lcoholes ; en Chicago, los las^ facultades ^calculadorag de 
Picke l , que acaparaban los embu-
dos. 
A d e m á s p o d í a n citarse los P i c k e l ; los de una pipa de espuma; it 
de Budapest , de Milán y otros, que raba la música, la pintil*, Usr 
acaparaban los abonos, el hiorro,: velas; aborrecía las joyas y !«' 
el cobre, el oro. la plata, los car-¡ ÜHas^de plata maciza. ¡Cosui 
bones y otros g é n e r o s de nuestra raras! i 
„ , . ^ „ ™ i A r , E s t a sobrenatural Elim. au 
p r o d u c c i ó n . v j la audacia de pensar por si nim 
Y mientrai . e l c o m ú n de los m o r - l ^ apladarge de loíJ que sufreil.ji 
tales v iv ía , pensaba y p r o c e d í a a sa ^ er un carácter personaI 
antojo, s ó l o los Pi<*el estaban su-1 pudiera tenerlo el .más vu¡g4r jJ 
jetos a no tener sentimie..tos, intu- ( ̂  bu ges> y era ia 
reses y pasiones, pues p e r t e n e c í a n _lje_ A_ nAr „„ ^ 
A L I M E N T A C I O N T>K L A 
L E C H E R A 
V A C A 
P O N S U L T A . 
E l s e ñ o r A . R . C a b r e r a , vecino 
de Zulueta 36 y medio, en la Ha-
han. nos dice que tiene p r o p ó s i t o 
de ins ta lar una V a q u e r í a en pe-
q u e ñ a escala, por lo que nos pi 
a la r a z ó n social P i cke l . 
E n cuanto n a c í a en ia famil ia 
una hembra o un v a r ó n , se le dws-
t l n a b á a a l iarse con las casas ri-
vales. De ese modo fueron anexio-
nadas las razones sociales de los 
P l c k e l - F l e l s h , P l c k e l - H e r r i a g y Mi-
xed-Pickel . 
c ión de la fámula por su obd 
ción en rechazar las reuniones: 
las pretensiones de muchos IjMll 
ros enriquecidos con multl'" 
quiebras. 
Puso el colmo a sus exenf 
dades enamorándose de un jo" 
pobre, que sólo tenía 50>()0' . 
cos de renta, una niiserlB, 7 
fes tó ?u propósito de A los seis a ñ o s , un joven o una 
joven P i c k e l p o d í a ya , prever 8U1 ^"'¿Qg'25'años con que 
porvenir. L o s metales se a l ian unos permill.an hacer 8U santa 
con otros; los cereales, con los ce-| F u é ^ la cólera de los FK»! 
reales; los r e b a ñ o s , con lo-? r e b a - L U e de pronto la renta i * * * * 
ños . _ cincuenta céntimos. ElPueWon 
ISo e x i s t í a memoria de que u n i p a r í g no pudo explicarse « ¿ U » . a 
[ckbl-alcohol se uniera a v n P l - ¡ m a n a . D o r nué tuvo que P í n f " " ! ^ 1 » Plcktol-aiconoi se umen» » ** I mana, por qué LU»U - « I* 
ckel-niquel y vlcevesa. | c é n t i m o s más la libra de 1^ 
E l poder habla pasado de las mismo ocurrió en Aipsterda , 
de datos^ respecto a los s i l e n t e s lan0ít JJ los p i c k e l áe Hamburgo lres y Berl ín . ^ 
a las de los P icke l de P a r í s . Se los, p icke l de T^rís comumeo 
i consideraba, entre otros, como l o s ^ g pickel del mundo I"6 ^ 
^ , n / | m á 8 s ó l i d o s . Cuando g u i ñ a b a n ^ era una' excrecencia que ^ 
ojo izquierdo, las primeras mate-1 la5 tradiciones, volviénoo 
part iculares 
— l . Q u é clas-s de alimento 
recomiendan ustedes copio (»f 
te y a l mismo tiempo como e c o n ó 
mico . 
2- . .—Qué cantidad se le debe dar r ías sal taban a cotizaciones insen- Un joven pobre ^u* / ; ' ' ta , y.• 
satas; cuando g u i ñ a b a n el ojo de-lde 50,000 francos ^ " ha 
recho, se p o d í a tener el pan a un 'que ^ m ¿ s grave, que D«_ ^ 
como r a c i ó n 1 cada an imal? 
3 . — Q u é cuidado 9» debe obser-
var con lo« animales? 
4. — T a m b i é n les a g r a d e c e r í a me 
in formaran q u é debo hacer para 
rec ibir la Revis ta de Agr icu l tura . 
C O N T E S T A C I O N : 
1 . — N o s es írrato a c o m p a ñ a r un 
ejemplar del B o l e t í n n ú m e r o 58, 
de esta E s t a c i ó n que trata .de la 
V a c a Lechera y de su al imenta-
precio razonable. 
A s í es que los ojos de las gen 
tes se hal laban fijos sobre é s t a s ex-
t r a ñ a s pupilas dirigentes. 
No h a b í a recuerdo de que se 




nada, no * ! * da, no acaparaba 
¡aba en nada. p^jel 
¡Ah! — exclamó 9. r 
Chicago. 
_ ¡ F o o l i s h ! — d i j o 
Londres. , el 
— ¡Caramba!—jur6 61 
el P'ciíI j 
COTIZACION DE CHEQUES 
zar x.a BOLSA 
Comp. Vend 
Ba.nco Nacional 17 
Banco Esi>aftol 10 
Ba.ncV Espaftol. c«rt . con 
e cinco por ciento co-
brado 5 
Raneo Kspaflol ron l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado . . . . Nominal 
i H . Upmann 1 — 




Nota.—Esto? tipos de Bolsa son j ca»-'. lotes de cinco ml¡ pesos cada ©ruP" uno. v«.u« 6 — E j e r c i c i o s especializados do' 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte 
1. — P r e s e n t a c i ó n de los A l u m -
nos. Marcha Mil i tar . Himno Nacio-
nal . 
2 . — O r a n conjunto de ejerci-
ciots suecos, por setecientos a lum-
nos. 
3 . —Juego " E l Volante", por la 
quinta s e c c i ó n . 
5 . — C a r r e r a s en sacos, por un 
de a lumnos . 
Pres ide Mons. Alberto M é n d e z . 
Secretario de C á m a r a del Obispa-
do, s e ñ o r Manuel Hi lar io de Cés -
pedes, sobrino del D r . C é s p e d e s 
en r s p r e s e n t a c l ó n de é s t e P . P é -
rf-z Salesiano, H n o s . Car los y 
N é s t o r de la Salle de la Habana, 
Alfonso y Alejandro de la Habana , 
el H n o . Alfonso Director del Co-
•eglo Champagnat . el cronista que 
suscribe P . P . Paslonista Buena-
ventura, Servando y Franc i sco , los 
profesores J o s é Va l l s y J o s é C a m -
pos J u l i á n . 
A la hora del c r e p ú s c u l o se eje-
cutaba el ú l t i m o n ú m e r o , las pirá-
mides humanas , coronadas por la 
e n s e ñ a patria que blandamente 
*ra mecida por la suave b r i s a . 
Hermosa labor r i n d i ó en esa 
d i p l o m á t i c o , en esta famil ia pre 
ponderante. J a m á s un P i c k e l ba-;MadrI(i . 
c m , e T l o n d e ^ u 7 d a 7 e x ^ á d ^ »'ía má« de ^ L o s d e m á s s j ^ r o 
los part iculares aue ust*d desea lo reglamentarlo. U n a hi ja para peva en su W°™*beT6 largo ^ 
conocer, y t a m b i é n le enviamos las a l ianzas , u n hi jo mayor parai E1 consejo t 
copias de diversas consultas eva-1 d ir ig ir l a casa y un hijo de reser-
cuadaa por este Departamento, va parS casos de g u e r r j , de epide-
acerca de distintoa temas relacio- m í a o l̂e accidente, qup se llevasen 
nados con esos problemas. 
2. — E n iel citado Bolet|n en-
c o n g a r á , detalladas. las raciones, 
balanceadas para cada a n i m a l . 
3 . — E n el propio B o l e t í n se dan 
a conocer los cuidados que debe-
tarde el joven profesor, Ange l 
Loustalot , siendo muy felicitado, 
uniendo a ellas la nuestra since-
ra. 
Igualmente felicitamos al H n o . 
Alfonso Dirqctor . del colegio 
Champagnat , por su labor . 
Lorenzo B L A N C O . 
Y vec 
/rán observarse c o n ' la V a c a L e -
chera . L e I n c l u í m o s un ejemplar 
de l a rev i s ta " A G R I C U L T U R A " , 
que contiene un trabajo bastante 
extenso sobre estos part iculares . 
4.—.Respecto a la manera de 
adquir ir la Rev i s ta de Agr icu l tu-
r a , Comerc io y Trabajo , hemos d e . ^ j^ychacha es 
m a n i í e s t a r l e qus basta con que 
d i r i j a usted su solicitud al s e ñ o r 
Jete del Negociado de Canjes y 
Plihllcflclones de la P e a l a r í a de 
P 0 _ E s una P i c W ^ f S . 
necesario cort*T^nJa 
pararla de la f a ^ a v e I , d e ^ J 
A s í sa hizo. U ¿0 doD>rl» 
de todo, tuvo que 
sa social. de us M | 
d Ia ,r0n e! Que 8iu»& 
dichosa y tuv 
Entretanto 1 V d e > n r • 
los familia. levando 
Y exclaman eie^» 
cielo: ^ .«ntral^0 0 
¡ P u e s n0 
A g r i c u l t u r a , s i ta en la L o n j a del, ' , de a _ 
Converclo. bajos, pa-ra que sea ln-1 trimonlo ae 
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C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P Í C A L 
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